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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K  . . . .  T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
TW O  D O L L A R S A  Y E A R . ROCKLAND, M A IN E , T U E S D A Y , O CT O B E R  2 6 , 1 9 09 . V O L . 6 4 . N O . 8 6
S T A T E M E N T  O F  T H E  C O N D IT IO N
. . . .O F  THE,
S e c u r i t y  T r u s t  C o m p a n y
AT THE CLOSE OF BUSINESS OCTOBER 5th, 1000.
RESOURCES LIABILI TIES
Loans . $000,093 55 Capital . $50 ,000 00
Cash in Ranks 72,370 23 j Surplus and undivided profits 42,893 IS
Cash on Hand . 41,959 75 Demand deposits . . 232,423 39
Furniti re md fixtures 5,964 56 Time deposits . 633,530 74
Real est ate owned 5,303 76 Rills payable . 37 234 57
Ronds aml stocks 275,845 98 j Certificate of deposit . 0 456 00
$1,001,537
8 3
$ 1,001 537 83
State ok Maine , County of K nox ss. :
I, Jarvis C. Perry, Treasurer of the above named Bank, do solemnly swear that 
the above statement is true to the best of my knowledge and belief.
JARVIS C. PERRY, Treasurer.
Subscribed and sworn to before me this 22nd day of October, 1909.
F. ERNEST HOLMAN, Notary Public, Knox County. 
NELSON B. COBB. 1 
I). M. MURPHY. Directors.
II. I. HIX.
Security Trust Company
We want our customers, whether they 
curry large or small accounts, to leel free 
in talking with us if they desire advice on 
financial matters. It can be had without 
charge and we believe our experience is 
such that it may be of great value to them.
Deposits begin to draw interest from the first of each 
month. We solicit savings accounts from One Dollar up.
TOOK FIRST PREHIUH at 
Brockton Fair, did the
M a g e e  R a n g e s
NONli BETTER—and those who have them say 
“ None as Good.”
F O R  S A L E  B Y
ROCKLAND HARDWARE COMPANY
R O C K L A N D
• ................................  r r • • • • ........................................... • • • • • •
T he Courier-Gazette.
T W IC E - A - W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  O O .
To the* th e a tr e ,  w here  I saw  “ T he 
|L 08t  L a d y ,"  w h ich  does n o t p lease m e 
m u c h . H ere  I w as t ro u b le d  to  he seen  
hy fo u r  o f  o u r  ofllce c le rk s , w h ich  s a t  
in  th e  h a lf-c ro w n  b o x , a n d  I in th e  Is.
Gd.—S am uel 1’epys.
*
G r e a t  B r i t a i n  o w n s  m o r e  t h a n  o n e -  
h u l l ’ o f  t h e  w o r l d ’s  o c e a n  s h ip p in g .
M ic h a e l  R y a n ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r ­
i c a n  P a c k e r s ’ A s s o c i a t i o n ,  s a y s  t h a t  
t h e r e  i s  n o  h o p e  o f  l o w e r  p r i c e d  m e a t s  
u n t i l  m o r e  c a t t l e  a r e  g r o w n .
A  w o m a n  is  s e r v i n g  a s  J u r o r  i n  a  
c a s e  b e i n g  t r i e d  b e f o r e  t h e  s u p e r i o r  
c o u r t  o f  L o s  A n g e le s  c o u n t y ,  C a l i f .  S o  
lu n g  a s  t h e r e  is  b u t  o n e  w o m a n  in  t h e  
p a n e l  w e  p r e s u m e  t h e  J u r y  s e c r e t s  w il l  
r e m a i n  i n v io l a t e .
T h e  i i r s t  s e r v i c e s  a r e  t o  b e  h e ld  i n  t h e  
m a g n i f i c e n t  e a t h e d r u l  o f  S t .  J o h n  t h e  
D iv in e ,  c r o w n i n g  M o r n in g s id e  b i g h t s ,  
N e w  Y o r k ,  o n  S t .  J o h n ’s  d a y ,  D e c .  27, 
u s  t h e  c h o i r  a n d  c r o s s i n g  w il l  b e  c o m ­
p l e t e d  h y  t h a t  t im e ,  a n d  B i s h o p  G r e e r  
w i l l  b e  i n  c h a r g e .  I t  w a s  f o r  t i l l s  e d i ­
f ic e  t h a t  t h e  m a g n i f i c e n t  g r a n i t e  c o l ­
u m n s  w e r e  q u a r r i e d  a t  V i n a l h a v e n .
T h e  T e l e p h o n e  C o m p a n y  o f  A m e r i c a  
h a s  b e e n  o r g a n i z e d  u t  N e w  Y o r k ,  i t s  
o b j e c t  b e in g  t h e  e s t a b l i s h m e n t  i n  t h i s  
c o u n t r y  o f  a  t e l e p h o n e  n e w s  s e r v i c e  
. s im i la r  t o  o n e  w h ic h  l i a s  b e e n  in  o p e r a ­
t i o n  in  B u d a - P e s t h  f o r  s o m e  t im e .  T h e  
i d e a  i s  t o  f u r n i s h  a  d i g e s t  o f  tin* n e w s  
e a c h  m o r n i n g  to  c o n t r i b u t o r s  in  t l i e i r  
h o m e s  b y  p h o n e .  T h e  e x p e r i m e n t  w ill  
b e  t r i e d  in  a  s m a l l  to w n  i i r s t .
K d w in  G in n ,  t l i e  B o s to n  p u b l i s h e r ,  
h a s  s e t  a s i d e  $ 1 ,000,000 t o  p r o m o t e  t h e  
e a u s e  o f  p e a c e .  H t^  h a s  p r o m i s e d  to  
g iv e  $50,000 a n n u a l l y  a s  lo n g  a s  h e  l iv e s ,  
t h e  $1,000,000 b e c o m in g  a v a i l a b l e  a t  b i s  
d e a t h ,  l i e  w i l l  a t t e m p t  t o  o r g a n iz e  
b u s i n e s s  m e n  i n t o  a  p e r m a n e n t  a s s o c i a ­
t i o n  w h i c h  w i l l  h a v e  a s  i t s  o b j e c t  t h  
s u p p r e s s i o n  o f  w a r .  l i e  s a y s  t h a t  A n ­
d r e w  C a r n e g i e  is  a l r e a d y  i n t e r e s t e d  in  
I lls  p r o j e c t .
4 2 0  M i i i a  S t r e e t ,  H o e k l u m l
T h a t ’s  W h e r e  Y o u r  F r i e n d s  G fe t T h e
G ( ) < >
T e n s
s a t i s f a c t i o n  g u a r a n t e e d .
D I H E O T  I M P O R T I N G  C O .
OVER M A Y O 'S CLOTHINU S T O R E -U p  One F lig h t-O P E N  SATURDAY EVENINGS
N O W
Is the time to decide upon 
your business education.
t  No school iu the city of Bostou is better equipped today than 
the Reruiu School of Busiucss (Inc.)
H No school cau make you a first class stenographer iu so 
short a time.
H N’o school cau give you as good a business education for the 
amount of money.
U NTo scholars are more in demand by Bostou Business men than 
the Pernin graduates.
An investigation on your part will prove every assertion 
we make.
THE PERNIN SCHOOL OF BUSINESS (INC.)
665 W ashington Street, Boston
A n  i n v e s t i g a t i o n  in t o  t h e  m a r r i a g i  
a m i  d i v o r c e  q u e s t i o n ,  u n d e r t a k e n  flv< 
y e a r n  u g o  b y  t h e  G e n s  u s  B u r e a u ,  c u l  
m in u t e d  r e c e n t l y  in  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  
a  c o m p r e h e n s i v e  r e p o r t ,  t h e  g i s t  o t  
w h ic h  is  t h a t  tin* r a t e  o f  d iv o r c e  in  t h e  
p a s t  t w e n t y  y e a r s  b u s  g r e a t l y  i n ­
c r e a s e d .  D u r i n g  t h u t  p e r io d  13,832,044 
m a r r i a g e s  to o k  p l a c e  i n  t i l l s  c o u n t r y ,  
w h i l e  d u r i n g  t h e  s a m e  t i m e  945,6zti d i ­
v o r c e s  w e r e  g r a n t e d .  T h e  n u m b e r  d u r ­
i n g  th e  p r e c e d i n g  t w e n t y  y e a r e  w a g
o n ly  328,710. I t  s t u t e s  t h a t  t h e  d iv o r c e  
r u l e  s t e a d i l y  i n c r e a s e s  a s  o n e  g o e s  
W e s t .
A t t e n t i o n  b u s  b e e n  d r a w n  d u r i n g  t l ie  
w e e k  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  to  t h e  f a c t  t h a t  
t l i e  l e g i s l a t u r e s  o f  t w o - t h i r d s  o f  t h e  
s t a t e s  h a v e  n o w  u d o p t e d  r e s o l u t i o n s  f a ­
v o r i n g  t h e  e l e c t i o n  o f  U n i t e d  S t a t e s  
s e n a t o r s  b y  a  d i r e c t  v o t e  o f  t h e  p e o p le  
a n d  c a l l i n g  u p o n  C o n g r e s s  to  t a k e  t h e  
n e c e s s a r y  s t e p s  s o  t o  a m e n d  t h e  n a ­
t i o n a l  c o n s t i t u t i o n .  T h e  r e q u i s i t e  tw o -  
t h i r d s  w a s  a t t a i n e d  w i t h  t h e  a c t i o n  o f  
t i i e  A l a b a m a  L e g i s l a t u r e  in  A u g u s t  
l u s t .  I t  i s  f o u r t e e u  y e a r s  s in c e  t h e  f i r s t  
s t a t e  t o o k  a c t i o n  f o r  t h i s  p r o p o s i t i o n ,  
a n d  t h e  l i s t  n o w  in c l u d e s  t h e  f o l l o w in g :  
A l a b a m a .  A r k a n s a s ,  C a l i f o r n i a ,  C o lo r ­
a d o .  I l l i n o i s ,  I n d i a n a ,  I d a h o ,  I o w a ,  
K a n s a s ,  K e n t u c k y ,  L o u i s i a n a ,  M ic h i ­
g a n ,  M in n e s o ta ,  M o n ta n a ,  M is s o u r i ,  
N e b r a s k a ,  N e v a d a ,  N e w  J e r s e y .  N o r t h  
C a r o l i n a ,  N o r t h  D a k o t a ,  O h io .  O k l a h o ­
m a .  O r e g o n ,  P e n n s y l v a n i a .  S o u t h  D a ­
k o t a .  T e n n e s s e e ,  T e x a s ,  U ta h ,  W a s h ­
in g t o n .  W is c o n s in  a n d  W y o m in g .
House That Mr. Norton Built
Gov. Fcrnald and Councillors Astonished At Mam­
moth Structure W hich Cost But $ 13,000
W h e n  G o v .  F e r n a l d  a n d  t h e  m e m b e r s  
o f  h i s  e x e c u t i v e  c o u n c i l  v i s i t e d  t h s  
T h o m a s t o n  s t a t e  p r i s o n  T h u r s d a y  t h e y  
v i e w e d  w i t h  a s t o n i s h m e n t  t h e  m a m ­
m o t h  b r i c k  b u i l d i n g  w h ic h  h a s  b e e n  
e r e c t e d  d u r i n g  t h e  p a s t  t w o  m o n t h s  a s  
t h e  s u c c e s s o r  o f  t h e  o ld  w o o d e n  h a r n e s s  
s h o p .  T h e y  g a z e d  u p o n  a  s o l id  b r i c k  
s t r u c t u r e  w h i c h  c o y l d  n o t  b e  d u p l i c a t e d  
b y  p r i v a t e  p a r t i e s  a t  a  c o s t  o f  le s s  t lm n  
$25,000, b u t  w h i c h  s t a n d s  t h e  s t a t e  a t  
t h e  p r e s e n t  t i m e  o n ly  $13,000, o r  $2,000 
l e s s  t h a n  t h e  L e g i s l a t u r e  a p p r o p r i a t e d ,  
s t r o n g  in  i t s  u n b e l i e f  t h a t  i t  w o u ld  b e  
n e a r l y  s u f f i c i e n t .
O n e  c o u n c i l l o r  d id  n o t  s h a r e  t h e  
a m a z e m e n t  o f  t h e  o t h e r s .  H o n  L e r o y  
F .  P ik e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  p r i s o n  c o m ­
m i t t e e ,  a n d  h i s  d u t i e s  h a v e  t a k e n  h im  
t o  t h e  T h o m a s t o n  i n s t i t u t i o n  a t  l e a s t  
o n c e  a  m o n t h ,  n n d  h e  h a s  s e e n  f o r  h i m ­
s e l f  t h e  m i r a c l e  t h a t  w a s  b e in g  p e r ­
f o r m e d  b y  W a r d e n  B e r n e s  O. N o r to n .
n  *
A  r e p o r t e r  o f  T h e  C o u r i e r  G a z e t t e  a n ­
t i c i p a t e d  b y  tw o  d a y s  t h e  v i s i t  o f  t h e  
g o v e r n o r  a n d  c o u m i l ,  a n d  w a s  s h o w n  
t h r o u g h  e v e r y  d e p a r t m e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  
n e w  p r i s o n  b u i ld in g .
H e  s a w  a  t w o - s t o r y  b r i c k  s t r u c t u r e  
w h ic h  is  197 f e e t  lo n g  a n d  45 f e e t  w id e  
s i t t i n g  o n  a  s t o n e  f o u n d a t i o n  t h a t  
r e a c h e s  t o  s o l id  l e d g e .  T h e  s o u n d i n g s  
h a d  i n d i c a t e d  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  p e r ­
h a p s  a  d o z e n  f e e t ,  b u t  in  o n e  p l a c e  i t  
w a s  n e c e s s a r .v  t o  e x c a v a t e  23 f e e t  b e ­
f o r e  t l i e  l e d g e  w a s  e n c o u n t e r e d .  T i l l s  
u n l o o k e d  f o r  c i r c u m s t a n c e  n a t u r a l l y  In -  
T e a s e d  t h e  e x p e n s e ,  b u t  t h e  r e w a r d  
o m e s  in  t h e  f o r m  o f  o n e  o f  t h e  f i r m e s t  
f o u n d a t i o n s  a n y  b r i c k  b u i l d i n g  e v e r  s a t  
upon.
T h e  b a s e m e n t  f o r  a  l e n g t h  o f  119 f e e t  
h a s  b e e n  f in i s h e d ,  w i t h  a  c e m e n t e d  
l lo o r ,  a n d  is  u s e d  f o r  t h e  s t o r i n g  o f  u n ­
m a n u f a c t u r e d  s t o c k ,  s u c h  a s  l e a t h e r ,  
b r o o m  c o r n ,  e tc .  T h e  p o s t s  a r e  14 f e e t  
h ig h .  B e y o n d  t l i e  f i n i s h e d  p o r t i o n  o f  
t l i e  b a s e m e n t  i s  a  w id e  d r iv e w a y ' e x ­
t e n d i n g  b e n e a t h  t l i e  b u i ld in g .  T l ie  r e ­
m a i n d e r  o f  t l i e  b a s e m e n t  w i l l  b e  d i ­
v id e d  i n t o  tw o  s e c t i o n s  a f t e r  t h e  l e d g e  
w h ic h  o c c u p ie s  o n e  c o r n e r  o f  i t  h a s  
b e e n  r e m o v e d .  I t  w i l l  b e  u s e d  f o r  s t o r ­
i n g  l u m b e r  a n d  o t h e r  m a t e r i a l s .
T l i e  f i r s t  f lo o r  i s  o c c u p ie d  a s  a  h a r ­
n e s s  s h o p  a n d  t h e  s e c o n d  f lo o r  a s  a  r e ­
p o s i t o r y  f o r  s l e i g h s  a n d  o t h e r  m a n u ­
f a c t u r e d  p r o d u c t s .  T h e  b u i l d i n g  c o n ­
t a i n s  68 in u l l i o n e d  w in d o w s  w h ic h  a d ­
m i t  a n  im m e n s e  a m o u n t  o f  d a y l i g h t .  
T l i e  f lo o r  o f  t l i e  h a r n e s s  s h o p  is  c o n ­
s t r u c t e d  o f  tw o - i n c l i  t o n g u e  a n d
g r o o v e d  p in e ,  w i t h  a n  i n c h  o f  s h e a t h i n g  
to  p r o t e c t  i t .  T h e  c r o s s  t i m b e r s  u s e d  in  
t h e  b u i l d i n g  n r e  8x12 in c h e s  a n d  th e  
l e n g t h w i s e  t i m b e r s  a r e  10x14 in c h e s .  
O v e r  e a c h  w in d o w  is  a  s t e e l  l i n t e l .  T l ie  
b u i l d i n g  h a s  a  f i v e - p ly  t a r r e d  a n d  
g r a v e l l e d  ro o f .  T h e  t i m b e r s  w h ic h  s u p ­
p o r t  t h i s  o v e r h e a d  s h e l t e r  a r e  r e i n ­
f o r c e d  by ' i r o n  b r i d g e  t r u s s e s .  T h e  h a r ­
n e s s  r o o m  i s  e q u i p p e d  w i t h  s i n k s  s u p ­
p l ie d  w i t h  h o t  a n d  c o ld  w a t e r ,  n n d  
t h e r e  a r e  m o d e r n  t o i l e t s  c o n n e c t e d  w i t h  
s h o p .  S t e a m  h e a t  is  u s e d  f o r  t l io  
h a r n e s s  r o o m ,  w h i l e  r e g i s t e r s  f u r n i s h  
e n t i l a t i o n  f o r  t h e  s e c o n d  f lo o r , w h e r e  
h e a t  i s  n o t  r e q u i r e d .
T l i e  i m m e n s i t y  n n d  s o l i d i t y  o f  t h e  
s t r u c t u r o  im p r e s s  t h e m s e l v e s  e v e n  u p o n  
t l i e  n o v ic e  w h o  is  s u p p o s e d  to  h a v e  h u t  
l i t t l e  k n o w l e d g e  o f  b u i l d i n g  c o n s t r u c ­
t i o n .  I t  is  i n t e n d e d  to  h a v e  n il  a u t o ­
m a t i c  s p r i n k l e r  s y s t e m  a t  a n  e a r l y  
d a t e ,  a l t h o u g h  t h e  b u i l d i n g  n o w  i s  a s  
n e a r l y  f i r e - p r o o f  u s  o n e  c a n  b e  c o n ­
s t r u c t e d .
A f t e r  t l i e  f o u n d a t i o n  h a d  b e e n  p r e ­
p a r e d  tin*  w o r k  p r o c e e d e d  w i t h  a  g r a n d  
r u s h .  T h e  f i r s t  b r i c k  w a s  l a id  J u n e  29 
a t  9 .45 a .  m . a n d  t h e  s t r u c t u r o  w a s  
c o m p l e t e d  A u g .  29 a t  4 p . m . T h e  d e ­
s i g n s  w e r e  f u r n i s h e d  b y  E d w a r d  F .  
G l o v e r  o f  t l i e  W .  H .  G lo v e r  C o ., R o c k ­
l a n d ,  a n d  h e  l i a s  b a d  c h a r g e  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n .  A t  n o  t i m e  w e r e  m o r e  
t h a n  f iv e  p a i d  m e n  e m p lo y e d  o n  t h e  Jo b  
a n d  a f t e r  t l i e . f i r s t  t w o  w e e k s  t h e r e  
w e r e  h u t  t h r e e  m e n  o n  p a y ,  t h e  r e s t  o f  
t h e  w o r k  b e i n g  c o n v i c t  l a b o r .
T h e r e  a r e  n o w  u p w a r d  o f  40 m e n  e m ­
p lo y e d  In  t h e  h a r n e s s  s h o p ,  t h e  o v e r ­
s e e r s  o f  w h ic h  u r e  t w o  v a l u e d  m e m b e r s  
o f  t h e  p r i s o n  s t a f f ,  C . E .  S l io r e y  a n ( l  K. 
< \ B u c k l i n .  I t  i s  in  t h i s  d e p a r t m e n t  
t h a t  J o h n  K lw e ll ,  t h e  S t .  G e o r g e  b o y  
w h o  w a s  c o n v i c t e d  o f  b u r n i n g  t h e  O d d  
F e l l o w s ’ b u i l d i n g ,  i s  f u l f i l l i n g  t h e  “ h a r d  
l a b o r ”  p o r t i o n  o f  i l ls  s e n t e n c e .  W a r d e n  
N o r t o n  h a s  a l r e a d y  s e e n  e n o u g h  o f  t h e  
h o y  to  c o n v in c e  h im  t h a t  t h e  l a t t e r  is  
n o t  a  v i c io u s  c r i m i n a l ,  b u t  a  v i c t i m  o f  
w e a k  m e n t a l  f a c u l t i e s .  I t  is  u n d e r ­
s t o o d  t h a t  a n  a t t e m p t  w il l  b e  m a d e  to  
h a v e  h i m  t r a n s f e r r e d  to  t h e  H o m e  f o r  
F e e b l e  M in d e d ,  s o  r e c e n t l y  e s t a b l i s h e d  
b y  t h e  s t a t e .
T l i e  s e c o n d  s t o r y  o f  t h e  n e w  b u i ld in g
is  w e l l  f i l le d  w i t h  n e w  R le ig h s , w h ic h  
h a v e  b e n  b u i l t  d u r i n g  t h e  s u m m e r .  T h e  
s t a t e  p r i s o n  h a d  217 r u n n e r  J o b s  u n d e r ­
w a y  t h i s  s e a s o n  a n d  a l r e a d y  161 h a v e  
b e e n  s o ld .  T h e y  f in d  a  m a r k e t  a l l  o v e r  
t h e  s t a t e .
W h e n  t h e  o ld  w o o d e n  b u i l d i n g  w h ic h  
h a d  b e e n  u s e d  a s  a  h a r n e s s  s h o p  w a s  
b e in g  d e m o l i s h e d  o u r  t h r i f t y  w a r d e n  
w a s  n o t  c o n te n C  t o  s e e  I t  g o  o n t o  t h e  
w o o d - h e a p .  O n e  s e c t i o n  o f  i t  68x30 f e e t  
w a s  m o v e d  In  e n d  30 f e e t ,  l o w e r e d  15 
f e e t ,  a n d  s h o v e d  s id e w is e  a b o u t  20 f e e t ,  
w i t h  a  l i t t l e  t i n k e r i n g  It w i l l  b e c o m e  
q u i t e  a  s e r v i c e a b l e  s t r u c t u r e  f o r  t h e  u s e  
t o  w h ic h  i t  Is b e i n g  p u t —t h e  s t o r a g e  o f  
f u e l  in  t h e  b a s e m e n t ,  b o x e s ,  e tc . ,  o n  t h e  
f i r s t  l l o o r  a n d  n e w  s l e ig h s  o n  t h e  s e c ­
o n d  f lo o r .  S t i l l  a n o t h e r  s e c t io n  o f  t h e  
o ld  h a r n e s s  s h o p  w a s  t a k e n  b e y o n d  t h e  
p r i s o n  w a l l s  a n d  n o w  d o e s  d u t y  a s  a  
s t a i d e  f o r  t l i e  s e v e n  c o w s  a n d  tw o  
h e i f e r s  w h i c h  f u r n i s h  t h e  p r i s o n 's  s u p ­
p ly  o f  m i lk .  T h i s  s t a b l e  h a s  b e e n  
e q u i p p e d  w i t h  w h a t  f a r m e r s  k n o w  a s  
t h e  G i l m a n  c r i b ,  a  n o n - w a s t e r  o f  h a y .  
W a r d e n  N o r t o n ’s  h e r d  r u n s  m o s t l y  to  
H o l s t e i n s ,  n n d  h e  Is  J u s t l y  p r o u d  o f  t h e  
s l e e k  lo o k i n g  k in o .
W a r d e n  N o r t o n  i s  a m b i t i o u s  to  s e e  a  
t w i n  b u i l d i n g  e r e c t e d  a l o n g s i d e  t l i e  n e w  
b r i c k  s t r u c t u r e ,  w h ic h  w o u ld  d o  a w a y  
w i t h  t h e  r e m a i n i n g  w o o d e n  f i r e - t r a p s  
b e s id e s  g i v i n g  t l i e  a d d i t i o n a l  r o o m  
w h ic h  i s  r e q u i r e d  In  t h e  w o o d  a n d  
b r o o m  s h o p s .  I f  t h e  s t a t e  Is w i s e  i t  
w i l l  g e t  e v e r y t h i n g  d o n e  i t  c a n  u n d e r  
t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h i s  e f f ic ie n t  
h o u s e k e e p e r .
T h e  s t a t e  f a r e d  w e l l  w i th  i t s  p r i s o n  
c r o p s  t h i s  s e a s o n .  F r o m  t h e  g a r d e n s  
t h e r e  w e r e  t a k e n  t i l l s  s u m m e r  9000 e a r s  
o f  g r e e n  e a r n ,  5000 c u c u m b e r s ,  100 b u s h ­
e l s  o f  p o t a t o e s ,  100 b u s h e l s  o f  b e e t s ,  
tw o  t o n s  o f  s q u a s h  a n d  o t h e r  v e g e t ­
a b l e s  in  g o o d  g u a n t i t i c s .  T h e  c o r n  a n d  
c u c u m b e r s  g a v e  c h e e r f u l  v a r i e t y  t o  t h e  
p r i s o n  h i l l  o f  f a r e ,  a n d  it  is  p e r h a p s  n o t  
t o  h o  w o n d e r e d  n t  t h a t  t h e  c o n v i c t s  
to o k  i n t e r e s t  in  t h e i r  a g r i c u l t u r a l  o p e r ­
a t i o n s .  T h e  p r i s o n  m e a l s ,  b y  t l i e  w a y  
a r e  r e g u l a t e d  b y  W a r d e n  N o r t o n  w h o  
o n  S u n d a y  o u t l i n e s  tin* w e e k ly  h i l l  o f  
f a r e  in  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  m a r k e t  
c o n d i t i o n s .  I t  m a y  n o t  lo o k  q u i t e  s o  
d a i n t y  n s  t l i e  m e n u s  a r r a n g e d  h y  M rs .  
B o r e r  f o r  t h e  W o m a n ’s  H o m e  C o m ­
p a n i o n ,  b u t  t l io  fo o d  is  s u b s t a n t i a l — 
a n d  t h e n  a g a i n  t h e  T h o m a s t o n
S e v e n  t o n s  o f  m i l l e t  w e r e  r a i s e d  o n  
t h e  p r i s o n  a c r e s  n n d  t h e  c o w s  o u t  in  
t l i e  n o w  lm r n  w e r e  c h e w i n g  i t  w i t h  a l l  
t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  b o r n  e p i c u r e a n s  
w h e n  t h e  r e p o r t e r ,  l o k e d  in  u p o n  th e m  
T u e s d a y  a f t e r n o o n .
J u d g i n g  f r o m  t h e  l o o k s  o f  t h e  p i g g e r y  
t h e r e  w i l l  b e  n o  d e a r t h  o f  p o r k  a t  t h e  
p r i s o n  t l i i s  w i n t e r .  T w o  l in e  l o o k in g  
h o g s  c l a i m e d  t h e  w a r d e n ’s  a t t e n t i o n .  
" T h e r e , ”  s a i d  l ie , “ is  t h e  c o n v i c t s  
T h a n k s g i v i n g  d i n n e r . ”
*  *
T h e  p r i s o n  k e n n e l s  c o n t a i n  q u i t e  a  
v a r i e t y  o f  e x c e l l e n t  c a n i n e  s t o c k ,  f i r s t  
a n d  f o r e m o s t  a m o n g  w h ic h  s h o u ld  h e  
r e c k o n e d  t h e  w a r d e n 's  t h r e e  b lo o d ­
h o u n d s  a n d  t h e  f in e  b l o o d h o u n d  p u p s .  
T h e  o t h e r  d a y  w h e n  a  c o n v i c t  m a d e  a  
m i s g u i d e d  a t t e m p t  t o  l e a v e  p r i s o n  b e ­
f o r e  h i s  t e r m  e x p i r e d  t l i e  b lo o d h o u n d s  
p r o v e d  t l i e i r  w o r t h  b y  a c c u r a t e l y  f o l ­
l o w i n g  t l i e  c o u r s e  w h ic h  h o  to o k  u p  to  
t h e  p o i n t  o f  h o a r d i n g  a  f r e i g h t  c a r  f o r  
D a m a r l s c o t t a ,  w h e n  t h e  c o n v i c t  w a s  r e ­
c a p t u r e d .  T h e  l i k e l ih o o d  o f  a t t e m p t e d  
e s c a p e s  h a s  b e e n  g r e a t l y  l e s s e n e d  b y  
t l i e  a d d i t i o n  o f  t l i e s o  h o u n d s  t o  t h e  d e ­
t e n t i o n  s t a f f .
T l io  s t a t e  p r i s o n  o n  T u e s d a y  h a d  227 
c o n v i c t s ,  n i n e  o f  w h o m  w e r e  w o m e n .  I t  
m a y  i n t e r e s t  s o m e  o f  o u r  r e a d e r s  to  
k n o w  t h a t  t l i e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  f e ­
m a le  p r i s o n e r s  e v e r  c o n f in e d  in  t h a t  i n ­
s t i t u t i o n  a t  o n e  t i m e  w a s  12. T l i e  n u m ­
b e r  a v e r a g e d  t h r e e  in  t h e  e a r l y  p a r t  o f  
W a r d e n  N o r t o n ’s  a d m i n i s t r a t i o n .  T l ie  
o l d e s t  c o n v i c t  in  p o i n t  o f  s e r v i c e  is 
J o h n  G . F a r r ,  a  l i f e  m a n ,  w h o  l ia s  
g a z e d  o n  n o n e  h u t  p r i s o n  w a l l s  f o r  
n e a r  33 y e a r s ,  h u t  w h o , h o w e v e r ,  c o m e s  
u n d e r  W a r d e n  N o r t o n ’s  l i s t  o f  t r u s t i e s .  
S a m u e l  D . H a y n e s  p u r s u e s  t l i e  e v e n  
t e n o r  o f  I l ls  w a y  In  t l i e  w o o d  s h o p ,  
v o l u n t e e r i n g  b u t  l i t t l e  c o n ip i e n t  b e c a u s e  
f iv e  a p p e a l s  f o r  p a r d o n  h a v e  n e v e r  
s t i l l e d  t h e  e o u n c i lo r s  c o m p a s s io n .  E d -  
w a r d  C h a s e ,  w h o  l i a s  a l s o  b e e n  f r e ­
q u e n t l y  in  t h e  p u b l i c  e y e  a s  a  p e t i t i o n e r  
f o r  e x e c u t i v e  c le m e n c y ,  g o e s  i n d i f f e r ­
e n t l y  a b o u t  I d s  t a s k s ,  h i s  h e a r t  p r o b ­
a b l y  s t e e l e d  a g a i n s t  a n y  d e f i n i t e  h o p e  
o f  u g u i n  b r e u t h i n g  f r e e  a t m o s p h e r e .  
H e r e  a n d  t h e r e  y o u  n o t e  u  c o n v ic t  
c o u n t i n g  f o r w a r d  to  t h e  d a y  o f  h i s  r e ­
l e a s e ,  in  s t r i k i n g  c o n t r a c t  t o  t l i e  l i f e  
m a n  w h o  l a c k s  p o w e r f u l  f r i e n d s ,  a n d  
w h o  h a s  s t a n d  Id s  d i s m a l  lo t  in  tin* 
f a c e  u n t i l  h i s  t h o u g h t s  a n d  id s  d a i ly  
l a b o r s  a l i k e  b e c o m e  m e c h a n ic a l .
Smoke 3 ?5
F o r  B i l i o u s  A t t a c k s
Here is help for you. Your bilious attacks may be both prevented 
and relieved, but prevention is better than cure. The means are 
at your hand. When a dull headache, furred tongue, yellow cast 
to the eyes, inactive bowels, dizziness, or a sick stomach, warn 
you of a coming bilious attack, resort at once to
BEECHANI’S  PILLS
which act almost instantly on the liver and bowels, and quickly 
regulate the flow of bile. A few doses of Beecham’s Pills will 
correct the stomach, put the blood in order, relieve headache and 
tone the entire system.
For over sixty years, on land and sea, Beecham’s Pills, by their 
safe and thorough action on the stomach, bile and bowels, have 
maintained their world-wide reputation as
T h e  B e s t  B i l e  M e d i c i n e
B o x e s  1 0 c .  a n d  2 5 c . ,  w i t h  f u l l  d i r e c t io n s .
C0T y°tratk7 ^ E8 B A L L A R D ' S  G O L D E N  O I L
F O R  A L L  T H R O A T  A N D  L U N G  T R O U B L E S
l lg iv - ’S qu ick  re b e l am i a cu re a o u u  fo llow s. «*•> opiate* «»r alcohol, p lc sh au t to  Lake, g u a i-  
a iite e d  am i to ld  by a ll d ea le rs  in u jud iciue. Iu v&u am i GOo LoLth t .
G e n tle m e n —1 have a  w ord o f p ra ise  fo r  y o u r O il: For tn_roe_uim ths 1 h a d  a  very b a n
cough . 1 tr ied  severa l U ilfereut rem ed ie s  w ith o u t  j 
W hite tle ld , N. H .. and h e  aaiu 1 war go in g  in to
no re lie f .  I won ad v ised  by H. ( i .  W heeler to  t r „ -------------- .
re lie f  a n d  1 co n tin u ed  tak in g  it.  as 1 fo u n d  1 w as g a in iu g .  u n til  1 b*d tak en  th ie e  cen t holth-* 
a n d  my couifh b topped . I t  has l>ecu over u y e a r  now  and  I have food  strum s lu n g s . 1 recoin 
u  en d  i t  to a ll. FR A N K  W. a i ’A l 'L D lN G , Je ffe rso n , N . 14.
**' l III! : I* im o e  in iu i u *u i u i
r  i tli  t  g e t t in g  auy  relief. 1 ca lled  ou 1>« B riggs «• 
i t  oo n su in p t ion. 1 a lso  tlook  h is  m ed ic in e  and  
r  r y  H a lla rd 's  BoWieu Oil. T he f irs t dose g av e  u t
T H E  C A S E  O F  M R . P E A R Y .
A D e fe n s e  o f  H is  C o n d u c t a n d  P r e s e n t
A t t i t u d e — “ H e D id  W h a t  A n y  M a n  o f
S p i r i t  a n d  S e l f  R e s p e c t  W o u ld  H a v e
D o n e .”
( N e w  Y o r k  T im e s .)
i n  t h e  r e t i r e m e n t  t h a t  C o m m u n d e r  
P e a r y  h a s  e l io s e n  h e  s h o u ld  h a v e  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  a n d  s y m p a t h y  o f  a l l  J u s t  
a n d  I n t e l l i g e n t  m e n  w h o  h a v e  fo l lo w e d  
w i t h  c a r e  t h e  h i s t o r y  o f  Id s  h e r o i c  to i l  
In  A r c t i c  e x p l o r a t i o n  a n d  o f  h i s  f in a l  
a c h i e v e m e n t s .  W h e n ,  a f t e r  y e a r s  o f  
p a t i e n t ,  s k i l f u l ,  sc ien tific*  s t u d y  a n d  
c o u r a g e o u s  a n d  s y s t e m a t i c  e x p e r i m e n t ,  
h e  r e a c h e d  t l i e  g o a l ,  h e  h a d  a  r i g h t  to  
f e e l  t h a t  h e  w a s  r i c h l y  e n t i t l e d  to  g r e a t  
h o n o r .  W h e n  lie  to o k  u p  I l ls  r e t u r n  
ln a r e l i  t o w a r d  c i v i l i z a t i o n  h e  w a s  J u s t i ­
fied  in  t h i n k i n g  t i i a t  h o n o r  w o u ld  i> 
p n id  t o  h i m  h y  th o s e  a c c e p t e d  a u t h o r  
i t ie p  t o  w h o s e  t r a i n e d ,  I m p a r t i a l  a n d  
c a u t i o u s  j u d g m e n t  lie  w a s  p r e p a r e d  to  
s u b m i t  c o m p l e t e  a n d  i r r e f r u g u b h  p r o o f  
o f  w lm t  h e  h a d  d o n e  a n d ,  to  t h e  m i 
n u t e s t  d e t a i l ,  o f  t h e  m a n n e r  in  w h ic h  
lie  h a d  d o n e  i t .  A m i lie  n a t u r a l l y  l o o k ­
e d  f o r w a r d  to  t h e  g e n e r a l  v e r d i c t  o f  a p ­
p r e c i a t i o n  a n d  a d m i r a t i o n  w h ic h  t h e  
p u b l i c  a l s o  w o u ld  a w a r d .  H is  a m b i t i o n  
h a d  b e e n  h o n o r a b l e ;  i t  h a d  b e e n  p u r ­
s u e d  in  h o n o r a b l e  f a s h i o n  w i t h  I n te l  
l e c t u a l  a n d  m o r a l  q u a l i t i e s  o f  r a r e  k i n d ;  
f a m e  w a s  h i s  d u e ,  a n d  h e  h a d  a  r i g h t  
e a g e r l y  t o  e x p e c t  It.
*  i t
W h e n  o n  h is  r e t u r n  lie  c a m e  in to  
c o m m u n i c a t i o n  w i t h  c i v i l i z a t i o n ,  h e  
l e a r n e d  t h a t  a  c l a im  to  p r i o r i t y  in  
r e a c h i n g  t l i e  P o l e  h& d  b e e n  m a d e  b y  
o n e  o f  h i s  c o m p a n i o n s  o n  a  f o r m e r  
J o u r n e y .  T h i s  m a n  w a s  w i t h o u t  p a r ­
t i c u l a r  s t a n d i n g  in  t l i e  w o r ld  o f  e x ­
p l o r a t i o n .  H e  h a d  g o n e  to  t l i e  a r c t i c  
r e g i o n s  a t  t l i e  e x p e n s e  a n d  u n d e r  t l i e  
a u s p i c e s  o f  a n o t h e r  m a n  k n o w n  m o r e  
a s  a  s p o r t s m a n  a n d  a  s p o r t i n g  m a n  
t h a n  a s  a  p a t r o n  o f  s c i e n t i f i c  r e s e a r c h .  
C o m m a n d e r  P e a r y ,  d e e p ly  v e r s e d  in  
t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  p o l a r  e n t e r p r i s e  a n d  
t h e  e l a b o r a t e  p r e p a r a t i o n s  r e q u i r e d  to  
o v e r c o m e  a n d  s u r v i v e  t h e m ,  r e g a r d e d  
t h e  c l a i m  a s  p r e p o s t e r o u s .  H e  p r o c e e d ­
e d  to  q u e s t i o n  t h e  o n ly  p o s s ib l e  w i t ­
n e s s e s  f o r  t h e  c l a i m a n t ,  t h e  t w o  E s k i ­
m o  a t t e n d a n t s ,  a n d  to  q u e s t i o n  t l i e i r  r e ­
l a t i o n s  a n d  a s s o c i a t i o n s  a s  t o  t h e  s t o r y  
t o ld  b y  t h e s e  tw o ,  a n d  l i k e  c a r e f u l  i n ­
q u i r y  w a s  m a d e  b y  P e a r y ’s  o w n  o f ­
f ic e r s .  A f t e r  f i r s t  w a r n i n g  h i s  f r i e n d s  
in  t h e  U n i t e d  S t a t e s  n o t  to  t a k e  t h e  
c l a i m a n t  to o  s e r io u s ly ,  h e  f i n a l ly  s u b ­
m i t t e d  t o  t h e  p u b l ic .  I n c l u d i n g  t h e  
s c i e n t i f i c  m e n  w h o s e  u l t i m a t e  J u d g ­
m e n t  w o u ld  b e  c o n c lu s iv e  a  f o r m a l  a n d  
c o m p l e t e  s t a t e m e n t  o f  t h e  r e s u l t s  o f  h i s  
i n v e s t i g a t i o n  a n d  t l i e  m a n n e r  in  w h ic h  
I t  w a s  c o n d u c t e d ,  d u l y  a u t h e n t i c a t e d .  
T o  m a n y  i n t e l l i g e n t  s t u d e n t s  o f  t l i e  i l ls  
to r .v  o f  t h e  m a t t e r  a s  i t  h a s  b e e n  u n ­
f o ld e d  t o  tin* p r e s s ,  t h i s  a c c o u n t  o f  t h e  
w o r t h l e s s n e s s  o f  t h e  r i v a l  c l a i m  s e e m s  
a s  t r u s t w o r t h y  a n d  u n a n s w e r a b l e  a s  
t h e  c o m m a n d e r ’s  a c c o u n t  o f  h i s  o w n  
a c h i e v e m e n t ,  w h i c h  n o  r a t i o n a l  p e r s o n  
q u e s t i o n s  f o r  a n  i n s t a n t .
B u t  m e a n t i m e  t h e  l a u r e l s  o f  t h e  g r e a t  
e x p l o r e r  w e r e  n o t  m e r e l y  w i t h h e l d ,  b u t  
d i s p u t e d .  M u l t i t u d e s  o f  p e o p le ,  m o s t  
o f  t h e m ,  w e  f e a r ,  r a t h e r  u n t h i n k i n g ,  
a c c e p t e d  t h e  a s s e r t i o n s  o f  h i s  r i v a l ,  
w h o ,  a t  t h e  s t a r t  h a d  s u c c e d c d  in  o b ­
t a i n i n g  a  r e c e p t i o n  in  C o p e n h a g e n ,  
w h ic h  h a d  a  c e r t a i n  s e m b l a n c e  o f  
s c i e n t i f i c  a n d  a u t h o r i t a t i v e  i n d o r s e ­
m e n t .  I n s t e a d  o f  w a r m  a c c l a i m ,  t h e  
c o m m a n d e r  f a c e d  a  v e x a t i o u s  a m i  i n ­
t r i c a t e  d i s p u t e ,  i t  w a s  n o t  b r o u g h t  in  
a  c o u r t  o f  s c i e n c e ;  a l l  a d e q u a t e  s c i e n ­
t i f ic  s e t t l e m e n t  o f  it  w a s  p e r s i s t e n t l y  
d e f e r r e d  b y  t l i e  c l u i n i a n t ,  w h o ,  in  t l ie  
i n d e f i n i t e  a n d  r e p e a t e d l y  e x t e n d e d  in ­
t e r v a l  w a s  r e c e i v i n g  c l a m o r o u s  a p ­
p l a u s e  f r o m  m o r e  o r  l e s s  I g n o r a n t  b u t  
p r o f i t a b l e  a u d i e n c e s .  M r .  P e a r y  d e e m ­
e d  I t  d u e  t o  h i s  s e l f - r e s p e c t  t o  w i t h ­
d r a w  t o  I l ls  i s l a n d  h o m e ,  a n d  t h e r e  to  
a w a i t  t l i e  o n e  v e r d i c t  w h ic h  w o u ld  lie  
b e y o n d  q u e s t i o n .
*  *
I t  m a y  b e  s a i d  t h a t  h e  w o u ld  h a v e  
h e n  w i s e r  to  ig n o r e  a  c l a i m  lie  b e ­
l i e v e d  u n f o u n d e d ,  a n d  to  h a v e  t a k e n  n«. 
p u r l  in  a  c o n t r o v e r s y  b a s e d  o n  it, 
q u i e t l y  a w a i t i n g  t l i e  o u t c o m e  o f  a d e ­
q u a t e  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  a n s w e r  is  
t w o f o ld .  S u c h  a  c o u r s e  w a s  r a t h e r  
m o r e  t h a n  r e a s o n a b l y  c o u ld  b o  a s k e d  o f  
a  m a n  w h o  h a d  J u s t  a c h i e v e d  t in ;  
t r i u m p h  f o r  w h ic h  Iu* a n d  m a n y  o t h e r  
l o y a l  a n d  d e v o te d  s c i e n t i s t s  h a d  
s t r i v e n  f o r  y e a r s .  T h e  t r i u m p h  c o n ­
s i s t e d  n o t  a l o n e  in  r e a c h i n g  t h e  P o le ,  
b u t  i n  r e a c h i n g  i t  f i r s t .  T o  i g n o r e  u 
c l a i m  w h ic h  h e  b e l i e v e d  f a l s e ,  a n d  
w h ic h ,  s o  f a r  a s  i t  w a s  a c c e p t e d ,  w o u ld  
r o b  h i m  o f  h i s  o w n  h a r d - e a r n e d  r e ­
w a r d ,  w a s  p r a c t i c a l l y  u n  i m p o s s ib l e  
r e q u i r e m e n t .  I n  t h e  s e c o n d  p l a c e ,  h e  
w a s  w h e r e  p r o o f  o f  t h e  f a l s i t y  o f  t h e  
c l a i m  w a s  t o  b e  h a d .  H a d  lie  o m i t t e d  
t o  o b t a i n  i t ,  o r ,  h a v i n g  o b t a i n e d  i t ,  h a d  
lie  w i t h h e l d  i t ,  l ie  w o u ld  p l a u s i b l y  h a v e  
b e e n  u c c u s e d  o f  a d m i t t i n g  tin* r i v a l  
c l a i m ,  l i e  d ii l  w h a t  a n y  m a n  o f  s p i r i t  
a n d  s e l f - r e s p e c t  w o u ld  h a v e  d o n e  -d i 
n o u n c c d  t l i e  a d v e r s e  c l a im ,  g a t h e r e  ‘ 
h i s  p r o o f  o f  *ils b a s e l e s s n e s s ,  p u b l i s h e d  
i t ,  o f f e r e d  i t  a n d  a l l  o t h e r  r e q u i r e d  e v i 
d e u c e  f o r  e x a m i n a t i o n  h y  c o m p e te n t  
J u d g e s ,  a n d  w i t h d r e w .
( Y r t u i n l y  h i s  c o n d u c t  is  iu  m a r k e d  
c o n t r a c t  w i t h  t l i u t  o f  t h e  m a n  w h o  d i s ­
p u t e s  Id s  t i t l e  to  p r i o r i t y .  T h i s  g e n t l e  
m a n  h a s  s h o w n  o n  h a s t e  in  s u b m i t t i n g  
I d s  e v id e n c e  to  c o m p e t e n t  ju d g e s ,  
t h o u g h  h e  l i a s  b e e n  e a g e r  to  s u b m i t  Id s  
u n s u p p o r t e d  a s s e r t i o n s  t o  a l l  w h o  a r e  
n o t  a m i  c a n  n o t  b e  j u d g e s .  N o t  o n ly  
l i a s  l ie  s h o w n  e x t r a o r d i n a r y  d e l i b e r a ­
t i o n  in  p l a n n i n g  s u c h  s u b m i s s i o n  o f  
e v id e n c e ,  b u t ,  b y  h i s  o w n  s t o r y ,  l ie  h a s  
b e e n  in c r e d i b l y  h e e d le s s  Is  s e c u r i n g  
e v i d e n c e  a n d  in  c a r i n g  f o r  s u c h  a s  In* 
m a y  a t  a n y  t i m e  h a v e  p o s s e s s e d .  T h e  
n e t  r e s u l t  i s  t h a t  a t  t h e  p r e s e n t  m o m e n t  
l ie  h a s  l i t t l e  o r  n o n e ,  u n d  c a n  p r e s e n t  
n o n e ,  t h a t  h e  t h i n k s  w il l  a n s w e r  u n t i l  
s o m e  in d e f in i t e  f u t u r e  t im e ,  l i i s  o w n  
w u r  is  p r a c t i c a l l y  Id s  s o le  r e l i a n c e ,  
a n d  in  r e g a r d  to  t h e  o n e  f e a t  o f  e x p l o ­
r a t i o n  in  w h ic h  lie  h a s  p r e v i o u s l y  e n ­
g a g e d ,  i d s  w o r d  i s  f o r m i d a b l y  a s s a i l e d  
I f  t h e  s i t u a t i o n  o f  C o m m u n d e r  P e a r y  is  
t o  b e  r e g a r d e d  b y  i n t e l l i g e n t  m e n  w i t h  
c o n s i d e r a t i o n  a n d  s y m p a t h y ,  t h a t  o f  t h e  
c l a i m a n t  t o  tin* c o m m a n d e r  s  h o n o r s  
w o u ld  s e e m  to  « a l l  f o r  q u i t e  o t h e r  s e n ­
t i m e n t s .
e iM B  on Books.
T h e  N o v e m b e r  S t r a n d  M a g a z in e  c o n ­
t a i n s  s o m e  e x c e l l e n t  f ic t io n  a n d  a  n u m ­
b e r  o f  a r t i c l e s  o f  a  u n i q u e  n n d  i n t e r e s t  
in g  c h a r a c t e r .  S h o r t  s t o r i e s  a r e  p r o ­
v i d e d  b y  W .  W .  J a c o b s ,  M o r le y  R o b ­
e r t s ,  R i c h a r d  M a r s h ,  C . C . A n d r e w s ,  
n n d  o t h e r  p o p u l a r  a u t h o r s .  T h e r e  i s  
a l s o  a  l o n g  c o n c l u d i n g  i n s t a l l m e n t  o f  
“ T h e  W h i t e  C h r i s t ”  b y  H a l l  C a in e .  
C a r u s o ,  t h e  Id o l  o f  t l i e  m u s i c a l  w o r ld ,  
w r i t e s  h i s  " R e m i n i s c e n c e s ”  a n d  i l l u s ­
t r a t e s  t h e m  w i t h  s o m e  c l e v e r  s k e t c h e s .
T h i s  Is  a  g o o d  a n d  r e c e n t  p o r t r a i t  txf 
G e n e r a l  T h e o d o r e  A . B in g h a m ,  l a t e  P o ­
l ic e  C o m m i s s i o n e r  o f  N e w  Y o rk ,  w h o  
w r i t e s  in  t h e  S e p t e m b e r  C e n t u r y  o f  
" T h e  N e w  Y o r k  P o l ic e  in  P o l i t i c s . ”
" R e c e n t  e v e n t s , ”  w r i t e s  t h e  e x - C o r n -  
m i s s l o n e r ,  " m a k e  i t  d e s i r a b l e  t h a t  t h e  
a t t e n t i o n  o f  t h e  p e o p le  o f  t l i e  w h o le  
c o u n t r y  s h o u l d  b e  c a l l e d  t o  t h e  i m ­
p o r t a n t  p a r t  w h ic h  is  p l a y e d  b y  t h e  
P o l i c e  D e p a r t m e n t  In  N e w  Y o r k  C i t y  
p o l i t i c s ,  n n d  t o  t l io  w a y s  in  w h i c h  i t  
l i a s  b e e n  a m i  m a y  b e  u s e d  b y  u n s c r u p ­
u lo u s  p o l i t i c i a n s . ”
F i v e  y e a r s  a g o ,  w i t h  l i t t l e  m o r e  t h a n  
h e a l t h ,  e n e r g y ,  a n d  t h e  b l e s s e d  a s s u r ­
a n c e  o f  t h e  y o u n g  c o l l e g e  g r a d u a t e  i n  
h i s  a b i l i t y  t o  f a l l  o n  li is  f e e t ,  H a r r y  A . 
F r a n k  s e t  o u t  t o  m a k e  a  t r i p  a r o u n d  
t h e  w o r ld .  A s  b i s  n e c e s s i t i e s  t o o k  h i m  
f a r  f r o m  t h e  t r a c k  o f  t h e  t o u r i s t ,  i t  is  
t l i e  r e a l  O ld  W o r l d  h e  s e t s  b e f o r e  h i s  
r e a d e r 's  e y e s ;  a n d  t l i e  C e n t u r y  w i l l  
p u b l i s h  d u r i n g  t h e  c o in in g  y e a r  t h r e e  
a r t i c l e s ,  in  w h i c h  h e  r e l a t e s  h i s  e x p e ­
r i e n c e s  o n  n  t r a m p  t h r o u g h  P a l e s t i n e ,  
u s  a  s t o w a w a y  o n  a n  E n g l i s h  s t e a m e r  
f r o m  P o r t  S a id  t o  I n d i a ,  a n d  l i f e  
a m o n g  t l i e  h o b o e s  i n  I n d i a .
F e w  A m e r i c a n s  f e l t  f l a t t e r e d  w h e n  a  
r e c e n t  t r a v e l l e r  f r o m  A u s t r a l i a — a  J o u r -  
n a l i s t  o f  n o t e — p r o n o u n c e d  N e w  Y o r k  
t h e  m o s t  p r o v i n c i a l  s p o t  o n  t h e  F o o t ­
s to o l .  I n d e e d ,  t l i e  c h a r g e  o f  p r o v i n c i a l ­
i s m  Is  o n e  w h i c h  l i k e  m a n ’s  i n h u m a n ­
i t y  t o  m a n ,  " m a k e s  c o u n t l e s s  t h o u ­
s a n d s  m o u r n ” — o r ,  r a t h e r ,  r a g e .  P r o ­
f e s s o r  J o s i a h  R o y c e ,  o f  H a r v a r d  U n i ­
v e r s i t y ,  h o w e v e r ,  f i n d s  i n  w h o le so m e *  
p r o v i n c i a l i s m — t h a t  i s  t o  s a y ,  in  a  w e l l -  
g r o u n d e d  io c n l  p r i d e  a n d  s c d l d a r i t y  o f  
f e e l i n g ,  w h e t h e r  m u n i c i p a l  o r  s t a t e —  
o n o  o f  t l io  m o s t  v a l u a b l e  a s s e t s  o f  a n y  
c o u n t r y ,  a n d  e s p e c i a l l y  o f  o n e  s o  b ig  
a n d  u n w i e l d l y  u s  t l io  U n i t e d  S t a t e s .
W i t h  the* f i r s t  m o n t h  o f  t l i e  f a l l  s e a ­
s o n ,  L i t t l e ,  B r o w n  & C o . b e g in  the* p u b ­
l i c a t i o n  o f  t h e i r  b o o k s  f o r  the* h o l i ­
d a y s .  T r a v e l  b o o k s ,  g i f t  b o o k s ,  e s ­
s a y s ,  p o e t r y ,  f i c t i o n  a n d  j u v e n i l e s  are* 
a l l  r e p r e s e n t e d ,  a n d  t h e r e  n r o  a l s o  s e ­
l e c t i o n s  f r o m  t h e  c l a s s i c s .  M a r y  C a r o ­
l i n e  C r a w f o r d ’s  " O ld  B o s to n  D a y s  a n d  
W a y s ”  h e a d s  t h e  l i s t  o f  t l i e  g i f t  b o o k s .  
M is s  C r a w f o r d  l i a s  a n  e x t e n s i v e  k n o w l ­
edge* o f  o ld  B o s to n ,  a n d  h e r  p r e s e n t  v o l ­
u m e  i s  d e v o t e d  to  a n  a c c o u n t  o f  t l i e  
p h a s e s  o f  l i f e  a n d  t l i e  f a m o u s  e v e n t s  
d u r i n g  tlie* p e r i o d  " f r o m  t h e  d a w n  o f  
t h e  R e v o l u t i o n  to  t h e  t i m e  w h e n  t h e  
t o w n  b e c a m e  a  c i t y . ”  T h e  i l l u s t r a t i o n s  
a r e  p r o f u s e  a n d  o f  n n  e x c e l l e n t  c h a r ­
a c t e r .
D r .  E d w a r d  R o b e s o n  T a y l o r — w h o s e  
t e r m  a s  M a y o r  o f  K a n  F r a n c i s c o  t e r ­
m i n a t e s  In  N o v e m b e r —l i a s  p l a y e d  
m a n y  p a r t s  iu  h i s  t h r e e  s c o r e  y e a r s  
a n d  e l e v e n .  E d u c a t e d  a s  a  d o c t o r  l ie  
a f t e r w a r d  s t u d i e d  l a w  a n i l  w a s  a d ­
m i t t e d  t o  t h e  C a l i f o r n i a  b a r  a n d  l a t e r  
to  t h a t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S u p r e m e -  
C o u r t ,  w a s  p r i v a t e  s e c r e t a r y  t o  t h e  
G o v e r n o r  o f  C a l i f o r n i a ,  o n e  o f  t h e  
f r a m e r s  o f  S u n  F r a n c i s c o 's  c h a r t e r  a n d  
f o r  t h e  p a s t  tw o  y e a r s  a n d  m o r e  t h e  r e ­
f o r m  m a y o r  o f  t l i u t  c i t y ,  f i r s t  b y  a p ­
p o i n t m e n t  u n d  t h e n  b y  e l e c t i o n .  B u t  IT 
y o u  w i s h  to  g e t  n e a r  id s  h e a r t ,  y o u  
m u s t  s h o w  u  t r u e  a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  
t r a n s l a t i o n s  f r o m  t h e  .S p a n is h  H e r e ­
d i a ’s  s o n n e t s  o r  t h e  v o lu m e  o f  o r i g i u u l  
p o e m s  iu  w h ic h  Iu* h a s  e x p r e s s e d  I l ls  
o w n  h i g h e s t  t h o u g h t s  a n d  e m o t io n s .
I u  " T h e  S h ip s  a n d  S a i l o r s  o f  O ld  
S a l e m ,  w h ic h  A . G. M e C lu r g  &  C o . w i l l  
i s s u e  t i l l s  m o n th ,  a  c o r n e r  o f  A m e r i c a n
h is t i r y  1 i l l i c i t i u n c x  plot*. d  l i a s  b e e n
I v t I V t h o t OUg 111 • e x a m i n e d b y  R a l p h  1>
B a il e . a t d  a  w >rk o f  r e a l l i s t o r i e a l  h a ­
p o r t I t ie e a s  w« il a s  o f  g r u l  i n t r i n s i c
c h a r in  is l l i e  r s u i t .  T h e b o o k  r e c o r d s
a  lu- I l ia n e r a  » 1 A n u r l c u i a c h i e v e m e n t
a n i l a n e v e r t m m o r a b h c h a p t e r  o f
A im r ic u i ro im n e t .  F r o m t h e  A t l a n t i c
s e a , o l’lM a n d  p t r  t i e  u l a r i  y f r o m  S a le m ,
f l ie r • w a s d u r i n g  t l i e  y e i r s  b e t w e e n
t in R e v o 1 u ( iu n a n d  1812, a  c o m m e r c e
t h a t e x t . t id e d  t o  a l l  p a r t s o f  t l i o  w o r ld .
b y  m e a n s o f  A i i c r i e a n  s h i p s  w h i c h  w e r e
f i le s u p c io r s f  a n y  o n t lm  o c e a n .
T h e I* **tt R a in s w e r e  p io n t f i e  o f  f o r -
c ig l t r a c e  a n d a l l  o f  f l ic in  i l a u n t l e e s
l i g h t i n g  m e n  u s  w e l l .  T l i e i r  e x p l o i t s  
a g a i n s t  p i r a t e s  u n d  b l o c k a d i n g  B r i t i s h  
w a r - s h i p s ,  t h e i r  t r a f f i c s  u n d  d i s c o v e r i e s ,  
a n d  tin -  f a m e  t h e y  b r o u g h t  S a l e m  a n d  
t l i e i r  c o u n t r y ,  u r e  h e r e  g a t h e r e d  f r o m  
t h e  o r i g i n a l  s o u r c e s ,  f r o m  lo g s ,  l e t t e r s ,  
a n d  a r c h i v e s ,  a n d  t h e  r e c o r d  i s  p r o ­
f u s e l y  i l l u s t r a t e d .
Y O U K  F A V O R I T E  P O E M
O ld* /usb  loned  pc
“ T l i e  W o o d  C a r v e r  o f  L y m p u s ” I 
M a r y  E . W a l l e r ,  h a s  p r o v e d  a  s o u r  
o f  d e l i g h t  to  A m e r i c a n  r e a d e r s  f o r  fi 
y e a r s ,  u n d  i t s  p o p u l a r i t y  s h o w s  
s i g n s  o f  d im i n i s h i n g  L i t t l e .  B r o w n  
C o . h a v e  tin* t w e n t y - f o u r t h  e d i t i o n  
t l i e  s t o r y  in  p r e s s ,  a n d  A n d r e w  M« h o .  
o f  L o n d o n ,  is  j u s t  a b o u t  to  p u b l i s h  t 
f i r s t  E n g l i s h  e d i t i o n .
A T h o u g h t-
% th a t are  g ro a t b e a t m  vei lo u d , 
m ultte  t lie ir  m u sic , w hen  they co m e; 
> h u rry  away from  th e  th ro u g m g  c ro w d  
' \ Crows und  lip s  h a lf  d u m b .With bended I
A m i (in  wot Id look* ou und m u t te r s  “ Y t  
P u t  w hen g re a t h e a r ts  have p.>s»ed aw j 
M- n g a th e r  In  awe and  ki»> th e ir  sh ro w d  
A nd in love they kueel a io u m l th e ir  elf
H e a r ts  th a t a re  g r e a t  a re  alw ays lone, 
T lu \ ut ver w ill m an ife st th e ir  b e s t ;
'I In*ir g r e a te s t  g o  a tm  ** is u n k u o w u — 
K srlli kn  w* .» Ill H e-C lod , th e  r e s t
T J l t t  i i U l 'K L A .N I )  C U U K l E K - t t A Z E T l ’E :  T l  E S D A Y ,  O C T O B E R  L‘«>,
T he Courier-Gazette
f l V / C £ - A - W E E K .
C IR C U L A T IO N  A F F I D A V I T
R o ck lan d , O c to b e r 20, 1909. 
f P e rso n a lly  ap p o jir rd  H a m id  G. r o le ,  w ho on 
o a th  do rian -*  : T h a t he I* proM tnnn in th e  office 
of th e  R ockland  P u b lish in g  Co., and  th a t  o f the  
issue o f T h r C o u r ie r -G a ro tte  o f O ctober 23, 
Iftoo th e re  w as p r in te d  a  to ta l  o f  4 ,3 0 7  cop ies 
B efo re  m e : 1 \  KHNF.ST HOI-M AN.
N o ta ry  P tib lio .
T h e r e  o u g h t  t o  b e  a  t r e m e n d o u s  r u s h  
f o r  t h e  c o u r s e  t i c k e t s  o f  e n t e r t a i n m e n t s  
p r o v i d e d  b y  t h e  m e n ’s  c l u b s  o f  t h e  c i t y  
c h u r c h e s .  T h e  t w o  s p e a k e r s  a r e  a m o n g :  
t h e  K r e a t e s t  in  t h e  c o u n t r y ,  t h e  c o n ­
c e r t s  o f  t h e  h i g h e s t  g r a d e .  A n d  t h e  
p r i c e !  W h e n  f o u r  s u c h  e v e n i n g s  n r e  
p r o f f e r e d  t h e  p u b l i c  f o r  o n l y  o n e  d o l l a r ,  
t h e  v e r y  l i m i t  o f  c h e a p n e s s  a p p e a r s  to  
h a v e  b e e n  a t t n i n e d .  o n l y  b y  a  l a r g e  
s a l e  o f  t i c k e t s  c a n  t h e  c o u r s e  h o p e  to  
p a y  I t s  w a y .  I t  i s  n o t  a  m o n e y - m a k i n g  
a f f a i r ,  t h i s  c o u r s e  o f  e n t e r t a i n m e n t s ,  
h u t  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  t h e  p u b l i c  w i t h  
s o m e t h i n g  u p l i f t i n g  a n d  w o r t h  w h i le .  
H e l p  i t  t o  s u c c e e d .
An Unaccountable Suicide
Frank A. Audrews Shot Him self Fatally  After Leaving 
D ance—Jealousy May H ave Prom pted Deed
O n ly  o c c a s i o n a l l y  d o  w e  h e a r  t h e  
P a n a m a  C a n a l  e x p l o i t e d  n o w a d a y s ,  b u t  
w o r k  o n  t h e  b i g  d i t c h  i s  g o in g  a h e a d  
s t e a d i l y  J u s t  t h e  s a m e .  L a s t  w e e k  th e  
w e lc o m e  a n n o u n c e m e n t  w a s  m a d e  t h a t  
t h e  e x c a v a t i o n  i s  h a l f  c o m p le t e d .  T h e  
g r a n d  t o t a l  o f  e x c a v a t i o n  m a d e  to  t h e  
e n d  o f  S e p t e m b e r  w a s  87,172,058 c u b ic  
y a r d s ,  322,479 y a r d s  s h o r t  o f  t h e  o n e -  
h a l f  e s t i m a t e d  to  c o m p l e t e  t h e  w o r k .  
B a s e d  o n  t h e  r e c o r d  o f  t h e  o p e r a t i o n s  
o f  t h e  s t e a m  s h o v e lH  a n d  d r e d g e s ,  t h e  
h a l f  w a y  m a r k  w a s  r e a c h e d  e a r l y  in  
O c t o b e r .  T h e  F r e n c h  to o k  81,548,000 
c u b i c  y n r d s  o f  d i r t  f r o m  t h e  d i t c h  b e ­
f o r e  t h e  A m e r i c a n s  g o t  c o n t r o l .
T h a t  H a n c o c k  c o u n t y  f a r  e x c e e d s  a l l  
o t h e r  c o u n t i e s  In  t h e  v a l u e  o f  i t s  H u m ­
m e r  r e s o r t  p r o p e r t y  i s  a  s o u r c e  o f  s u r ­
p r i s e  t o  m a n y  p e r s o n s  u n t i l  t h e y  r e c a l l  
t h a t  t h e  c o u n t y  i n c l u d e s  w i t h i n  i t s  b o r ­
d e r s  t h a t  d i s t i n g u i s h e d  w a t e r i n g  pR ice  
B a r  H a r b o r .  T h e  t o t a l  v a l u e  o f  s u m  
m e r  r e s o r t  p r o p e r t y ,  a s  w o  m a y  c l a s s  i t  
f o r  t h e  s a k e  o f  c o n v e n i e n c e ,  i s  $20,324,- 
166. H a n c o c k  c o u n t y  f u r n i s h e s  a l m o s t  
h a l f  o f  i t .  W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  Y o r k ,  
w h i c h  c o n t r i b u t e s  $3,802,776, n o  o t h e r  
c o u n t y  q u i t e  r e a c h e s  t h e  tw o - m i l l i o n  
m a r k .
W e  t h i n k  t h e  e d i t o r i a l  f r o m  t h e  N e w  
Y o r k  T i m e s ,  p r i n t e d  o n  o u r  f i r s t  p a g e ,  
v o i c e s  a  p h a s e  o f  t h e  N o r t h  P o l e  d i s ­
c u s s i o n  t h a t  m a n y  a r e  p r o n e  to  lo s e  
s i g h t  o f .  I t  i s  a  v e x e d  q u e s t i o n  a n d  
p o s s i b l y  m a y  n e v e r  b e  s o  a b s o l u t e l y  
s e t t l e d  a s  t h a t  t h e r e  w i l l  n o t  r e m a i n  
t w o  c a m p s  o f  p a r t i s a n s ,  j u s t  a s  t h e r e  
w e r e  in  t h e  S a m p s o n - S c h l e y  c o n t r o ­
v e r s y .  W e  t h i n k  p u b l i c  o p in io n ,  s o  f a r  
a s  t h e  e l e m e n t  o f  s y m p a t h y  i s  c o n ­
c e r n e d ,  s t e a d i l y  s e t s  in  f a v o r  o f  C o m ­
m a n d e r  P e a r y .
A s t a r t l i n g  t r a g e d y  to o k  p l a c e  o n  
M a in  s t r e e t  s h o r t l y  a f t e r  m i d n i g h t  o f  
F r i d a y  w h e n  a  y o u n g  m a n  n a m e d  
F r a n k  *\. A n d r e w s ,  o n  id s  w a y  f r o m  
t h e  H ig h  s c h o o l  d a n c e ,  s h o t  h im s e l f  
t h r o u g h  t h e  b r e a s t .  D e a t h  r e s u l t e d  
w i t h i n  10 m i n u t e s .  T h e  a f f a i r  to o l :  p l a c e  
in  f r o n t  o f  E l b r l d g e  L l n s c o t t ' s  f is h  m a r ­
k e t  n e a r  t h e  c o r n e r  o f  M a in  a n d  P l e a s ­
a n t  s t r e e t s ,  s o  n e a r  t o  s e v e r a l  g r o u p s  o f  
p e d e s t r i a n s  t h a t  h i s  g r o a n s  w e r e  d i s ­
t i n c t l y  h e a r d  b y  th e m .
P a t r o l m e n  B a r t e r  a n d  P h i lb r o o k  w e r e  
w i t h i n  a  s t o n e 's  t h r o w  o f  t h e  s p o t ,  a n d  
w e r e  t h e  f i r s t  t o  a p p r o a c h  t h e  y o u n g  
m a n  a f t e r  t h e  s h o t  h a d  b e e n  f i r e d .  A  
h a s t y  e x a m i n a t i o n  s h o w e d  t h e m  t h a t  
t h e  w o u n d  w a s  a  m o r t a l  o n e .  T h e  
y o u n g  m a n  h a d  n o t  o n ly  t a k e n  a  d e a d ­
ly  a im ,  b u t  h a d  t o r n  a s i d e  i d s  c o a t ,  v e s t  
a n d  s h i r t s  in  o r d e r  t h u \  t h e  b u l l e t  
m i g h t  h a v e  n o t h i n g  to  i n t e r f e r e  w i t h  i t s  
j e  to  a  v i t a l  s p o t .  S o  c lo s e  h a d  
t h e  w e a p o n  b e e n  h e ld  f l i n t  t h e  b a r e d  
b r e a s t  w a s  b u r n e d  b y  t h e  p o w d e r .  A 
1 2 - c a l ib r e  r e v o l v e r  w a s  u s e d .
P a t r o l m a n  B a r t e r  n o t i f ie d  C o r o n e r  
J u d k i n s  a n d  ^ I a r s l i a l  H i x  o f  w h a t  h a d  
t a k e n  p l a c e .  I t  w a s  s o  m a n i f e s t l y  a  
c a s e  o f  s u i c i d e  t h a t  D r .  J u d k i n s  o r d e r e d  
t h e  b o d y  r e m o v e d  to  B u r p e e ’s  u n d e r ­
t a k i n g  p a r l o r s .
T h e  s u i c i d e  w a s  a  s o n  o f  M r. a n d  
M r s .  G e o r g e  F .  A n d r e w s  o f  R iv e r s id e ,  
C a l i f . ,  w h o  a r e  f o r m e r  r e s i d e n t s  o f  
C a m d e n ,  a n d  a  n e p h e w  o f  O. B. a n d  
H e n r y  W o o s t e r ,  w h o  a r e  w e l l  k n o w n  
r e s i d e n t s  o f  t h e  l a t t e r  t o w n .
D u r i n g  a  v i s i t  t o  C a m d e n  s o m e  tw o  
y e a r s  a g o  l ie  f o r m e d  t h e  a c q u a i n t a n c e  
o f  a  y o u n g  l a d y  a f f e c t i o n  f o r  w h o m  Is 
s a i d  t o  h a v e  c a u s e d  h i s  r e t u r n  t h e r e  
l a s t  —a y ,  w i t h  a  v i e w  to  f i n d in g  e m ­
p l o y m e n t  in  t h i s  v i c i n i t y .  W h i l e  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p  h a d  n o t  a c t u a l l y  r e a c h e d  
t h e  s t a g e  o f  a  m a r r i a g e  e n g a g e m e n t  i t  
w a s  t a c i t l y  u n d e r s t o o d  b y  t h e m  a n d  
t h e  y o u n g  l a d y ’s  p a r e n t s  t h a t  a  m a r ­
r i a g e  w o u ld  t a k e  p l a c e  w h e n  c i r c u m ­
s t a n c e s  p e r m i t t e d .
T h e  y o u n g  m a n  m a d e  h i s  h o m e  d u r ­
i n g  t l i e  s u m m e r  w i t h  U ly s s e s  G . B l a c k -  
i n g t o n  in  C a m d e n ,  a n d  w a s  b o a r d i n g  
t h e r e  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  t r a g e d y .  H i s  
r e l a t i o n s  w i t h  t h e  f a m i l y  w e r e  o f  t h e  
m o s t  c o n g e n i a l  c h a r a c t e r ,  a n d  M r .  
B l a e k i n g t o n  t r e a t e d  h i m  a s  h e  w o u ld  a
A  l i t t l e  o v e r ,  t w o  m o n t h s  a g o  M r .  A n ­
d r e w s  c a m e  to  R o c k l a n d  a n d  f o u n d  
e m p l o y m e n t  in  t h e  d o m e s t i c  d e p a r t ­
m e n t  o f  t l i e  F u l l e r - C o b b  C o .’s  s t o r e .  
H e  d i s p l a y e d  a  r e m a r k a b l e  k n a c k  a t  
w in d o w  d e c o r a t i n g  a n d  d u r i n g  h i s  s t a y  
w i t h  t h e  h o u s e  t h a t  b e c a m e  o n e  o f  h i s  
p r i n c i p a l  d u t i e s .  A b o u t  tw o  w e e k s  a g o  
l ie  w a s  d r o p p e d  f r o m  t h e  p a y r o l l  b e ­
c a u s e  t h e r e  w a s  n o  f u r t h e r  d e m a n d  f o r  
h i s  s e r v i c e s ,  a n d  b e c a u s e  t h e  f i r m  d id
’e e l  in  a  p o s i t i o n  to  r e t a i n  h i m  f o r  
lo w  d e c o r a t i n g  a lo n e ,  
e  y o u n g  n i n n  h a d  a  d e c id e d  a m b i ­
t io n  in  t h e  l a t t e r  l i n e  a n d  w a s  p l a n n i n g  
to  s e a r c h  f o r  e m p l o y m e n t  n t  It in  B o s ­
to n .  W h i l e  l ie  m a y  h a v e  b e e n  d e s p o n d ­
e n t  b e c a u s e  h e  w a s  j u t  o f  e m p lo y m e n t  
t h a t  c a n  s c a r c e l y  b e  a s s i g n e d  n s  t h e  
c a u s e  f o r  h i s  t a k i n g  h i s  l i f e  a s  lie  h a d  
a  b a n k  a c c o u n t  in  R i v e r s i d e  a n d  b a i l  
l a t e l y  w r i t t e n  h o m e  f o r  m o n e y .
I m m e d i a t e l y  a f t e r  t h e  s h o o t i n g  t h e r e  
w a s  a  s t o r y  c u r r e n t  o n  t h e  s t r e e t  t o  t h e  
e f f e c t  t h a t  t h e  y o u n g  m a n  w a s  s m i t t e n  
o n  a  y o u n g  l a d y  in  t i l l s  c i t y ,  a n d  t h a t  
h i s  a c t i o n  w a s  p r o m p t e d  b y  J e a lo u s y  
w h e n  lie  lo o k e d  in  u p o n  t h e  h i g h  s c h o o l  
d a n c e  l a t e  F r i d a y  n i g h t  a n d  f o u n d  h e r  
w a l t z i n g  w i t h  a n o t h e r .  W h a t e v e r  t h e  
s i t u a t i o n  m a y  h a v e  b e e n  t h e r e  h e  b e ­
t r a y e d  n o t h i n g  o f  h i s  f e e l i n g s  a t  t h e  
t i m e ;  o n  t h e  c o n t r a r y  l ie  t a l k e d  a n d  
J o k e d  w i t h  s o m e  o f  h i s  f r i e n d s ,a n d  w a s  
a p p a r e n t l y  in  t h e  b e s t  o f  s p i r i t s .
I f  t h e  s u i c i d e  w a s  d u e  to  t i l l s  c a u s e  
t h e  c a s e  is  o n e  w h i c h  h a s  b e e n  w i t h o u t  
a  p a r a l l e l  in  t i l l s  c i t y  f o r  a  g r e a t  m a n y  
y e a r s .
M r .A n d r e w s  w o u ld  h a v e  b e e n  20 y e a r s  
o f  a g e  h a d  h e  l i v e d  u n t i l  n e x t  J a n u a r y ,  
l i e  w a s  w e l l  l i k e d  b y  a l l  w h o  k n e w  h im  
a n d  a p p e a r e d  to  h a v e  a  s u p e r a b u n d ­
a n c e  o f  s p i r i t s  r a t h e r  t h a n  a n y  t h a t  
s a v o r e d  o f  d e s p o n d e n c y .  H i s  c o n v e r ­
s a t i o n  a t  t i m e s  w a s  o f  r a t h e r  a  p e c u l i a r  
t r e n d ,  h u t  n o t h i n g  t h a t  e s p e c i a l l y  e x ­
c i t e d  a t t e n t i o n  u n t i l  a f t e r  i d s  s u i c id e  
w a s  l e a r n e d .  V ie w e d  f r o m  a n y  s t a n d ­
p o i n t  i t  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  s i n g u l a r  
t r a g e d i e s  t i l l s  c i t y  l i a s  k n o w n  In a  Io n *  
t im e .
C i t y  M a r s h a l  H i x  c o m m u n i c a t e d  w i th  
t h e  p a r e n t s  e a r l y  S a t u r d a y  m o r n i n g  
a n d  t h e y  s e n t  i n s t r u c t i o n s  t o  h a v e  th e  
r e m a i n s  b u r i e d  in  C a m d e n ,  w h e r e  o t h e r  
m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  h a v e  b e e n  i n t e r ­
r e d .  T h e  b o d y  w a s  t a k e n  t h e r e  S u n d a y
G R A N D  O F F IC E R S  P R E S E N T
: D i s t in g u is h e d  O dd  F e l lo w s  A t te n d e d  A n ­
n u a l  R o ll C a l l  M e e t io g  o f  K n o x  L o d g e
] T h e  a n n u a l  r o l l  c a l l  m e e t i n g  o f  K n o x  
L o d g e  o f  O d d  F e l lo w s  w a s  h e ld  l a s t  
n i g h t ,  t h e  e v e n t  b e i n g  e s p e c i a l l y  n o t a b l e  
b e c a u s e  o f  t h e  p r e s e n c e  o f  s ix  g r a n d  
o f f ic e r s .
T l ie  c a l l i n g  o f  t h e  ro l l  d e v o lv e d  u p o n  
t h e  f i n a n c i a l  s e c r e t a r y ,  G e o r g e  N . H a r ­
d i n .  L e t t e r s  f r o m  a  n u m b e r  o f  a b s e n t  
m e m b e r s  w e r e  r e a d .  T l ie  f o l l o w in g  in  
t e r e s t i n g  r e p o r t  o f  t l i e  y e a r ’s  w o r k  w i u  
g i v e n  b y  t l i e  r e c o r d i n g  s e c r e t a r y ,  F r a n k  
B. M i l l e r :
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GOLD BONDS 
On All Purchases
N ew  Items added Today, especially priced to attract you to our 
counters. N O W  is the time when you need soft warm gar­
ments for the approaching cold weather.
T h a t  t l i e  l i q u o r  f o r c e s  d o  n o t  h a v e  a  
m o n o p ly  o n  s h r e w d n e s s  a n d  s c h e m i n g  
w a s  m a d e  m a n i f e s t  in  a  l i t t l e  T e x a s  
t o w n  l u s t  w e e k ,  w h e r e  t l i e  p r o h i b i t i o n ­
i s t s  b o u g h t  a l l  t h e  s a lo o n  l i c e n s e s  w i t h  
t h e  f i r m  i n t e n t i o n  o f  k e e p i n g  t l i e  to w n  
d r y .  'P in* m a n y  o t h e r  a p p l i c a n t s ,  w h o  
w i s h e d  l i c e n s e s  f o r  a  c o m m e r c i a l  p u r ­
p o s e  w e r e  m u c h  c h a g r i n e d  w h e n  th e y  
w e r e  t o l d  t h a t  tin*  f u l l  n u m b e r  o f  p e r ­
m i t s  b a d  b e e n  g r a n t e d .
C o n g r e s s m a n  S w u s e y  f u l f i l l s  a  p r o m ­
is e d  v i s i t  t o  C a m d e n  n e x t  F r i d a y  n ig l i t .  
w h e n  h e  i s  s c h e d u l e d  to  d e l i v e r  a n  a d ­
d r e s s  b e f o r e  t h e  t o w n ’s  B o a r d  o f  
T r a d e .  M r .  S w n s e y ’s  s u b j e c t  is  n o t  a n ­
n o u n c e d ,  b u t  i t  i s  e a s y  t o  p r o p h e s y  t h a t  
t h e r e  w i l l  b e  p l e n t y  o f  w i t  a n d  c o m m o n  
s e n s e  in  t h e  a d d r e s s .  T h e  S e c o n d  D i s ­
t r i c t  R e p r e s e n t a t i v e  i s  “ lo n g ” o n  b o t h  
q u a l i t i e s .
Good Values!
T h e  w o r l d ’s  l a r g e s t  b a t t l e s h i p ,  
p l o u g h i n g  t h e  w a t e r s  o f  P e n o b s c d t  
B a y ,  in  p l a i n  s i g h t  o f  p e d e s t r i a n s  o n  
u p p e r  o r  l o w e r  M a in  s t r e e t ,  S a t u r d a y  
f o r e n o o n ,  w a s  a  s i g h t  w h i c h  m a n y  c i t i e s  
w o u ld  h a v e  g i v e n  a  g r e a t  d e e l  t o  h a v e  
w i t n e s s e d .  D o  R o c k l a n d  p e o p le  f u l ly  
a p p r e c i a t e  t h e  p r i v i l e g e  t h a t  h a v e  b e e n  
t h r u s t  u p o n  t l u m ?
New Doilies
White and Tan Linen
New Pillow Tops
in all the new desigiiH on White 
and Tan
WORK BAGS and OPERA BAGS-
for Eyelet and Wallacbian Em­
broidery
BELTS —for French Embroidery 
and Braiding
TRAVELER’S DRESS1NC APRON
stamped on dark tan linen, ^ 1.00 
New line of Huhlier Toys and 
Celluloid Hatties for the babioa 
Also Baby Journals, Birthday 
Books and Wedding Books, £0c
1 lot White Silk Bonnets, 50c. 
75c, *1.00—"’ere *1 26, *1.50, 
* 2 . 0 0
New line of Bibs from Be to 
*1.25—Absorbent Bibs, 25c— 
Stork Bibs, 25c, 50c
NEW WINTER COATS 
BONNETS in Bearskin and Felts
THE LADIES’ STORE
offered in Ladies’ , Miss­
es’ and Children’s gray 
and white Canvas Shoes
A T  •
Parmenter’S
T H E  SH O EM A N
K u s t i u s s  m e n  w h o  h a v e  n o t  y e t  v l a l l -  
•o d  t h e  n e w  H o a r d  o f  T r a d e  r o o m s  a r e  
‘d e n y i n g  t h e m s e l v e s  a  p r i v i l e g e  w e l l  
w o r t h  e m lu - a c l im .  C o s y  q u a r t e r s ,  w e l l  
s u p p l i e d  w i t h  l i t e r a t u r e  m id  s t a t i o n e r y ,  
w i t h  r o o m s  w e l l  I h t h t e d  a n d  h e a t e d  la 
w h a t  t h e y  w i l l  l l n d  t h e r e  a t  a l l  t im e s .  
U e  m o r e  n e i g h b o r l y .
A  n e w  i c  o r d  i n  t h e  m i l l i n g  h i s t o r y  o f  
A l i n n e a p o l l s  w a s  e s t a b l i s h e d  o n e  d a y  
l u s t  w e e k  w h e n  t h e r e  w a s  a  s h i p m e n t  
o f  110,560 b a r r e l s  f r o m  t h a t  c i t y .  T h i s  
is  a n  I m m e n s e  q u a n t i t y  o f  H o u r ,  a n d  
w o u ld  s e e m  to  I n d i c a t e  t h a t  I n d u s t r i a l  
a f f a i r s  a r e  n o t  v e r y  m u c h  o n  a  d e c l in e  
i n  M i n n e s o t a .
H e r e  c o m e s  I 'r o f .  I r v i n g  F i s h e r  o f  
V a h  w i t h  t h e  d e c l a r a t i o n  l l i u l  t h e  s p a n
o f  l i f e  i s  r a p i d l y  i n c r e a s i n g  a n d  t h a t  
h u m a n  b e i n g  o u g h t  to  l i \ c  150 y e a r s  
h e  d id  h i m s e l f  J u s t i c e .  W i l l  l> r. O s l 
r a i s e  i d s  s t a n d a r d  a c c o r d i n g l y ?
T U B  i m K A M L A .N l ) .
V a u d e v i l l e  u l  D r e a m l a n d T U e u l r e  
T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y  o f  l i d s  w 
i s  u n  a l l  S l u r  a c t  c o m in g  d i r e c t l y  f r o m  
N e t t  Y o r k  c i t y ,  w h e r e  t h e i r  lu s t  
g u g e i i . e n l  w a s  u l  H u m m e r s t e l n  s  T i l l s  
a c t  c o n s i s t s  o f  M r .  a n d  M rs .  K l i c s l s ,  
u n d  t h e i r  t w o  h o y s ,  a g e d  f o u r  u i id  t lv  
y e a r s ,  J o h n  a n d  J o e .  I t  i s  u  m u s i c a l  
a c t  i n t r o d u c i n g  S o u s a  a n d  i d s  h a n d ,  lie 
s i d e  c o r n e t s ,  c l y a p h o n e ,  v io l in ,  b u s s  v io l 
a n d  f lu te .  J o h n  t a k e s  t h e  p a r t  o f  S o u ­
s a  a n d  c e r t a i n l y  g i v e s  a  r e m a r k a b l y  
c l e v e r  i m i t a t i o n .  T i l l s  u c l  h a s n ' t  
e q u a l  o n  t h e  v a u d e v i l l e  s t a g e  t o d a y  o f  
i t s  k i n d ,  a n d  i t  m u s t  b e  s e e n  to  lie  a p ­
p r e c i a t e d .  T h e  l i t t l e  s i n g e r  M a e  O u m p  
k e  o f  J J o s to i i ,  m a d e  h e r  l i r s i  U p p e a r u n o  
M o n d a y  a f t e r n o o n  a n d  b y  t l i e  r o u s i n g  
a  p |  d a  u s e  o f  t h e  a u d i e n e e ,  m a d e  t h e  
b i g g e s t  l i l t  o f  a n y  s i n g e r  t l i t t t  b u s  a p ­
p e a r e d  a t  D r e a m l a n d .  T h e  p i c t u r e s  a r i ­
a s  u s u a l  b r i g h t ,  c l e a r  a n d  d i s t i n c t ,  
w i t h o u t  d i c k e r s  o f  a n y  s o r f .  T h e r e  u i v  
s ix  p i c t u r e s  i n  a l l  a n d  a r e  s u r e  to  
p l e a s e  e v e r y b o d y  T l i e  v u u d c w l l e  f o r  
t l i e  l a s t  o f  t l d s  w e e k  w i l l  b e  “ T h e  
B r u c e s , ”  a n  a c t  w h i c h  i s  s u r e  t o  m a k e  a  
h i t .
MRS.
OPP
E . F. CROCKETT
FULLER-CO Bll CO.
Foleys Kidney puls
Fo b  B a c k a c h e  Kiomkvs ano B laookb
Ladies’ Gray and White 
^$1.25 and $1.50 Canvas 
JShoes, only 4 9 c  
Ladies’- $1.0,0 Canvas
Shoes, only 3 9 c  
Children’s 75c and [$1.00 
Canvas Shoes, 3 9 c
W e  h a v e  j u s t  p u r c h a s e d  
t h e  U N T ii tB  s t o c k  o f  o n e  o f  
t h e  w h o l e s a l e  h o u s e s  a t  a  
v e r y  l o w  p r i c e ,  w h i c h  i s  t h e  
r e a s o n  w o  c a n  g i v e  y o u  
s u c h  b a r g a i n s .  . l u s t  l l i o  
t h i u g  f o r  d a n c i n g  o r  h o u s e  
s l i p p e r s .
It will pay you to buy our
SCHOOL SHOES
i f  y o u  w a n t  t h e  k i n d  t h a t  
w e a r .
345 MAIN STREET
FOOT OF EI.M STREET
A r e t r o s p e c t .
T h e  r o l l  c a l l  c o m m i t t e e  h a s  r e q u e s t e d  
m e  t o  p r e p a r e  f o r  a m i  r e a d  o n  t i l ls  
c a s i o n  a  p a p e r  g i v i n g  a n  a c c o u n t  o f  o u r  
s t e w a r d s h i p  f o r  t l i e  y e a r  n o w  f a s t  
d r a w i n g  t o  a  c lo s e .  A s  t l i e  o f f ic ia l  y e a r  
d o e s  n o t  c lo s e  u n t i l  t h e  l a s t  o f  D e c e m ­
b e r ,  i t  i s  p r a c t i c a l l y  i m p o s s ib l e  t o  g lv  
a  f u l l  o r  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t l i e  w o r k  
o f  t h e  lo d g e .  T o  r e s t r i c t  s u c h  a  r e p o r t  
t o  t h e  m e r e  o u t l i n e s  o f  w h a t  l i a s  lw 
a c c o m p l i s h e d  ( a n d  o f  n e c e s s i t y  t h e  r e ­
p o r t  m u s t  s o  h e  r e s t r i c t e d )  w o u ld  b e  so  
b r i e f  a s  t o  b e  u n i n t e r e s t i n g  a s  w e l l  a s  
u n s a t i s f a c t o r y ,  s o  I h a v e  e le c t e d  to  dc 
p a r t  f r o m  t l i e  s t r a i g h t  a n d  n a r r o w  
p a t h  l a i d  o u t  b y  t h e .  c o m m i t t e e ,  a n d  
w ill  i n c lu d e  in  m y  r e p o r t  s o m e  o t h e r  
m a t t e r s  a n d  t h i n g s  t h a t  w il l  l e n g t h e n  
i t  i f  d o e s  n o t  e n l i v e n  i t .  I d o  n o t  c a r e  
h a v e  m y  r e p o r t ,  a f t e r  b e in g  s u b ­
m i t t e d ,  l a id  p e a c e f u l l y  a w a y  to  t h e  r e ­
f r a i n  a s  w a s  t l i e  i n f a n t  w h ic h  d ie d  o n  
t h e  d a y  o f  i t s  b i r t h :
“ A s  I w a s  s o  q u i c k l y  d o n e  fo r ,
I w o n d e r  w h a t  I  w a s  b e g u n  f o r . ” 
K n o x  L o d g e  w a s  i n s t i t u t e d  A u g .  5, 
1875 w i t h  f iv e  c h a r t e r  m e m b e r s ,  n a m e ­
ly :  G e o r g e  () . P a y s o n ,  d i a r i e s  A . L i b ­
b y ,  J .  W . S m a l l e y ,  R . H . B u r p e e ,  a n d  
G . H . D u n t o n .  F .  M . L a u g h t o n  o f  B a n ­
g o r ,  G r a n d  M a s t e r ,  w a s  p r e s e n t  a t  t h e  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  w a s  a s s i s t e d  b y  J o s h u a  
D a v i s ,  G r a n d  S e c r e t a r y ,  B .  A . B u c k ,  
G r a n d  M a r s h a l ,  S . | G .  H i l l s ,  D e p u t y  
D i s t r i c t  G r a n d  M a s t e r ,  a n d  o t h e r s .  
P a y s o n  w a s  t h e  f i r s t  N o b le  G r a n d  a n d  
w a s  f o l lo w e d  in  o r d e r  b y  L i b b y ,  D u n -  
to n ,  S m a l l e y  a n d  B u r p e e .  S m a l l e y  w a s  
s e c r e t o r y  a n d  B u r p e e  t r e a s u r e r .  O f  t l i e  
o ld  P r e t o r l a n  g u a r d ,  B u r p e e  is  t l i e  o n ly  
o n e  w h o  l i a s  r e t a i n e d  i d s  m e m b e r s h ip .  
H e  s o  s e ld o m  v i s i t s  t h e  lo d g e  t h a t  lie  
is  a  v e r i t a b l e  “ s t r a n g e r  w i t h i n  o u r  
g a t e s . ”
T h e  f i r s t  r e p o r t  to  t l i e  G r a n d  L o d g e  
s h o w s  H in t  19 m e m b e r s  w e r e  i n i t i a t e d ,  
o n e  b r o t h e r  r e l i e v e d ,  t w o  d o l l a r s  p a id  
o u t  f o r  r e l i e f ,  a n d  t h a t  o n  t h e  3 1st d a y  
o f  D e c e m b e r ,  1876, t h e  n u m b e r  o f  m e m ­
b e r s  w a s  26.
T h e  t e n  x ir s t  w h o  b e c a m e  m e m b e r s  
a f t e r  t l i e  i n s t i t u t i o n  o f  t l i e  l o d g e  w e r e  
G e o r g e  R . N e w b e r t ,  A a r o n  H o w e s ,  
L e o n a r d  H .  P a r k e r ,  O l iv e r  O t i s ,  E u g e n e  
W .  P a l m e r ,  G e o r g e  W .  H i c k s ,  W a r r e n  
W h i t c o m b ,  C . E .  B u r p e e ,  W a l t e r  H .  
T h o r n d i k e  a n d  W e n d e l l  P .  R ic e .  O f 
t i l l s  n u m b e r ,  t h r e e  o n l y  r e t a i n  m e m ­
b e r s h i p —O t i s  t h e  v e r s a t i l e  a n d  m i l i t a n t  
e d i t o r  o f  t l i e  R o c k l a n d  O p in io n ,  P a l m e r  
a  w e l l - k n o w n  a n d  s u b s t a n t i a l  b u s i n e s s  
m a n  o f  t h i s  c i t y ,  a n d  H i c k s  f o r  m a n y  
y e a r s  a  c o n s t a n t  a t t e n d a n t  o n  o u r  
m e e t i n g s ,  b u t  w h o s e  h e a l t h  o f  l a t e  
y e a r s  l i a s  b e e n  s o m e w h a t  im p a i r e d  
T h e r e  h a v e  b e e n  775 i n i t i a t i o n s ,  a d ­
m i s s i o n s  b y  c a r d ,  e t c . ,  a n d  w i t h  t h e  a d ­
d i t i o n  o f  t l i e  c h a r t e r  m e m b e r s ,  t h e  ro l l  
o f  m e m b e r s h i p  d i s c lo s e s  780 n a m e s .  T h e  
p r e s e n t  m e m b e r s h i p  Is a b o u t  470. F o r  
s e v e r a l  y e a r s  w e  r e t a i n e d  t h e  p r o u d  p o ­
s i t i o n  o f  b e i n g  t h e  l a r g e s t  l o d g e  in  t h e  
j u r i s d i c t i o n  o f  M a in e  in  p o i n t  o f  m e m ­
b e r s h i p ,  b u t  l o s t  i t  a b o u t  tw o  y e a r s  
a g o  b y  t h e  c o n s o l d i a t i o n  o f  tw o  lo d g e s  
in  B id d e f o r d .  I n  t l i e  p a r l a n c e  o f  t h e  
d a y  “ it is  u p  t o  u s ”  t o  “ g e t  b u s y ”  a n d  
i n i t i a t e  a  s u . d c i e n t  n u m b e r  t o  r e g a i n  
o u r  o ld  p o s i t i o n .
T l i e  y e a r ,  o n  t h e  w h o le  l i a s  b e e n  a 
f a i r l y  p r o s p e r o u s  o n e .  T h e  n u m b e r  o f  
n e w  m e m b e r s  i s  13 a g a i n s t  11 l a s t  y e a r ,  
w i t h  tw o  m o r e  m o n t h s  p r o s e l y t i n g .  T h e  
i n i t i a t e  m e m b e r s  f o r  t l i e  y e a r  t o  d a t e  
a r e  a s  f o l l o w s :  J o h n  I*. .M cD o n n e ll ,
F r a n k  K. S l io l e s ,  A l f r e d  C.  S m i t h ,  E l ­
m e r  M . S t u a r t ,  H i l a r i e s  E .  G r e g o r y ,  
E v e r e t t  W . H u m p h r e y ,  A d d i s o n  A . 
K i l le r ,  H i l a r i e s  E .  F r a z i e r ,  W a l t e r  E .  
S u tc l i f f e ,  t i l b e r t  E .  S im m o n s ,  R a l p h  
M. C h o a te ,  R o b e r t  J .  H e r b e r t  a n d  L e s ­
t e r  O . G r o s s .  O f  t l d s  n u m b e r  a  f e w  a s  
y e t  w il l  h a v e ,  t o  w a l k  o v e r  h o t  p lo w  
s h a r e s  o n  t h e i r  e n f o r c e d  t r i p  t o  J e r i c h o .
T h e  s t a t i s t i c a l  r e p o r t  o f  t h e  lo d g e  w ill  
n o t  b e  m a d e  u p  u n t i l  t h e  c lo s e  o f  t l i e  
lo d g e  y e a r .  T o  g iv e  m e m b e r s  a n  a d e  
q u a t e  i d e a  w lm t-  t l i e  o r d e r  is  d o in g  in  
t h e  w a y  o f  d i s t r i b u t i n g  r e l i e f ,  e 
w i l l  p r e s e n t ,  in  p a r t ,  t h e  r e p o r t  o f  t h e  
p r e c e d i n g  y e a r .  N u m b e r  o f  m e m b e r s  
r e l i e v e d ,  46; n u m b e r  o f  w e e k s  b e n e f i t s  
p a id ,  632; a m o u n t  p a i d  f o r  s i c k  b e n e ­
f i ts .  $1,525.43; p a i d  f o r  f u n e r a l  b e n e f i t s  
a n d  e x p e n s e s ,  $307.25; p a id  f o r  w a t c h ­
in g  w i t h  t h e  s i c k ,  $130; p a i d  f o r  s p e c i a l  
r e l i e f  a n d  c h a r i t y ,  $6.94; t o t a l  a m o u n t  
p a id  f o r  r e l i e f .  $1,969.62; e x p e n s e s  s e p a ­
r a t e  f r o m  b e n e f i t s  a n d  c h a r i t i e s ,  $103.77; 
a n n u a l  r e c e i p t s ,  $3,069,307 v a l u e  o f  h a l l
1 rI i / if!
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P e r f e c t  F i t t i n g  
< ] C l o t h e s [ > o
It is an error to think that perfect fitting 
clothes must he made to individual measure.
In fact,.the reverse is more often true with 
men who wear our clothes. Here you can get 
exactly the proper cut and be fitted as well as 
though you went to a tailor.
Please Darn this Tact l>v Actual test
tor learning it will make you our permanent 
customer. There will always be some men who have shoes, hats and clothes 
made to order: They regard them better because they cost more.
Tim Only Man We Can t Please Is tlm Man Who Judges Meiil by Cost
B u r p e e f i t e m b
N E W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
Extra size Flannelette Skirt, ex­
actly like pattern, plain blue and 
pink, also grey and white stripe, 
wide yoke band and umbrella ruffle, 
H.S. hem. . _
To bring you to our Counters ^
Ladies’ and Misses’ Flannelette 
Gowns, Mother Hubbard effect, in 
blue and pink stripe, feather stitch 
braid on yoke and collar— 
exactly like picture. ONLY 47c
Ladies’ and Misses' Flannelette 
Mother Hubbard Gowns, plain white 
and blue and pink stripe, buttonhole 
stitch on collar and cuffs, resembles 
hand work.
To bring you to our Counters V o C
Ladies’ and Misses' Flannelette 
Petticoats in plain white, also pink 
and blue stripe, with colored 
embroidery. Like the picture / V C
Ladies’ and Misses' Flannelette 
Gowns, yoke and high neck, Mother 
Hubbard effect, pink and blue stripe 
with plain colored collar, scallop 
Just like picture 
ONLY
edge. 49c
Flannelette Robes in Mother Hub­
bard effect, pink and blue stripe, 
feather stitch braid finish on collar 
and cuffs. To attract you _ 
to our Counters o 9 C
Children’s Flannelette Robes, pink, 
blue and grey stripes,
Especially priced 3 9 C
Flannelette Petticoats in plain 
white, deep embroidered flounce, also 
pink and blue, with eyelet work.
Exactly like picture. To 
attract you to our Counters 9 5 C
THESE ARE ONLY A FEW OF THE MANY STYLES WE ARE SHOWING IN THIS DEPARTMENh
Hodges Fibre S IM O N T O IM A S K  TO  S E E  O U R  L IN E  G F j
Carpets and Rugs RUB DRY
B IG  S T O C K  A L L  S E A S O N S DRY GOODS CO. BATH TOW ELS j
Lost ana Bound
L O S T -S m a ll S tick  1*1 u .  covered  w ith  blue enuu ic l w ith  a d iam o n d  H utting, in  c e n te r  
l ib e r a l  rew ard  if le f t  a t  th in  O F F IC E  80*80
I T^OUND— S e a t p la c s  tu R o ck lan d  to  have 1 m ain  rp r iu g s  |»ut iu  y o u r  w atcli j ^ r l c o
M i s c e l l a n e o u s
u g e n tle m a n ) th a n  a  n e a t p ack ag e  o f W ritte n  
.'a iling  C a rd s . A ny n am e p o s tp a id  20c per 
dozen . O rder now and  h av e  th em  w hen you 
need  th em . W .C . L U F K IN , P e n m a n , B ox 1-5*, 
it.  F . D , R o ck land , Me. 86-80
g ra in  $2 ; 
d i r e c t  fro i 
01 J o u rn a l  B ldg ., B oston , M ass.
M K. H A L E Y , I1A IK D K E 8SE K , M A N I- C U K IN U . ( ioott, c li.au , re liab le  H air 
.ioo ila. C .iiu b u ig . uiuUc Ulto a w lic tie a . Turn* 
p a iiu u ra , CiiiKlu.ua au il r itye liu  1’utfa . S w itches 
m ade over a iu l lived . l.A G KECQUK C O R ­
SETS. 400 M A IN  S T R E E T . 68tf
p r o p e r t y ,  $3,800; c u a l i  a n d  I n v e s t e d  
f u n d s ,  $16,1*03.67.
D u r i n g  t l i e  l u s t  37 y o u r s ,  o r  s i n c e  
1883, o v e r  000 b r o t h e r s  h a v e  b e e n  i j -  
l i e v e d ,  70 h a v e  d ie d ,  7654 w e e k s - b e n e ­
f i t s  p a id ,  a n d  $37,834.07 p u m l  o u t  f u r  r e ­
l ie f .
r i l e  e l e c t i v e  o i l l c e r s  o f  t i l e  p r e s e n t  
y e a r  a r e  W in .  A . S e a v e y ,  N . CL*. 
C h a r l e s  A . S y l v e s t e r ,  V . ( ! . ;  F r a n k  11. 
M i l le r ,  U . H .; G e o r g e  N . l l u r d c n ,  F .  S . ;  
a n d  J o i n t  S im p s o n ,  T r e e s .
T l i e  s u r v i v i n g  p a s t  B r a n d s ,  in  o r d e r  
f  s e r v i c e ,  I n e lu d l r q j  t h o s e  w h o  a r e  u n  
e r  s u s p e n s i o n ,  a r e  a s  f o l l o w s :  I t .  H
B u r p e e ,  C h a r l e s  10. B u r p e e ,  G e o r g e  W  
Hic k s ,  10. \V . B e r r y ,  J o h n  C o ls o n ,  J  B 
H o w a r u ,  I I .  II . G u r d y ,  I .  A . l t l p l c y ,  A 
H a m i l t o n ,  J o h n  S i m p s o n ,  W . F  
a u s o n ,  t *. I I .  M o o re ,  F .  F l i n t ,  A 
B e a to n ,  W il l .  O . A b b o t t ,  O b n d ia h  
u r d n e r ,  G eo rjft*  X . H a r d e n ,  J .  H .  W i l ­
l i a m s o n ,  <>. B . l . o v e j o y ,  r \  W  l . iv i i iB -  
s t o n ,  10. B .  lO u s tm u u , G . I I .  B le th e n ,
I A . J o h n s o n ,  C . C . C r o s s ,  O l iv e r  W tis, 
t C . C l a r k ,  C . 10. T u t t l e ,  L i v i n g s t o n  A 
i r u v ,  J o s e p h  J .  V e u z ie ,  A lm o n  F . 
l e a l .I ,  J o h n  A . H u r l ,  1’u u l  S a w y e r ,  
u m e s  A . S p c u r i n ,  F r a n k  B . M i l le r ,  
F r u n k  F . H u r t l i n g ,  l . e i i d o n  C . J a c k s o n ,  
K ld e n  S . S im m o n s  
T a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  l a r g e  
m e m b e r s h i p ,  t l i e  m o r t a l i t y  l i s t  l i a s  b e e n  
u n u s u a l l y  s m a l l  t h i s  y e a r ,  o n ly  tw o  
m e m b e r s  h a v i n g  c r o s s e d  t h e  " G r e a t  
D i v id e .”  B e n j a m i n  B u r t o n  u n d  C u p t  
C h a n d l e r  E .  F e c k .
K n o x  L o d g e  t h r o u g h  I t s  b e n e f a c t i o n s  
a n d  b y  t l i e  c h a r a c t e r  a n d  g o o d  c o n d u c t  
o f  i t s  m e m b e r s ,  i s  u  p o t e n t  f o r c e  f o r  
g o o d  in  t l i e  c o m m u n i t y .  I t  c o m m a n d s  
t l i e  r e s p e c t  u n d  i n v i t e s  t l i e  c o n f id e n c e  
o f  a l l  g o o d  p e o p le .
T h e  l i r s t  d e g r e e  w a s  c o n f e r r e d  u p o n  
L e s t e r  O . G r o s s ,  i tu lp l*  M C l iu u te  a n d  
R o b e r t  J .  H e r b e r t .
M r . M i l l e r  r e a d  s o m e  v e r y  I n t e r e s t i n g  
s t a t i s t i c s  f r o m  G r a n d  S e c r e t a r y  D y e r 's  
r e p o r t  c o n c e r n i n g  t h e  w o r k  o f  t l i e  o r ­
d e r  in  t h e  s t a t e  s i u c e  J a n .  1, lOOS.
A  p i c n i c  s u p p e r  w a s  s e r v e d  a t  t l i e  
c lo s e  o f  t l i e  e x e r c i s e s  u n d  i n t e r e s t i n g  
r e m a r k s  w e r e  m a d e  b y  v a r i o u s  m e m ­
b e r s .  T l i e  g r a n d  o i l l c e r s  p r e s e n t  w e r e  
H e r b e r t  W .  S e a r s ,  G r a n d  M a s t e r ;  C l ia s  
E . J a c k s o n ,  G r a n d  W a r d e n ;  l t u s s e l l  G  
D y e r ,  G r a n d  S e c r e t a r y ;  W in .  E .  P l u m ­
m e r .  G r a n d  T r e a s u r e r ;  l t e v .  W in .  H  
G o u ld .  G r a n d  C h a p l a i n ;  W  H . O ld e r ,  
G r a n d  M a r s h a l .
T l i e  c o m m i t t e e  I n  c h a r g e  o f  t h e  s u p  
p e r  c o m p r i s e d  J o h n  C o ls o n ,  L  H .  P r a t t .  
T h e o d o r e  T h o m a s ,  E .  B . P a c k a r d  a n d  
C lif f  S m i t h .  T h e  b r e t h r e n  w h o  h a d  
c h a r g e  o f  t h e  r o l l - c a l l  m e e t i n g  w e r e  
J o h n  C o ls o n ,  L  H . P r a t t ,  C l i f f o r d  
S m i t h ,  A l v a h  S t a p l e s  a n d  P a u l  S a w y e r
I  H A V E  givou  u n  tho  A gency  fo r E dison  l 'h o n u g rsp lis .  1 h av e  a  few  le f t  an d  q u ite  u 
lo t o f  reco rd s w hich  1 will sell a t  a  very  low
Brice . ART .« W A LL l 'A l 'E R  CO., J o h n  l> lay . P ro p .________________________________ 7Utf
W R IT E  fo r u u r  P rem iu m  L is t aud  C ata ­log fo r 1609 an d  101 
M ailed  free . SCOTT .
ill In te re s t 
R ockland  
58tf
J  a y  OR BUST—Y our Ileus m u s t If fed  tlie  
N. L1TTLKH
r o ld  l i t __, _________ _ _
c h ic k e n s  fro m  3 to  6 p oouda  e ach , 1? to 
13 1-3 c e n t s ; ov er 5 p o u n d s  14 to  15c*; fancy  hen- 
liery  eggs, 40 cen ts  p e r  do zen  ; 3 1-3 to  4 pound 
m lle ts , A m erican  b reed s , 33 to  36 c e n ts  , m ixed  
n e e d s , ov e r 3 1-3 pou n d s, 16o. 8<itf
To Let.
Telephone *51 11..
T O L E T —T en em en t o f  co ld  w ate r au d  b a th  
I7ti Ho. M ttiu h i.
M BS. H A T C H , 23 O rie n t S tre e t.  8t>‘
I V ) L E T — L ow er T e u e in e n t a t  lb  O cean s t re e t  fu rn ish e d  o r  u n fu rn ish e d .^  Lease g iven  fc 
m e o r  tuo re  year*. '  85*86
r |> i i  LET F iv e  iftiin  te n e m e n t .it '> L ISL E  
X  STR E E T . In q u ire  o f  G iL H E R T  HALL, 
8.7*88
aa F a rin * i* ' l  xchantt 
b le  p ro p o * itio u  iu c ity  a* to  co n d itio n , lig h t,
b u ild in g . Heat ava ila -
___ A d m irab le  fo r buaiueaa o r  a to rag e  p u r
nobea. A pply  to  H. O. G U B D Y , 388 M ain S tree t, 
lto ck  lau d .
L IS T  O K  L K T T E k iS  
K e iu a iu lu g  In
C
P u b lish ed  by A u th o rity .
Perooua ca llin g  fo i le tte r*  iu tb e fo lio w m g  liai 
w ill p leaae aay th ey  a re  a d v e r tu e d .  otberw iae 
Utey m ay u o t rece iv e  th em .
F ree  de livery  o f  le tte r*  by C arrie r*  a t  th e  re*i 
deu ce  o f  ow uer*  m a y b e  a ecu red  by obae nr lug
u u m b e ro f  th e  bouae.
i  le t te n
_____ g s t r e e t  ___________
an sw er to  be d ire c te d  acco rd iu g ly .
T h ird —L ette r*  to  s tra u g e r*  o r  tra u * ie u t v is it 
o ra  iu  a  tow u o r  c i ty ,  w boee sp ec ia l add ress 
m ay b e  uuku o w u . sh o u ld  be m ark ed  iu th e  low ­
e r  le f t  b au d  co ru c r  w ith  th e  w ord  “ T rausit.*1 
F o u r th —F lace  th e  p o s tag e  s ta m p  ou th e  up - 
la n d  c o rn e r, a n J  leave sp ace  betw een 
s ta m p  au d  th e  d ire c t io s  fo r  p o rtm ark iu g
B O A RD K R 8 W A N T E D —A lim ite d  n u m b er__o f b o a rd e rs  can  be acco m m o d ated  a t  19
L IS L E  S T R E E T  07tf
y y  A N TK l > _  w a i t  res* w an ted  a t  TH O R N -
W A N T E D —C hild  fo r  ad o p t if*ular*  call a t  3 l'L K A SA N T  ST.
D IK E  H O TEL 
r io n .
W *
New Y ork W eekly T rib u n e . A copy  is w an ted
‘ ‘ — ...............................  T hf
39tf
w h ite  ash  lu m b er, saw ed  to  w ork inch  a n d  
h a l t  am i tw o inches. H A L L  A M ANStiN  
83*88
\ T T A N TED — ANG O RA  CATS 
Y y  W rite  g lv iu g  d e sc r ip tio  
JO H N  KAN LETT, B ook land .
r  O H aud KITTENS 
and sex to 
lOtf
W A N T E D —T he c h o ic e s t goods fo r  th e  m o st reaso n ab le  p rice s . T h e  la te s t  s ty le s  from  
th e  b e s t  houses . T h e  m o s t su ita b le  d ev ices  fo r
p e rso n a l need s. All th o se  m ay be found  a t  th e  
o ld . re liab le  R ock land  H a ir  H tore (e s tab lish ed  
■jver 20 years) Cotubs, B a r ie tte s ,  E ven ing  O rua-
C hiropody  M ail o rd e rs  p ro m p tly  ex 
T e lephone  219-4 H EL E N  C. R H O D E S ,3 
S tree t.
Hor Sale
1740R  H A L E -T Y F E W R IT E R  (C allg rapb ) fo r 1 85. A pply  to  K. C. D A V IS , a t  F u lle r-
house. Very desirable location.
te rm s  a re  very  reasonab le  iu co u seq u eu ce . A p ­
p ly  to  O R V IL L E  T. W OOD, 320 L im erock  s tre e t 
85*88
r  c h a irs , b ed s. w
too* n u m ero u s  to  m e n tio n ?  W ill sell ch eap  to 
save  m o v in g  F .  F . FR E E M A N , L im erock  s t re e t  
85-88
|7 V )R  H A LE—M is. Sam uel F in c k n e y 's  fa rm  in 
£  A p p le to n , fo rm erly  th e  C ap t. K elle r P lace. 
F o r in fo rm a tio n  a d d re s s  M RS. LlV lN O RTO N
l'E K O , G reen w ich , C onn.
p e r  r ig h t  h a  c r e r, 
th e   . .  .
w ith o u t lo 'e r f e r iu g  w ith  th e  w r itlu g .
W O M EN ’S L I S '’ 
C la rk  E d  C 
D avis K D Mr 
D ean  M r M arvin  
Douglas* A r th u r  
G ray  W illiam  H 
I .add R o b ert 
L a rseu  Jo h u  
M cLeod M r S tu a i t 
Foe E d  ward 
la g a n  W illiam  
S tap le*  F  J  
S u llivan  J  C 
Snow deal C K 
W inslow  C arl 
W alk*! E dw ard  A 
T ib b e tts  K J
M EN ’S L IS T  
B urge** M r* J e n n ie  (2) 
Davln Mi** C arrie  
El well Ml** E tb e ll 
o w cu  Mi** H E 
F h ilb ro o k  M i* A J  
Rolf Mr* N e ttie  
R oger* Mr* J  B 
Sleveu*  Mr* G eorge 
T hom pson  Mi** Lena 
Y ouug Mi** N a m e  D
F OR SA L E  -  F iue lyb u ild ing*  au d  a ll t t t t  w _
o f  re s ta u ra n t ,  do ing  n ice  business, 7 room  teu e- 
u ieu t iu secoud  sto ry  iu bu»ie* t tow u  iu M aine, 
to  be so ld  a t  b ig  b a rg a in  o a  a c c o u n t of d e a th  
o f  p ro p r ie to r .  G o o d c lia u c e  fo r r ig h t p a r ty  to
DM  KS1RABLEH ouse w ith  s ta b le s , m o d e ru  Uuurot 
a u d  e x tr a  lo t. C eu tra l loca tio n , also  m ed ium  
p ric e  houses ou easy te rm s , 
k lau d  s t r e e t .  Tel 251-11
V jv m  SA L E  OR E X C H A N G E  -  P o sitiv e  
1? R heu m a tism  C ure. A m oney m ak e r fo r 
*oiue one W ould exchange- fo r good fa rm  o r 
o th e r  p ro p e rty . W h a t h ave  you /  A d d ress  S. 
W. H. C are th is  office. 84 87
h e a te d  a u d  e le e li ic  l ig h ts , E v e ry th in g  
19U5 aud  well k e u t sin ce . D oing good busiue** 
a ll th e  tim e , bo ld  on ly  ou  acco u n t o f  h e a lth  of 
M rs. G loyd , A pply ou prem ise* , o .  H. CLOY’D 
84 t f
oue tw elve f e e l loug  a u d  one  fo u rteen  fe e t
Jg , n e ith e r  oue ev er h a v in g  beeu iu  th e  w ate r, ce /o r  th e  sm a lle r b o a t th ir ty - liv e  do llars
E Ok fo r  th e  la rg e r  b o a t fo r ty  dollar* 9). A pply  to  C. M. W A L K E R , G lover 
, R o ck land , M aine. CJti
f c .
14
T I1E  HOCK LAN D  C O U R IE R -G A Z E  I T E :  T U E SD A Y , O C T O B E R  2(5, 190!>.
MEN’S UNDERWEAR
GOOD UNDERWEAR is a hobby of ours— it’s a subject very close to our hearts.
That’s why you’ll find every good sort here. 
Everything is ready from the finest made down 
to splendid values in medium grades.
Underwear of Natural Wool, Lamb’s Wool, 
Fleeced-lined, Brown and White Jersey Ribbed 
- I T ’S A LUXURY.
Our $1.00 Natural Wool Underwear is cer­
tainly the BEST  VALUE THAT CAN BE FOUND.
Underwear at 50c, $1.00, $1.50 to $2 .00 .
Never mind your size—we've provided for you. 
if! Long, short, thick or thin, come here for your 
H  Underwear.
I  O .  E .  B l o c k i n g t o n  &  S o n
H O U T F I T T E R S
W a i
C a lk  of the t o w n
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  E v e n ts .
O ct. 27—A n n u al Polico Ball a t  th e  A rcade.
u c t .  27-28—U niversallH t fa ir .
O c t. 29— H allow e 'en  dance  a t  W a tts  h a ll, 
T hom as to n .
O ct. 29—B rid g e  C lub  ll.tllow eon d ance  in 
W a tts  h a ll. T h o m asto n .
O ct. 30— F o o tb a ll* .lto ck lan d  H igh vs. P u ck s- 
p o r t  S u m m ary , B roadw ay g ro u n d .
N ov. 1—L ady K nox C h ap te r, D. A. K ., m e e ts  
w ith  M rs. A. 8 . L ittle fie ld .
N ov. 3—P 
ley ( t r a n g e ____
D e c .  1—C h ris tm as  P azaa r g iv en  by L ad ies  o f  
F i r s t  b a p t i s t  c h u rc h  a t  Y. M . C. A. Boom s.
D ec. 8 -9 -  A n n u a l f a i r  a t  tlie  M e th o d is t c h u rc h  
T hom aston .
F eb . 14-19—M eth o d is t M am m oth  Food F a ir .
D ec. 15—A n n u a l C h ris tm as  F a ir  a t  th e  M e th ­
o d is t  c h u rc h .
H e r r i c k  &  G a le  h a v e  c o m p le t e d  tw o  
t a b l e t s  f o r  a  m e m o r i a l  b a l l  a t  M a d is o n .
A l to n  R i c h a r d s  l e f t  t h i s  m o r n i n g  f o r  
a  g u n n i n g  t r i p  in  t h e  N o r t h e r n  M a in e  
w o o d s .
T l i e  S i l e n t  B r o t h e r s  w i l l  h o ld  a  d a n c ­
i n g  p a r t y  in  C o a k l e y ’s  h a l l ,  T h u r s d a y  
e v e n i n g ,  O c t .  28. M u s ic ,  F a r n h a m ’s  
F o u r ,
J a m e s  H .  M c N a m a r a ’s  R u b y i a t  h a s  
b e e n  d o i n g  s o m e  e x c e l l e n t  w o r k  o n  t h e  
s o u t h e r n  c i r c u i t .  T h e  t r o t t e r  w a s  
m a r k e d  a t  2.18%  r e c e n t l y ,  E .  J .  K i r b y  
i n  t h e  s u l k y .
A  l a r g e  p i c t u r e  o f  t h e  s t e a m s h i p  
L u s i t a n i a ,  h a n d s o m e l y  f r a m e d ,  n o w  
h a n g s  in  t l i e  o ff ic e  o f  t h e  P o s t a l  T e l e ­
g r a p h  C o . I t  w a s  s e n t  w i t h  t h e  c o m ­
p l i m e n t s  o f  t h e  C u n a r d  L in e .
T h e  w i s e  a c r e s  w h o  p r e d i c t e d  t h a t  
m o v i n g  p i c t u r e s  w e r e  a  “ c r a z e ”  a n d  
w o u ld  h a v e  a  s h o r t  r u n ,  w i l l  r e v i s e  
t h e i r  o p in io n  i f  t h e y  w i l l  lo o k  in  a t  
F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  o r  D r e a m l a n d  a n y  
e v e n in g .
C a p t .  L e s t e r  A . S n o w ,  w h o  h a s  b e e n  
c o n d u c t i n g  a  l u n c h - c o o m  a t  t h e  B r o o k ,  
a n d  E d g a r  O . P i n k h a m ,  w h o  h a s  b e e n  
p r o p r i e t o r  o f  t h e  'M i l l ik e n  r e s t a u r a n t  
o n  L i m e r o c k  s t r e e t ,  I n d u lg e d  in  a  t r a d e  
l a s t  w e e k  w h e r e b y  t h e y  s w a p p e d  e s ­
t a b l i s h m e n t s .
J o h n  S u l l i v a n  l i a s  r e c e n t l y  r e t u r n e d  
f r o m  M a s s a c h u s e t t s .  F o r  l iv e  w e e k s  
d u r i n g  t l i e  s e a s o n  h e  h a d  t h e  d i s t i n c ­
t i o n  o f  b e i n g  c h i e f  o p e r a t o r  f o r  t h e  
W e s t e r n  U n i o n  T e l e g r a p h  C o . a t  P r e s i ­
d e n t  T a f t ’s  s u m m e r  h o m e  in  B e v e r ly .  
H e  h a u  c h a r g e  o f  t h e  p r e s s  m a t t e r  
s e n t  t h r o u g h  t h a t  o t l i c e  a n d  c a m e  I n to  
c o n t a c t  w i t l i  l e a d i n g  n e w s p a p e r  r e p r e ­
s e n t a t i v e s  f r o m  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y .
T l ie  s k a t i n g  s e a s o n  a t  t h e  A r c a d e  
o p e n e d  S a t u r d a y  e v e n in g .  T h e  l lo o r  
a n d  s k a t e s  w e r e  in  f i r s t  c l a s s  c o n d i t i o n ,  
a n d  t l i e  p a t r o n s  r e jo i c e d  a t  t h e  r e s u m p ­
t i o n  o f  t h e i r  f a v o r i t e  d iv e r s io n .  T h e  
m u s i c i a n s  a r r i v e d  in  s e a s o n ,  b h t  i t  w a s  
f o u n d  t h a t  t h e  m u s i c  h a d  b e e n  l e f t  b e ­
h in d ,  a n d  t h e r e  w a s  a  d e l a y  u n t i l  o n e  
o f  t h e  m e m b e r s  d id  a  M a r a t h o n  s p r i n t  
t o  D i r e c t o r  F a r n h a m ’s  f a r  a w a y  r e s i ­
d e n c e  o n  O l iv e r  s t r e e t .  T l ie  r i n k  w il l  
h e  o p e n  f o r  s k a t i n g  a g a i n  t h i s  e v e n in g .
M is s  M i ld r e d  C la r k ,  w h o  is  s i n g i n g  in  
t l i e  E m p i r e  c i r c u i t  u n d e r  t l i e  s t a g e  
n a m e  o f  “ M is s  M i ld r e d  E m e r s o n , ”  l i a s  
b e e n  e n t e r t a i n e d  b y  S o u th  D a k o t a  
t h e a t r e - g o e r s  t h e  p a s t  w e e k  a n d  w r i t e s  
i n t e r e s t i n g l y  o f  h e r  v i s i t  t h e r e  t o  h e r  
f a t h e r  H e n r y  C l a r k .  T h i s  w e e k  s h e  is  
h i l l e d  t o  a p p e u r  in  S t .  J o s e p h ,  K a n s a s  
C i t y ,  a n d  S t .  L o u is ,  a n d  n e x t  m o n t h  in  
I n d i a n a p o l i s ,  L o u i s v i l l e ,  C i n c i n n a t i  a n d  
C h ic a g o .  D e c e m b e r  w i l l  f in d  h e r  t r a v e l ­
i n g  b a c k  e a s t w a r d  a g a i n ,  v i s i t i n g  
C le v e l a n d ,  P i t t s b u r g  a n d  W a s h i n g t o n .  
M is s  C l a r k  h a s  b e e n  o f f e r e d  a  m o r e  
t e m p t i n g  s a l a r y  b y  a n o t h e r  e n t e r t a i n ­
m e n t  b u r e a u ,  b u t  i s  u n d e r  c o n t r a c t  f o r  
s o m e  m o n t h s  y e t  w i t h  t h e  E m p i r e  c i r ­
c u i t .
T h e  M e t h o d i s t  c i r c l e  w i l l  m e e t  W e d ­
n e s d a y  a f t e r n o o n  to  m a k e  a r r a n g e ­
m e n t s  f o r  t l i e  C h r i s t m a s  f a i r ,  D e c .  15.
T h e  R e b e k a h  S e w i n g  C i r c l e  w i l l  m e e t  
a t  O d d  F e l l o w s ’ h a l l  F r i d a y ,  O c t .  29. A  
l a r g e  a t t e n d a n c e  is  d e s i r e d  a s  t h e r e  a r e  
t w o  p u fT s  to  b e  t a c k e d .  P i c n i c  s u p p e r .  
D r i l l  m e e t i n g  in  t h e  e v e n in g .
H a l l o w e 'e n  w i l l  b e  o b s e r v e d  m a i n l y  
a t  W a t t s  h a l l ,  T h o m a s t o n ,  F r i d a y  e v e n ­
in g ,  w h e n  t h e  y o u n g  l a d i e s  o f  t h e  
B r id g e  C l u b  g i v e  a  d a n c i n g  p a r t y  a p ­
p r o p r i a t e  t o  t h e  d a t e .  M u s ic  b y  F a r n -  
l ia rn .
C i ty  M a r s h a l  H i x  w i l l  b e  f lo o r  d i r e c t ­
o r  a t  t o m o r r o w  n i g h t 's  p o l ic e  b a l l .  H i s  
a i d s  w i l l  b e  P a t r o l m e n  C h a r l e s  E .  
H e c k b e r t ,  I s a a c  F i e l d s ,  a n d  H a r o l d  
P h i l b r o o k ,  W y m a n  F .  C u s h m a n ,  F u l l e r  
C . B l a c k i n g t o n  a n d  C o u n c i lm a n  W .  S . 
C o ls o n .
T h e r e  w i l l  b e  a  H a l l o w e ’e n  p a r t y  S a t ­
u r d a y  e v e n i n g ,  m a n a g e d  b y  t h e  O . E .  
S . S e w i n g  C i r c le .  " C o m e  a t  t h e  w i t c h ­
i n g  h o u r  o f  e i g h t  a n d  l e t  t h e  f a i r i e s  
r e a d  y o u r  f a t e ,  r e v e a l  t o  n o n e  y o u r  
s e c r e t  p l o t ,  f o r  w o e ,  n o t  lu c k ,  w i l l  b e  
y o u r  l o t . ”
T h e r e  w i l l  b e  a  s a l e  o f  h o u s e h o ld  f u r ­
n i s h i n g s  a t  60 C r e s c e n t  s t r e c t . c o m m e n c -  
i n g  F r i d a y  a t  2 p . m .,  a n d  c o n t i n u i n g  
s e v e r a l  a f t e r n o o n s .
OCTOBER 27 AND 28 
AFTERNOON and EVENING
A T T H E
Universalist Church
OCT. 27-CHICKEN PIE 
Supper from S to 7 p. m.
Oct. 28 Three Act Comedy 
“Just Like Percy’’ at 8 p.m.
F I N E  L I N E  O K  (
Useful and Fancy Articles
Don't Fail to See the Electrical 
Display. 8?-86
H. M. deROCHEMONT
PLL’ MRRB
tOU l*I E A S V M  S T R E E T
Tele. 307-4
O P E N I N G
N E W  M I L L I N E R Y  S T O R E
W ED N ESD A Y , O C T O B E R  27
All the latest style M illinery Goods at the 
lowest bargain prices
READY TO WEAR HATS 
UNTRIMMED HATS
A cordial invitation is extended to all to 
attend this opening
The Farnswirth Stora, naar Eltclric Car Waiting Room
M r s .  E .  M a r c u s ,  P r o p ’ r .
W i l b u r  C r o s s ,  l e t t e r  c a r r i e r ,  is  h a v i n g  
h is  a n n u a l  v a c a t i o n ,  d u r i n g  w h i c h  A l ­
b e i t  A v e r l l l  w i l l  c o v e r  h i s  d i s t r i c t .  M r .  
- w e r i l l  e n t e r s  u p o n  h i s  d u t i e s  n s  c l e r k  
in  t h e  p o s t  o f f ic e  t h e  f i r s t  w e e k  in  N o ­
v e m b e r .
T h e  B o y s ’ B a n d  ( R o c k l a n d 's )  w il l  
g iv e  a  b e n e f i t  b n l l  In  P l e a s a n t  V a l le y  
G r a n g e  h a l l ,  h e a d  o f  M id d le  s t r e e t ,  
W e d n e s d a y  t v r n l n g ,  N o v  3. T i n  m u s i c  
w il l  b e  in  c h a r g e  o f  t h e  b a n d 's  w e l l  
k n o w n  i n s t r u c t o r ,  H . D . F a r n h a m .  R e ­
f r e s h m e n t s  a n d  c a r s ,  t h e  p o s t e r s  s a y .
T h e  i m p o r t e d  F r e n c h  c o a c h  s t a l l i o n  
D a lo t ,  4236, w i l l  b e  s o ld  a t  p u b l i c  a u c ­
t i o n  S a t u r d a y ,  N o v .  6 a t  11 a .  in . a t  t h e  
s t a b l e  o f  M . F r n n k  D o n o h u e ,  r e a r  o f  
t h e  N a r r n g a n s e t t  s t a b l e .  I n f o r m a t i o n  
c o n c e r n i n g  t h i s  s a l e  m a y  b e  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  m a n a g e r s .  G . L . F a r r a n d  a n d  
J .  W . A n d e r s o n .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  M a in e  
T e a c h e r s *  A s s o c i a t i o n  a n d  M a in e  A s s o ­
c i a t i o n  j f  C o l le g e s  a n d  P r e p a r a t o r y  
S c h o o ls  w i l l  b e  h e ld  in  C i t y  h a l l ,  L e w ­
is to n ,  O c t .  28, 29 a n d  30. T h i s  c i t y  w il l  
h e  r e p r e s e n t e d  b y  H u p t .  S t u a r t  a n d  a  
l a r g e  d e l e g a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s .  T h e  
c i t y  s c h o o l s  w i l l  n o t  b e  In  s e s s io n  o n  
th o s e  d a y s .
The police have a few more tickets
C o u g h s  o f  
C h i l d r e n
Especially night coughs. N a ­
ture needs a little help to quiet 
the irritation, control the in­
flammation, check the progress 
of the disease. O u r  advice is 
—  g ive  the c h ild re n  A y e r ’s 
C h e r r y  Pecto ra l. A sk  your 
doctor if this is his advice also. 
He  knows best. D o  as he says.
A
We pub lish  our formulas
W# banish alcohol 
y  from  our m edicines 
Wc urc*  you to 
consult youry e r s
l e f t f o r t i l t i r  a n n u a l b a l l ,  w h ic h t a k e s
p in t e  it th ? A r c a d e W’t d n e s t ln y e v e n -
in g . T h i s •a ll  Is In t h e  n a t u r e o f  a
b e n ‘tit f o r o u r  g a l l a n t p r o p e r t y p r o -
t r e t *rs, w h o  w o r k  r a i n o r  s h i n e a t  a
s a l a r y  t o n s l d e r n b l e  lo s s t h a n  T y C obb’s
o r I a n s  \ \ n g n e r ’s . Yc u  w il l  b o d o in g
t h e  r i g h t  t h i n g  to  p a t r o n i z e  t h e i r  o n c e  
a - .v e a r  e n t e r t a i n m e n t .
W . C . F r e n c h  h a s  r e c e iv e d  n i l  i n t e r ­
e s t i n g  l e t t e r  f r o m  G u s  M a y n a r d ,  t h e  
n e v e r - t o - b e - f o r g o t t e n  h a l f b a c k  o f  t h e  
R o c k la n d  p o lo  t e a m  t h e  y e a r  I t  w o n  
t h e  c h a m p i o n s h i p  o f  t h e  M a in e  S t a t e  
l e a g u e .  T h e  " O ld  H o b s ,”  a s  h e  w a s  
f a m i l i a r l y  k n o w n  a t  t h a t  t im e ,  h a s  
l a t e l y  t a k e n  u n t o  h i m s e l f  a  w ife ,  a n d  is 
n o w  e n g a g e d  in  t h e  g r o c e r y  b u s i n e s s  a t  
C o n c o r d ,  V t.  M a y n a r d  w a s  t h e  f i r s t  
a n k l e - r u n n e r  w h o  h a d  e v e r  p l a y e d  in  
R o c k la n d  r i n k ,  a n d  a  s p e c t a c u l a r  p l a y ­
e r  in  m a n y  w a y s .  H e  w a s  a l w a y s  In 
t h e  t h i c k e s t  o f  t h e  f r a y ,  a n d  w a s  a  
p r i m e  f a c t o r  in  m a n y  o f  R o c k l a n d 's  
v i c to r i e s ,  b e s i d e s  b e in g  t h e  t a r g e t  o f  
t h e  f a n s  in  a l l  t h e  o t h e r  c i t i e s  o f  t h e  
c i r c u i t .  T h e r e  w i l l  n e v e r  h e  a n o t h e r  
G u s  M a y n a r d .
M i l to n  G r i f l l n ,  w h o  Is a t t e n d i n g  B r y ­
a n t  & S t r a t t o n ’s  b u s i n e s s  c o l l e g e  in  
B o s to n ,  w r i t e s  t o  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
t h a t  f o o t b a l l  i s  a l l  t h e  r a g e  in  t h a t  
i ty .  E v e r y  p l a y g r o u n d ,  s t r e e t  a n d  a l ­
le y  s u p p o r t s  a  t e a m ,  a n d  i t  Is n o  u n ­
c o m m o n  s i g h t  t o  s e e  tw o  o r  t h r e e  
g a m e s  in  p r o g r e s s  o n  t h e  s a m e  g r o u n d  
a t  o n e  t im e .  P o l i t i c s  n r e 'n l s o  r e d h o t ,  
a n d  y o u n g  G r i f l ln .  w h o  l i a s  a l w a y s  h a d  
a  p e n c h a n t  f o r  t h a t  d iv e r s io n ,  a t t e n d s  
a l l  t h e  r a l l i e s  h e  c a n  f in d  t i m e  f o r .  T h e  
a b s e n c e  o f  h a n d s  i m p r e s s e s  h im .  A n ­
o t h e r  k i n d  o f  a  c a m p a i g n  i s  t h a t  w h ic h  
is  b e i n g  c o n d u c t e d  b y  t l i e  B o s to n  Y . M . 
C . A ., w h i c h  i s  s e e k i n g  t o  r u l s e  $500,000 
f o r  a  n e w  b u i l d i n g .  E v e r e t t ,  w h e r e  M r. 
G r i f l ln  m a k e s  h i s  h o m e ,  h a d  a  m o r t ­
g a g e  o r  t a g - d a y  S a t u r d a y ,  a n d  a  p e r ­
s o n  h a d  t o  b e  e x t r e m e l y  s p r y  t o  d o d g e  
t h e  h o s t  o f  m o n e y - s o l i c i t o r s .  “ G r i f f ”  is  
f o l l o w in g  w i t h  i n t e r e s t  t h e  p r o g r e s s  o f  
t h e  R .  H . S . f o o t b a l l  t e a m .
T h e  M a in e  F a r m e r s ’ A l m a n n c  f o r  1910 
c a m e  to  o u r  d e s k  y e s t e r d a y  w i t h  t h e  
c o m p l i m e n t s  o f  t l i e  p u b l i s h e r s ,  C h a r l e s  
E . N a t h  & S o n  o f  A u g u s t a .  A n  a l m a n a e  
f o r  a n o t h e r  y e a r  s e e m s  s o m e w h a t  p r e ­
m a t u r e  f o r  t h e  l a s t  w e e k  in  O c to b e r ^  
b u t  t h e r e  w i l l  b e  u s e  f o r  i t  a l l  to o  s o o n .  
A g l a n c e  a t  t l i e  a l m a n a c ’s  w e l l  k n o w n  
p u z z le  d e p a r t m e n t  s h o w s  t h a t  i t s  
v a lu e d  R o c k l a n d  c o n t r i b u t o r ,  T . H . M c ­
L a in ,  w a s  o n  d e c k  w i t h  a  c o m p le t e  s e t  
o f  c o r r e c t  s o l u t i o n s .  H e  c o n t r i b u t e s  a  
c h a r a d e  r i d d l e ,  m a g i c  p u z z l e  a n d  m a g ic  
s q u a r e  t o  t h e  d e p a r t m e n t  t i l l s  y e a r .  
M e m b e r s  o f  t h e  c r a f t  m o u r n  t h e  d e a t h  
o f  “ V a s e ,”  w h o  h a d  b e e n  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  p u z z l e  d e p a r t m e n t  f o r  m o r e  
t h a n  SO y e a r s .  T .  H .  M c L a in  w r i t e s :  
" T i m e  Is f a s t  w i n g i n g  t h e  o ld e r  o n e s  
a w a y .  W h o  w i l l  t a k e  t h e i r  p l a c e s ? ”  I n  
a d d i t i o n  t o  i t s  p u z z l e s  a n d  y e a r ly ,  c a l -  
n d a r  t h e  a l m a n u c  c o n t a i n s  a  r a f t  o f  
o t h e r  u s e f u l  i n f o r m a t i o n .  T h e r e  a r e  
m a n y  o f  o u r  r e a d e r s  w h o  w o u ld  t h i n k  
t h e i r  h o u s e h o l d  i n c o m p l e t e  w i t h o u t  o n e .
" M a n y - U s e ”  b e s t  t a l k i n g  m a c h i n e  o il.
.  “ M a n y - U s e ”  O i l  p r e v e n t s  t a r n i s h  o n  
b r a s s ,  c o p p e r ,  n i c k e l ,  s t e e l ,  s i l v e r .  2 o z  
b o t t l e ,  10c.
" .M a n y - U s e ”  O il  f in e  f o r  a l l  f lo o rs .
" M a n y - U s e ”  O il  n e v e r  g u m s  o n  t a l k ­
i n g  m a c h i n e s .  2 o z . l o n g  s p o u t  o i le r ,  
10c.
M a n y - U s e ”  O il  a t  S . M . V e a z i e ’s.
" M a n y - U s e  * b e s t  g u n  o il m a d e .
W E ARE SHOWING A NEW line of
TOILET ARTICLES
which iu our estimation surpasses 
anything we have ever offered.
You are cordially invited to 
call at our stoiu and examine 
them.
HILLS
‘ DRU G  ST O R E
390 Main Street
— ----------------------------------— \
Opening Hats
A NUMBER OF BEAUTIFUL 
OPENING HATS STILL 
TO BE SOLD
If you wear one of my hats 
you'll surely make a hit. They 
are fine, and the price is right.
If y o u  think constipation is of trifling 
consequence, just a s k  your doctor. He 
will disabuse you of that notion in short 
order. “ Correct it, a t once ! “  he will 
s a y .  Then a s k  him about Ayer's Pills. 
A mild l i v e r  pill, all vegetable.
—— Made by th e  J . C. Ayer Co., Dowell. M a n ____
S k a t i n g  t o n i g h t  a t  t h e  A r c a d e ,  m u s i t  
J» y  F n r n l m m ’s  o r c h e s t r a .
A f le e t  o f  40 s t o r m b o u n d  v e s s e l s  w a s  
a n c h o r e d  In  R o c k l a n d  h a r b o r  S u n d a y  
a n d  y e s t e r d a y .
P r o f .  H e r m a n n  S . l i e r i n g ,  < \ S I!., o f  
C o n c o r d ,  N . H .,  d e l i v e r s  a  l e c t u r e  o n  
C h r i s t i a n  S c i e n c e  in  t h e  n e w  c h u r c h  in 
C a m d e n  t o n i g h t .  A l a r g e  d e l e g a t io n  
f r o m  t h i s  c i t y  w il l  a t t e n d .
C o n d u c t o r  A . W . H o d g k i n s  is  h a v i n g  
Id s  a n n u a l  v a c a t i o n ,  i l l s  l e a v e  is  f o r  
f o u r  w e e k s  t h i s  f a l l .  Y e s t e r d a y  lie  l o s t  
n o  t i m e  h i e m b a r k i n g  f o r  t h e  lls l i  a n d  
g a m e  r e g i o n  a r o u n d  R a n g c lc y  
M i r i a m  R e b e k a l i  L o d g e  d e g r e e  s t a f f  
w il l  h o ld  a  d r i l l  m e e t i n g  F r i d a y  e v e n ­
in g ,  p r e p a r a t o r y  to  t h e i r  v i s i t  to  
M a i d e n  C lif f  L o d g e  o f  C a m d e n ,  N o v .  11, 
w h e r e  t h e y  w i l l  c o n f e r  t h e  d e g r e e  u p o n  
s e v e r a l  c a n d i d a t e s .  A ll  m e m b e r s  o f  t h e  
s t a f f  s h o u l d  m a k e  s p e c i a l  e f f o r t  to  h e  
p r e s e n t .
A t t h e  r e q u e s t  o f  t h e  p o s t m a s t e r  u n  
a d d i t i o n a l  c l e r k  h a s  b e e n  a l l o w e d  t l i e  
R o c k l a n d  o f f ic e .  A l b e r t  C . A v e r l l l ,  w h o  
l ia s  s e r v e d  a s  s u b s t i t u t e  c a r r i e r  f o r  tin* 
p a s t  t h r e e  y e a r s ,  w i l l  b e  p r o m o te d  to  
t h e  p o s i t i o n .  B o th  t h e  s u b s t i t u t e  c a r ­
r i e r s  b n v i n g  l a t e l y  p a s s e d  to  p e r m a n e n t  
s i t u a t i o n s  o n  t h e  f o r c e ,  t h e  v a c a n c i e s  
t h u s  c r e a t e d  h a v e  b e e n  f i l le d  b y  t h e  a p ­
p o i n t m e n t  o f  F r e d e r i c k  L . D e r b y  a n d  
D o n a ld  L .  K a r l .  T h e  c h a n g e s  w i l l  g o  
I n to  e f f e c t  N o v .  1.
T h e  g r a n d  o f f ic e r s  w h o  w e r e  p r e s e n t  
a t  l a s t  n i g h t ’s  r o l l - c a l l  m e e t i n g  o f  K n o x  
L o d g e  o f  O d d  F e l lo w s ,  g o  to  S w a n 's  
I s l a n d  t h i s  a f t e r n o o n  to  a s s i s t  In  d e d i -  
u t i n g  t h e  n e w  h a l l  o f  H a n c o c k  L o d g e .  
T h e y  w i l l  b e  a c c o m p a n i e d  b y  q u i t e  a  
l a r g e  d e l a g a t l o n  o f  O d d  F e l lo w s  f r o m  
t h i s  s e c t i o n ,  a n d  t h e  R o c k l a n d  M i l i t a r y  
B a n d ,  w h i c h  Is  d o w n  f o r  a  c o n c e r t  In  
t h e  h a l l  f r o m  7 to  8. T h e  d e d i c a t o r y  
e x e r c i s e s  t a k e  p l a c e  in  t h e  l o d g e  r o o m  
f r o m  8 to  9.30 a n d  w i l l  b e  fo l lo w e d  b y  
a  b a l l  in  t h e  m a i n  h a l l ,  w i t h  m u s i c  b y  
F a r n h a m 's  Q u i n t e t .  T h e  d a n c e  o r d e r  
c o n t a i n s  16 n u m b e r s .  C . C . B u c k l in  w il l  
b e  t h e  f lo o r  d i r e c t o r .
T w o  M a in e  C e n t r a l  R a i l r o n d  e n g i ­
n e e r s  w e r e  in  t h e  c i t y  S a t u r d a y  m a k ­
in g  a  s o r t  o f  p r e l l m i a r y  s u r v e y  f o r  a  
s p u r  t r a c k  r u n n i n g  f r o m  t h e  L i m e r o c k  
R a i l r o a d  t r a c k  o n  S e a  s t r e e t  t o  t l i e  p r o ­
p o s e d  p l a n t  o f  t h e  N o r t h  L u b e c  M a n u ­
f a c t u r i n g  &  C a n n i n g  C o . O f  c o u r s e  n o  
w o r k  c a n  b e  d o n e  u n t i l  t h e  l o c a t i o n  is  
g r a n t e d  b y  t h e  c i t y  c o u n c i l ,  b u t  t h e  
s e n t i m e n t  i s  s o  u n a n i m o u s l y  in  f a v o r  o f  
t h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  c a n  s c a r c e l y  
h e  n n y  q u e s t i o n  a s  t o  w h a t  t h a t  b o d y  
w i l l  d o .  T h e  n e w  i n d u s t r y  s t r i k e s  a  
p o p u l a r  c h o r d  t h r o u g h o u t  t h e  c i t y ,  a n d  
t h e r e  i s  a  s p i r i t  o f  g r e a t e r  o p t i m i s m  
t h a n  w e  u s u a l l y  s t a r t  t h e  w i n t e r  s e a s o n  
w i t h .
T h e  Y . M . C . A . R e c o r d  h a s  m a d e  i t s  
a p p e a r a n c e .  F r o m  i t s  lo c a l  c o l u m n s  w e  
l e a r n :  T h a t  R o s e n h lo o m  l ik e s  t o  p l a y
b a s e b a l l  b e t t e r  t h a n  lie  l i k e s  t o  g o  to  
s c h o o l ;  t h a t  " P e t e ”  h n s  d i s p e n s e d  w i t h  
l i i s  p i n k  c e l lu lo id  e y e  p r o t e c t o r ,  h u t  
t h a t  m i s f o r t u n e  s t i l l  p u r s u e s  h i m ;  t h a t  
H e a l e y  h a s  j o i n e d  t h e  m a n u a l  t r a i n i n g  
l a s s ,  b e i n g  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  In  s e t ­
t i n g  w in d o w  g l a s s ;  t h a t  H a r r y  C h a s e  is  
p e g g i n g  a w a y  a t  Ii Ih t r a d e ;  t h a t  C l a r -  
n c e  l l a l l  w i l l  b e  m i s s e d  a t  t l i e  R o u n d  
T a b l e  a n d  In  t h e  I n d o o r  b a s e b a l l  
l e a g u e ;  t h a t  W i l l a r d  H a t c h  w ie ld s  t h e  
h a t c h e t  l i k p  a  v e t e r a n ;  t h a t  F r e d  C a t e s  
r e g r e t s  t h e r e  w a s  n o  S u n d a y  s c h o o l  in  
B e l g r a d e .
R a p h i e  S m i t h ,  a  S w a n ’s  I s l u n d  y o u n g  
m a n ,  w a s  b r o u g h t  t o  t h i s  c i t y  S a t u r d a y  
f o r  s u r g i c a l  t r e a t m e n t .  O n  t h e  p r e ­
v io u s  d a y  w h i l e  h e  a n d  a n o t h e r  y o u n g  
m a n  w e r e  g u n n i n g  o n  t l i e  i s l a n d  h i s  
c o m p a n i o n  s l i p p e d  a n d  t l i e  w e a p o n  
w h ic h  h e . c a r r i e d  b e c a m e  d i s c h a r g e d .  
S e v e n  p i e c e s  o f  b i r d  H liot s t r u c k  M r. 
S m i t h  i n  t h e  k n e e s ,  f o u r  p a s s i n g  
t h r o u g h  t h e  f le s h .  T h e  y o u n g  m a n  w a s  
a b l e  t o  w a l k  b u t  o n  t h e  f o l l o w in g  m o r n ­
i n g  i t  w a s  d e c id e d  to  h a v e  e x p e r t  s u r ­
g i c a l  a t t e n t i o n  a m i  l ie  w a s  b r o u g h t  to  
t h e  h o m e  o f  h i s  s i s t e r ,  M rs .  K e n t ,  o n  
G r a n i t e  s t r e e t .  D r . l l a n s c o m  r e m o v e d  
o n e  o f  t l i e  s h o t s ,  h u t  t l i e  o t h e r  t w o  a r e  
f l r m ly  e m b e d d e d  in  t h e  li f t  k n e e  j o i n t .
M rs  10. M a r c u s  w il l  o p e n  a  n e w  m i l ­
l i n e r y  s t o r e  in  t h e  F a r n s w o r t h  s t o r e ,  
n e a r  t h e  e l e c t r i c  c a r  w a i t i n g  r o o m ,  t o ­
m o r r o w  ( W e d n e s d a y ) .  T h e  s t o r e  l i a s  
b e n  t h o r o u g h l y  r e n o v a t e d  a n d  f i t t e d  u p  
a n d  p r e s e n t s  a  m o s t  p h a s i n g  a p p e a r ­
a n c e .  M rs .  M a r c u s  r e c e iv e d  i i e r  e d u ­
c a t i o n  in  R o c k l a n d ’s  p u b l i c  s c h o o l s  
a n d  is  w e l l  a m i  f u v o r a b l y  k n o w n  to  o u r  
p e o p le  H h e  b u s  t w o  c i th e r  s t o r e s ,  a t  
H o o th b a y  H a r b o r  a n d  P o r t  C ly d e .  M is s  
E v a  L a n g l o U e  w ill  b e  h e a d  m i l l i n e r
Mrs. A. H. Jones
37 Limerock Street
S U P P E R  M E N U .
U n i v e r s a l i s t  B u z a a r ,  W e d . O c t.  27,
5 p . in .
O y s t e r s  o n  H f l f  S h e l l  O y s t e r  S t e w  
L o b s t e r  S a l a d  P o t a t o  S a l a d
C h i c k e n  P i e
B a k u !  B e a n s  C a b b a g e  S a l a d
S a n d w i c h e s  H o t  R o l l s
D o u g h n u t s  
T e a  C o ffe e  M ilk
I c e  C r e a m  C a k e
T h e  I n d ie s  w h o  h e ld  t h e  r u m m n g e  
s a l e  in  S p e a r  b lo c k  In s t  \v< e k ,  m a d e  
$100.
M rs .  F r a n c i s  B u t l e r  g a v e  n t e n  n t  h e r  
n e w  h o m e  o n  B e e c h  s t r e e t  y e s t e r d a y  
a f t e r n o o n .
M rs . d a r n  I t lm  k a n d  M r. a m i  M rs .  
A . S  B la c k  a r r i v e d  h o m e  f r o m  B o s to n  
S a t u r d a y  n i g h t .
s. A. Macomber has moved into the 
house on Maple street lately vm ated by 
R a y m o n d  B i r d .
W .  W . S m i t h  a n d  F .  M U lm e r  h a v e  
r e t u r n e d  f r o m  a  A s h in g  a n d  g u n n i n g  
t r i p  t o  Y o r k  I s l a n d .
M rs .  A . S . R ic e  a n d  M is s  E l l e n  R ic e ,  
w h o  h a v e  b e e n  s p e n d i n g  t h e  s u m m e r  
a b r o a d ,  a r r i v e d  in  t h e  c i t y  l a s t  n i g h t .
T h e  L a d l e s ’ A s s o c i a t i o n  o f  t h e  C o n ­
g r e g a t i o n a l  c h u r c h  w i l l  m e e t  t o  s e w ,  
w i th  M r s .  L . F .  S t a r r e t t ,  241 B r o a d  w in  
T h u r s d a y  a f t e r n o o n  a t  2 o 'c lo c k .
C la r e n c e  C . E a t o n ,  C . S . B . ,  o f  B o s ­
to n ,  is  t o  l e c t u r e  o n  C h r i s t i a n  S c ie n c e  
a t  t h e  C h r i s t i a n  S c i e n c e  c h u r c h  in  t h i s  
c i t y ,  T h u r s d a y  e v e n i n g  o f  n e x t  w e e k .
T h e  M a in e  S t a t e  P o lo  L e a g u e  s t a r t s  
t h e  s e a s o n  N o v .  8 th  w i t h  R o c k la n d  
B a th ,  A u g u s t a  a m i  G a r d i n e r  L c w ls C m  
a n d  P o r t l a n d  a r e  e x p e c t i n g  to  Jo in  t h e  
L e a g u e  s o o n .
M rs .  A n n e  M c N a m a r a  y t  M a s o n ic  
s t r e e t ,  w a s  s t r i c k e n  s u d d e n l y  w i t h  h e a r t  
d i s e a s e  l a s t  n i g h t ,  d y i n g  in  a  f e w  m o ­
m e n t s  a f t e r  t h e  a t t a c k .  F u n e r a l  a r ­
r a n g e m e n t s  h a d  n o t  b e e n  m a d e  w h e n  
t l d s  p a p e r  w e n t  to  p r e s s .  O b i t u a r y  
m e n t i o n  Is r e s e r v e d  to  o u r  n e x t  I s s u e .
A n  a l l - s t a r  c a s t  o f  s e v e n  m e m b e r s  
p r e s e n t e d  “ T h e  T h i e f *  a t  F a r w e l l  o p e r a  
h o u s e  l a s t  n i g h t .  A ir. E u g le y  c a l l e d  it  
t h e  c r e a m  o f  Id s  d a s t  s u m m e r 's  b o o k ­
in g s ,  a n d  t h o s e  w h o  w i t n e s s e d  t l i e  m a g ­
n i f ic e n t  a c t i n g  a n d  t h e  s t r o n g  d r a m a t i c  
s i t u a t i o n s ,  n o t a b l y  in  t h e  s e c o n d  a c t  
w h e n  t h e  d i s c o v e r y  o f  t h e  r e a l  t h i e f  
w a s  m a d e ,  a r e  in c l in e d  to  a g r e e  w i t h  
h i s  J u d g m e n t .
(V e i l  S p r a g u e  C o p p in g  l e a v e s  t o m o r ­
ro w  n i g h t  f o r  N e w  Y o rk ,  w h e r e  h e  w il l  
e n t e r  t h e  I n s t i t u t e  o f  M u s ic a l  A r t ,  o f  
w h ic h  F r a n k  D a m r o s c h  Is t h e  f o u n d e r  
a n d  d i r e c t o r ,  a m i  w h e r e  a  R o c k l a n d  
y o u n g  l a d y ,  M is s  A l ic e  M a r io n  S h a w ,  is 
in  h e r  p o s t - g r a d u a t e  y e a r .  T h o s e  w h o  
h a v e  n o t e d  t h e  b r i l l i a n t  m u s i c a l  c a r e e r  
o f  y o u n g  C o p p in g ,  w h o s e  l e a d e r s h i p  o f  
t h e  H o n tu l t  o r c h e s t r a ,  is  b u t  o n e  o f  h is  
a d m i r a b l e  a c h i e v e m e n t s ,  a r e  w e l l  
p l e a s e d  t h a t  t h i s  s p l e n d id  o p p o r t u n i t y  
f o r  f o s t e r i n g  a n d  d e v e lo p in g  h is  m u s l e a l  
g e n iu s  h n s  c o m e  a b o u t .
T h e  b r i g h t  g l a r e  o f  f la m e s  o n  M id d le  
s t r e e t  h i l l  w i t h  a  l o n g - c o t i t i s u e d  a c c o m ­
p a n i m e n t  o f  Art* h e l l s  s t a r t l e d  m a n y  
p e r s o n s  o u t  o f  t h e i r  s l u m b e r s  a t  1 
o ’c lo c k  y e s t e r d a y  m o r n in g .  T h e  b u r n ­
i n g  s t r u c t u r e  w a s  a  s t a b l e  s o m e  60 f e e t  
lo n g  a n d  15 f e e t  w id e ,  o w n e d  b y  H a r r i ­
s o n  F .  H i x  a n d  lo c a t e d  a b o u t  200 f e e t  
f r o m  b i s  r e s i d e n c e .  T h e  b u i ld in g  w a s  
w e l l  a b l a z e  w h e n  a  n e i g h b o r  d i s c o v e r e d  
t h e  A re  a n d  t h e r e  w a s  l i t t l e  f o r  t h e  d e ­
p a r t m e n t  t o  d o  e x c e p t  t o  s e e  t h a t  it  d id  
n o t  e n d a n g e r  a d j o i n i n g  p r o p e r t y .  11m l 
n o t  a  r a i n s t o r m  b e e n  in  p r o g r e s s  t h e  
p a r k *  m i g h t  h a v e  c u u s e d  s e r i o u s  t r o u ­
b le .  T h e  s t a b l e  w a s  l l l l e d  w i t h  c a r ­
r i a g e s .  M r .  l l i x  e s t i m a t e s  Id s  lo s s  a t  
a b o u t  $1300, a n d  h a d  o n ly  p a r t i a l  i n s u r ­
a n c e .  H e  k n e w  n o t h i n g  o f  t h e  d a n g e r  
u n t i l  t h e  d e p a r t m e n t  c l a n g e d  I n to  t h e  
d o o r y n r d  a n d  h i s  m o t h e r  a w o k e  h im .
T h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  R u b i n s t e i n  
C lu b  f o r  t h i s  s e a s o n  w a s  h e ld  F r i d a y  
a f t e r n o o n  w i t h  M rs .  G e o r g e  W . S m i t h ,  
71 S u m m e r  s t r e e t .  T h e r e  w a s  a  l a r g e  
a t t e n d a n c e .  T h e  p r o g r a m  w a s  a s  f o l ­
lo w s :
P a p e r ,T h e  Maim* M usic F cmIIvmI of|tlKKi 
Mfh. K a th le e n  s .  F u lle r
P ian o  n o lo : "T lie  R iv u le t”  Ilusn
MIhh h u m ic  Rmm*|
C o n tra lto  so lo , “ ile lovetl i t  Ih M orn”|  Aylw ard 
Mth. A gnes M. Poole 
••T lnuoi f 11lurryS oprano  so lo , “ iiueTs Hose
M rs. P risc illa  A. K im ball 
iaiio solo. P re lu d e  ChainiimUe
M iss F a ith  W . (Ireen h a lg h  
S oprano  solo, (by re q u e s t)  " J u s t  a  W e a r in 'F o r  
tou" Bond
A LOVO N o te ”  R ogers
M rs. G race  P . A rm stro n g .
T h e  c h o r u s  r e h e a r s e d  “ T h e  F i e ld  
S p a r r o w ”  d e d i c a t e d  to  a n d  c o m p o s e d  
f o r  t h e  R u b i n s t e i n  C lu b  b y  M rs .  C a r r i e  
B u r p e e .  S h a w .  T h e  n e x t  m e e t i n g  w i l l  
a t  M rs .  D . N . M o r t l a n d ’s ,  54 M u s o n lc  
s t r e e t ,  a t  2.30 p .  in . N o v .  5. T h e  c l u b  
b e g i n s  t h e  s e a s o n  w i t h  40 m e m b e r s  b e ­
s i d e s  e i g h t  a s s o c i a t e  a n d  16 h o n o r a r y  
m e m b e r s .  T h e  o f f ic e r s  a r e  a s  f o l lo w s :  
P r e s i d e n t ,  M rs .  E m i ly  C . H i t c h c o c k ;  
v ic e  p r e s i d e n t ,  M rs .  C l a r a  L .  S p e a r ;  
s e c r e t a r y ,  M rs .  M a u d e  8 . S m i t h ;  t r e a s ­
u r e r ,  M r s .  A n n i e  B . P e r r y ;  e x e c u t i v e  
b o a r d ,  M r s .  C a r r i e  B . S h a w ,  M rs .  L i l ­
l i a n  B . M o r t l a n d ,  M rs .  M in n ie  G . S h a w ,  
M rs .  E m m a  B. W i g h t ,  M rs .  D o r a  F .  
B i r d ,  M r s .  E l e a n o r  H o w a r d ;  m u s i c  d i ­
r e c t o r ,  M rs .  L e i l a  B . F r e n c h ;  a c c o m ­
p a n i s t s ,  - s .  E m m a  B. W ig h t ,  M is s  
F a i t h  G r e e n h a l g h .
B o n . r u
M il l s —An tio c h ,  C a lif ., O c t., to  M r. an d  M rs. 
W . A ggie M ills, a  non—A ggie V ivien.
I V l i L T i r t I D U
B rniN O —T u o r iio b n —Cam d en  O c t. 23 .by  Rev 
H. K. Frohock, W illiam  A rch ilia ld  S p rin g  and
M«*N a m a ii a—Kockluud  /<)e t . 25. A line (I.y« ms), 
w idow o f  th e  la te  A n thony  M cN am ara, aged  
ul)ou t 77 years .
Col.K—P o r tla n d , O ut. 15, M rs. I., it.  Cole, aged  
50 v«»rh
2 , 0 0 0  P A I R S  -  ■
M u s l i n  C u r t a i n s
—T O  G O  O N  S A I ^ E -
^  WEDNESDAY HORNING
Sounds like a good many Curtains, and 
it is, but it certainly means that you 
ought to be ab’e to select just what you 
want. Another inducement is the orice. 
W e have made special prices on the 
different kinds — prices so low that the 
whole lot should disappear like snow  
under a summer sun.
Stripe Muslin, sell' rutile, - - 50c anti 57c
Plain Muslin, renaissance edge, insertion. 5 tucks, worth
8 5 c ............................................................ - For 69c
but Muslins, in spots, stripes and figures,
............................................................ Marked to 69c
Bohhinet Curtains, renaissance edge, insertion, corner
m o t i f ....................................................... For $1.49
Better ones for $1.98 and $2 .50 
Marie Antoinette Curtains, dainty designs.
$1.85, 2 .25 , 2 .50 and 2 .98
Bobbinet, Curtains, cluny trimmings,
.................................................$1.75, 2 .25 , up to 3 .98
Scrim Curtains cluny trimmings
$1.98, 2 .50 , up to 3 .35
Big line Arabian Curtains, starting at
85c, and up to $1.49 and 1.85
The new Arabian Curtain, in Mission effect, very dainty 
and in excellent taste - - $ 2 .35 , 2 .85  and 3 .00
but Nottinghnms, Scotch Nets, worth $2.25 up to $2-85
.....................................................................................For $1.69
We have many other good trades in Curtains and 
would like to have you see them.
4 ASSORTMENTS BRASS R0DS-G ood Sash Rod (or 5c.
Hotter ones for 10c and 15c.—Brass Hods for long- cur­
tains, 10c, 25c and 35c-
CURTAIN COTTON L 00PS-5c, 10c, 12 l-2c a pair
CARPET DEPARTMENT—TELE. 400-11
FULLER-COBB CO.
T h e  S a t u r d a y  f o o t b a l l  s a m e  In l l o c k -  
l a n d  th in  w e e k  w i l l  l>e fo i iK h t  b y  R o c k ­
l a n d  H i g h  a n d  B u c k s p o r t  S e m in a r y .  I n  
H p ite  o f  S a t u r d a y ’s  d e f e a t  a t  H a t h  t h e  
h o m e  t e a m  h o p e s  a n d  e x p e c t s  t o  r e ­
v e r s e  t h e  r e s u l t  o f  t h e  r e c e n t  n a m e  a t  
B u c k s p o r t .
T h e  B u c k s p o r t  S e m i n a r y  t e a m  d e f e a t ­
e d  I t o c k t a n d  I l l i r h  10 to  0 w h e n  t h e y  
p l a y e d  In  B u c k s p o r t  t h r e e  w e e k s  a g o .  
S in c e  t h a t  t i m e  R o c k l a n d  h a s  b e e n  e o n .  
s t d e r a b l y  s t r e n g t h e n e d ,  s o  t h a t  n e x t  
S a t u r d a y 's  g a m e  o n  th o  B r o a d w a y  
g r o u n d  p r e s e n t s  a  t in e  p r o b le m  f o r  t h e  
p r o p lu  tu  t o  s o lv e .
NEW DREAMLAND T H EA T R E
O A K  S T R E E T
High Class Moving Pictures, Vaudeville and Illustrated 
Songs ,
B e s t  E q u i p p e d  T h e a t r e  o f  I t s  K i n d  E a s t  o f  P o r t l a n d
S t e a m  H e a t  iS lo c t r io  L i g h t s  F o u r  F i r e  K x i t s
S a f e s t  O p e r a t i n g  B o o th  i n  t h o  H tu to
Picture program changed MONDAY, WEDNESDAY and FRIDAY 
Vaudeville and Songs changed MONDAY and THURSDAY
R E M E M B E R  4  B IC  C X IT S  4  O N  G R O U N D  F L O O R
J1IH T  ST O P A N I)  T H I N K  H O W  S A F E  Y O U  A R K
VAUDEVILLE FOR TUESDAY AND WEDNESDAY
The 4 —K L IE S T S —4  Musical Act
L I T T L E  M A E  D U M P H E — sillk s “ • w ish so m e  o n e  w ould  (all in love w ith  m e ,’ 
an d  " T h e  M o n k ey  H o n e y m o o n .”
FOR THURSDAY, FRIDAY AND SATURDAY
L I T T L E  M A E  D U M P H E  — sinus “ S lin g y  K id ,”  u n d  “ L o n g in g .'1
----- V A U D E V I L L E .........
T H E  B R U C E S  -Singing aud Talking.
A D M IS S IO N  10c C H I L D R E N  5 c
Performances 1.30 to 4.30 6:30 to 10.00
G «q y o u r  f o r t u n e  to ld  b y  t h e  f a m o u s  
p a l m i s t  a t  t h e  U n i v e r s a l i s t  B a z a r .  S e e  
t h e  l a r g e  a s s o r t m e n t  o f  h a n d  e m b r i o d -  
e r e d  u n d e r w e a r  a n d  t h e  p l a y  o n  t h e  
2 8 th  w i l l  a f f o r d  m u c h  a m u s e m e n t .  A d ­
m is s io n  25 c e n t s .
To Stock Owners of Knox Co.
I w i s h  to  a u u o u u c u  t h a t  1 h a v e  s o l d  
m y  v e t e r i u a r y  p r a c t i c e  t o  D r .  L i. I . .  
S l o v e n s  o f  F a r i u i u g t o u ,  M e .  1 
w o u l d  l a k e  t h i s  o p p o r t u n i t y  to  
t h a n k  m y  l o r m e r  c l i e n t ,  f o r  t h e i r  
l i b e r a l  p a t r o n a g e  a u d  c o u r t c u u a  
t r e a t m e n t  a u d  w o u ld  a a k  f o r  a  c o u -  
t i u u a u c e  o f  t h e  s a m e  l o r  m y  a u c -  
c e a e o r .
EID YOU KNOW THAI YOU GOULD HAVE A GOOD
Heavy All Wool Overcoat
MADE FOR YOU IN THE 
BEST OF STYLE FOR
$20.00
Please call and look at some that we are making at that price
K N I G H T  &  H I L L
T a i l o r s
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T H E  HIM K LA -N 1) C U U K l E l i - b A / K T I E  : I' E S D A V , O C T O M C B  2<i, I
The Lure of the
A  s t o r y  o f  t h e  m o s t  a l l u r i n g  c h a r a c t e r  i n  h c t i o n .  S u c h  a  w o m a n  
i n  r e a l  l i f e  o f t e n  d e c i d e s  t h e  d e s t i n y  o f  a  n a t i o n .  T o  r e a d  o f  
h e r  i s  a s  i n t e r e s t i n g  a n d  e x c i t i n g  a s  i t  w o u l d  b e  t o  m e e t  h e r .  
Y o u  w i l l  f i n d  t h e  s t o r y  f a s c i n a t i n g  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d .
B y  H a r o l d  M a c G r a t h
T h is  interesting Serial will begin in this paper soon________
Tlio K in d  You lluvo  Always B ough t, a n d  w hich  h as been 
i l l  uso fo r over 0 0  years, h as bo rn e  th o  signa tu re  o f  
a n d  a a s  been  m ade u n d e r his per­
sonal supervision since its  infancy. 
Allow no one to  deceive you in this. 
All C ounterfeits, Im ita tions an d  ** Ju s t-a s-g o o d ”  a re  b u t 
Kxpci-lincnts th a t  tritle  w ith  an d  endanger th e  hea lth  o f  
In fan ts  an d  Children—Experience against Experim ent.
W h a t  i s  C A S T O R S A
C ustoria is a  harm less su b stitu te  fo r  C astor Oil, P a re ­
goric, D rops and  Soothing iiyriijis. I t  is P leasant. I t  
contains n e ith er Opium , -Morphine n o r o th er N arcotic 
substance. I ts  ago is its  g u aran tee . I t  destroys W orms 
a n d  allays Feverishness. I t  cures D iarrhoea and  W ind 
Colie. I t  relieves T eeth ing  Troubles, cures Constipation 
a n d  Flatulency. I t  assim ilates the  Food, regulates the  
Stom ach and Bowels, giving lu u l th y a u d  n atu ra l sleep. 
'The ChUdreu’s  P anacea—Tho M other’s Friend*
G E N U I N E  C A S T O R  I A  A L W A Y S
B e a r s  t h e  S i g n a t u r e  o f
The K in d  You  H ave  A lw a y s  Bough t
In U se For Over 2 0  Years.
H u m o r  a n d
P h i l o s o p h y
B y  O l / A C A A  M . S M I T H
PERT PARAGRAPHS.
S T O N Y  C R E E K  N O T E S
A f te r  a  L o n g  S i le n c e  J u l i a n  A g a in  T a k e s  
U p  H is  F a c i le  P e n .
S t o n y  C r e e k ,  C o n n . .  O c t .  Ik.
B u s i n e s s  In  t h e  R r n n l t e  I n d u s t r y  Is 
b e t t e r  I l in n  It t in s  b e e n  f o r  y e a r s ,  n m l 
t h e r e  n r e  n o  h l l e e n t t e r s  h a n g i n g a r o u n d  
w a l l l n *  f o r  s o m e t h i n g  to  t u r n  Up.
W e  I m v e  J u s t  t ie e n  t h r o u g h  t h e  a n ­
n u a l  e l e c t i o n  R tru R K le . N e w  H a v e n  h a s  
e l e c t e d  n  R e p u b l i c a n  m a y o r  a n d  t h e  
c i t y  Is In  f u l l  c o n t r o l  o f  t h a t  p a r t y ,  
w h i l e  o t h e r  t o w n s  a m t  c i t i e s  h a v e  
m a d e  a  s t r o n g  R e p u b l i c a n  s h o w in g .  O n  
t h e  o t h e r  h a n d  t h e  t e m p e r a n c e  p e o p le  
h a v e  n o t  h e ld  t h e i r  o w n  o n  t h e  l i c e n s e  
q u e s t i o n .  B r a n f o r d ,  o f  w h ic h  S t o n y  
C r e e k  Is a  p o r t i o n ,  w e n t  w e t  b y  150 m a ­
j o r i t y ,  S t o n y  C r e e k  g o in g  w e t  b y  t h e  
n a r r o w  m a r g i n  o f  s i x  v o te s .
O n e  o f  o u r  g r a n i t e  c u t t e r s  n a m e d  
O e n e t t e ,  n n  I t a l i a n  h e l p e r  k n o w n  n s  
t h e  " b u l l f r o g , "  Im s  J u s t  b e e n  s e n t  to  
a l l  f o r  s i x  m o n t h s  n m l  t o  p a y  a  f in e  
o f  $200 f o r  c u t t i n g  a n o t h e r  I t n l l a n  w i t h  
n  r a z o r  In  n  d r u n k e n  s q u a b b l e .
O u l l f o r d ,  t h e  a d j o i n i n g  to w n  to  S to n y
re e k ,  v o t e d  n o  o n  t h e  l i e e n s e  q u e s t i o n  
b y  n  m n j o r l t y  o f  f>0. T h e  to w n  w e n t  
f o r  l i c e n s e  l a s t  y e a r  b y  50 m a j o r i t y .
N e w  Y o r k  S u n d a y  p a p e r  h a s  a  
l e a d i n g  a r t i c l e  o n  t h e  r e c e n t  s u p r e m e  
c o u r t  d e c i s io n  o n  t h e  B a r  H a r b o r  a u t o  
q u e s t i o n .
S to n y  C r e e k  h a s  r e c e n t l y  n i l o p t e d  n  
l a w  p n s s e d  b y  t h e  l a s t  l e g i s l a t u r e  d l -
i d in g  t h e  v i l l a g e  I n t o  a  s o r t  o f  d i s ­
t r i c t  o r  b o r o u g h .  S u p t .  XV. C . H i n c k ­
l e y  Im s  b e e n  e l e c t e d  I t s  c h i e f  o l t l e la l ,  o r  
n c t l n g  m a y o r .  T h e  m a i n  o b j e c t  Is  t o  
I m p r o v e  t h e  v i l l a g e  b y  m a k i n g  I t  m o r e  
a t t r a c t i v e  f o r  s u m m e r  v i s i t o r s  n n d  to  
a d d  t o  i t s  g e n e r a l  n p p e a r a n c e .
T h e  a u t o m o b i l e  s e e m s  to  h e  t h e  f a ­
v o r i t e  m o d e  o f  t r a v e l i n g  j u d g i n g  b y  t h e  
n u m b e r  t h a t  p a s s  t h r o u g h  t h e  s t n t e .  I  
u n d e r s t a n d  t h e r e  n r e  a b o u t  10,000 In  
t i l l s  s t a t e ,  w h i l e  N e w  Y o r k  s t a t e  Im s  
n e a r l y  80,000, s o  t h e  t o o t  o f  t h e  h o r n  Is  
q u i t e  a  c o m m o n  s o u n d .
R o b e r t  G e o r g e ,  a  w e l l  k n o w n  g r a n i t e  
c u t t e r ,  d i e d  h e r e  n  f e w  d a y s  a g o .  H e  
w a s  b o r n  In  E n g l a n d ,  a n d  w a s  70 y e a r s  
o f  n g e .
T h o  R e v .  M r .  C o u n t r y m a n  o f  t i l l s  
p l a c e  a n d  c l i n p l a l n  o f  t h o  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  n t  H a r t f o r d ,  h a s  r e ­
s i g n e d  I l l s  o f f ic e  a s  p a s t o r  o f  t h e  
c h u r c h  h e r e .
I t  i s  p l o a s n n t  t o  r e p o r t  t h a t  t h e r e  Is  
n o  f r i c t i o n  a m o n g  t h e  w o r k i n g  m e n  a n d  
t h e i r  e m p l o y e r s  n n d  e v e r y t h i n g  g l id e s  
a l o n g  s e r e n e l y .  J .
G O M E T I M K K  t h e  lo a n  
c h e a p  w a y  o f  g e t t i n g  
b l e s o n io  uv< |itn  in  t im e r .
o f  $ 1 0  Is  1 
r id  o f  n  t r o u
S o m e  p e o p le  
b e t t e r  t o  h i m  
n e v e r  t o  I m v e
M e n  IIm l g o  
t r i p  s o m e t im e !  
t b e i r  lisliiii! , '.
r e a l l y  t h i n k  t h a t  It 1 
g o n e  d e a d  b r o k e  I lull 
g o n e  a l  a l l .
o n  it 
t r i p
a v a l  in n  B a ltin  
g o o d  d e a l  ii
I C.IM1AWB C O „ U  ,
A. J. ERSKINE & CO.
Fir* Inturanca Apancy
«J7 MAIN STKKKT HOCKLANO. **E
O liice, IUOAU UV4>X ttock lu u ii & » t’l  baaJik
A m erica*  * u d  A£ju l^i#lx If l ie  U lM M M *
e ^ » . " K a S E r t  <**>i * m «
H e r t fo rd ,  Ojuu ■
v\. H. K im tDQ E
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
r * W « u r r u M  A b r X J l i l .T r .
MAXN OT4HU5T, • iUaCKUi.HO/
T h e r e  a r c  g i r l s  w h o  k n o w  h o w  i 
c o o k  b e a u t i f u l l y  m o u l d i n g  to  e o o k iu  
s c h o o l  r u l e s  a m i  s t i l l  o t h e r s  w h o  m  
d e r s t a m i  j u s i  h o w  t o  c o o k  a c c o r d i n g  i 
a  m a n 's  a p p e t i t e .
I f  t h e r e  i s  m i p o s s i b l e  e x c u s e  t 
b u y i n g  a  n e w  h a t  n  w o m a n  c a n  v e t  
q u i c k l y  I n v e n t  o n e  I f  t h e  m a t e r i a l  P 
I t  I s  in  h e r  h u s b a n d 's  p o c k e t  h o o k
T h e  w o m a n  w h o  n p v e r  k n o w  w h j  
a n d  n e v e r  c o u l d  u n d e r s t a n d  p r o b a b ly  
n e v e r  t r i e d  to  u n d e r s t a n d .  Im l m o s t 
m e n  w o u ld  b e  w i l l i n g  to  g o  b a l l  t h a  
s h e  d i d n ' t  n e g le c t  to  a s k  w h y
E m e r g e n c i e s  h a v e  a  w a y  o f  d l s u p  
{ m in t in g  th o s e  w h o  a r e  r e a d y  f o r  t h e  i 
a n d  m a k i n g  f l y in g  v i s i t s  t o  t h o s e  w li  
n e v e r  t h o u g h t  o f  t h e m .
A v e r y  c l e v e r  a n d  c e r t a i n  w a y  o 
k e e p i n g  o u t  o f  d e b t  Is  t o  b e  s u r e  t h a  
y o u  h a v e  n o  c r e d i t .
D o n 't  t a k e  s o  m u c h  c r e d i t  t o  y o u r  
s e l f .  Y o u  p r o b a b l y  h a v e  b u d  m a n y  
a  b o o s t  t h a t  y o u  n e v e r  e v e n  s a i d  t lm n l  
v o u  ta r .
C A S T O R  I A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
A m o s ’ A n o d y n e .
"T V e a l w a y s  w o n d e r e d  a  l i t t l e  ho w  
A m o s  D o r e  a n d  h i s  w i f e  g o t  a l o n g -  
r e a l l y , "  A u n t  E m  M a c o r a b e r  s a id  
f r a n k l y .  “ S o m e  In  t h e  n e ig h b o r h o o d  
s a i d  t h e y ’d  n e v e r  o v e r h e a r d  a  s in g le  
l o u d  o r  c r o s s  w o r d  o n  e i t h e r  s id e ,  b u t  
L l j e  D a n i e l s  a l w a y s  s t u c k  to  I t  t h a t  
A m o s  w a s  a s  m l s 'a b l e  a t  h o m e  a s  i 
m a n  c o u ld  b e .
“ H e  n e v e r  s p o k e  r i g h t  o u t  t i j l  A m o s  
d i e d  n n d  M is ' D o r e  w e n t  b a c k  n r  
c o u n t r y  t o  h e r  f o lk s .  T h e n  h o  le t  
o u t . ”
" W h a t ? "  q u e r i e d  A u n t  E m 's  v i s i t o r .
“ W e l l ,  A m o s  w o r k e d  lo g g in g  a l o n g ­
s i d e  o f  L l j e  e v e r y  w i n t e r ,  a n d  s u m  
m o r s  t h e y  h a y e d  t o g e t h e r  m o s t  n l 
w a y s ,  n u d  It s e e m s , "  s a i d  A u n t  E ta  
I m p r e s s i v e l y ,  “ t h a t  A m o s  e o m p ln ln e d  
o f  h i s  s h o e s  h u r t i n g  h im  a b o u t  a l l  t i n  
t im e .  F i n a l l y  I . l j e  a s k e d  w h y  h e  w o r e  
t i g h t  s h o e s .
“ ‘W h y  d o n ’t  y o u  g e t  a  p a i r  b ig  
e n o u g h ? ’ s a y s  L l j e  o n e  d a y .
“  ‘W e ll ,  I 'l l  t e l l  y o u , '  A m o s  s a y s  
‘W h e n  1 w e a r  t i g h t  s h o o s  I f o r g e t  a 
m y  o t h e r  t r o u b l e s . ” ’— Y’o u t h ’s  C o m  
p i tn lo n .
Buy a Barrel 
of This Flour
You will find it real economy 
to buy the famous William Tell 
Flour by the barrel.
Y o u  w i l l  n o t  o n l y  p r o t e c t  y o u r s e l f  
a g a i n s t  a d v u n c e s  i n  p r i c e  d u e  to  
" w h e a t  c o r n e r s "  n n d  c r o p  c o n d i t i o n s ,  
b u t  y o u  w i l l  a l w a y s  b e  s u r e  o f  t h e  
f in e s t  g r a i n e d  b r e a d  —  t h e  w h i t e s t  
b r e a d — t h e  l i g h t e s t  b i s c u i t — t h e  m o s t  
d e l i c i o u s  p a s t r y  t h a t  c a n  b e  b a k e d .
N o t e  h o w  m u c h  c l e a n e r  W i l l i a m  
T e l l  i s  t h a n  . o t h e r  f l o u r s — d u e  to  t h e  
c o s t l y  e q u i p m e n t  o f  t h e  A n s t e , l  A- 
B u r k  C o m p a n y 's  m i l l s  f o r  p r o t e c t i n g  
t h e  g r a i n  a n d  f l o u r  i n  g r i n d i n g .
A s k  y o u r  d e a l e r  a u d  in s i s t  o n  
h a v i n g  —
William Tell
F O R  S A L E  B Y
L. N. LITTLEHALE
R h e u m a t i s m
is caused by uric acid in the blood. Uric acid is caused by kidney troubles 
which make it impossible for the kidneys to get rid of this acid in the 
natural way and so let it into the system. Most kidney troubles are caused 
by an inac tive liver which puts extra work on the kidneys that should be done 
by the liver and bowels. Constipation is at the bottom of rheumatism.
•lieves all forms of constipation, liver and bowel troubles. When you cure these 
troubles you give the kidneys the rest they need and they arc able to dispose 
of the uric acid in the natural way. For remember, everybody manu­
factures uric acid in digesting his food and it’s only when it gets into 
the mood that rheumatism is caused. Get rid of the uric acid 
and the rheumatism is cured. Take an NR tablet to- 
night — you’ll feci better in the morning.
_Get a 
25c Box P i l l s  f o r W
G et a 
25c Box
At F. II. CALL’S DRUG STORE, 364 Main Street
( d o k i n g  - R a n g e s
S e e  th e  T w o  H o d s ?
O ne for A s h e s — One for Coal (furnished free). T h is  
feature of our new  range is patented— no other has it.
T h e  old c lu m sy  ash  pan is  replaced by  a H o d  into 
w h ich  the ashes fall; m ak ing their rem oval easy and  
cleanly. E ith e r  H o d  can be used for coal or ashes; 
the a sh  H o d  being emptied can be returned full of coal.
E v e ry  Cook  heartily  endorses th is  new  idea.
Another feature (patented) is the wonderful Single Damper.
I t prevents mistakes in regulating fire and oven as one 
motion does both. No other range has it. Booklet Free.
Made by W alker ft P ra tt Mfg. Co., 3 1 - 3 5  Union St., Boston
!**. 3 1 . Y E A Z I E ,  R o c k l a n d ,  M e .
KIDNEY PILLS
for backache, rheum atism , k idney or b ladder trouble, and u rin ary  irregu laritie s. 
F o le y ’s K id n e y  P i l ls  purify  the blood, restore lo st v ita lity  and vigor. Re fu se  substitutes. 
F .  H .  C a l l ,  R o c k l a n d ,  H .  N e w m a n ,  W a r r e n .
N O W  ON  S T K I k l :
M ill io n s  of S to m a c h s  R e fu s e  T o  Do 
T h e i r  W o rk  P r o p e r ly .
A ll  < jv e r t h i s  b r o a d  l a n d  m i l l i o n *  o f  
s t o m a c h  o w n e r s  a r c  b e in g  h e ld  i n  h u ­
m i l i a t i n g  s u b j e c t i o n  j u s t  b e c a u s e  t h e y  
a r e  s o  s t u b b o r n  t h a t  t h e y  w ill  n o t  a c ­
c e p t  a  f a i r ,  s q u a r e  a m i  b r o a d  m in d e d  
o f f e r .
L i f e  i s  s h o r t  f o r  a l l  o f  u s ;  i t  w i l l  b e  
s h o r t e r  f o r  t h o s e  w h o  l e t  t h e i r  
s t o m a c h s  g o  f r o m  b a d  to  w o r s e .
C . 11. P e n d l e t o n  a n d  \¥ .  H .  K i t t r e d g e  
h a v e  a  f a m o u s  p r e s c r i p t i o n  c a l l e d  M l-  
o - n a  a n d  t h e y  b e l i e v e  s o  t h o r o u g h l y  in  
i t s  r e m a r k a b l e  c u r a t i v e  p o w e r  t h a t  
t h e y  s a y  to  e v e r y  o w n e r  o f  a  d i s t r e s s e d  
s t o m a c h  t h a t  t h e y  w i l l  g u a r a n t e e  M i* 
o - n a  t a b l e t s  t o  c u r e  a c u t e  o r  c h r o n i c  
i n d i g e s t i o n  a n d  u l l  s t o m a c h  a i l m e n t s  o r  
m o n e y  b a c k ,  a n d  t h e  p r i c e  i s  o n ly  &0 
c e n t s  a  b o x .
A n d  s t i l l  t h e r e  a r e  s t u b b o r n  p e o p le  
r i t r l i i  in  R o c k l a n d  w h o  w o n t  a c c e p t  t i l l s  
o i l e r  b u t  c o n t i n u e  t o  s u f f e r  f r o m  g a s  o n  
s t o m a c h ,  b e l c h i n g  o f  s o u r  fo o d , 
s t o m a c h  p a in s ,  f o u l  b r e a t h ,  d i z z in e s s ,  
b i l i o u s n e s s  a n d  h e a d a c h e s  j u s t  b e c a u s e  
—J u s t  b e c a u s e — t h a t ' s  u l l ,  t h e r e  I s  n o  
o t h e r  r e a s o n .
M i - o - o a  t a b l e t s  s t o p  d y s p e p t i c  a g o n y  
in  l i v e  m i n u t e s ;  t h e y  c u r e  o b s t i n a t e  
c a s e s  o f  i n d i g e s t i o n  a n d  t u r n  t h e  o ld  
s t o m a c h  I n t o  a  n e w  o n e  in  a  f e w  w e e k s  
—o r  m o n e y  b a c k .  '_________________
HYOMEI
_  _ ------ ------------------------ --- -----_—  I Cure* catarrh  or money back. Juat
FOLEYS KIDNEYPOLS
N l  I s t s s c n s  &4ASSS* 1
A F R I E N D S H I P  W E D D I N G .
A v e r y  p r e t t y  m a r r i a g e  w a s  t h a t  
w h ic h  o c c u r r e d  S a t u r d a y  e v e n i n g ,  O c t.  
16. a t  . th e  h o m e  o f  M r .  a n d  M rs .  W in -  
t i i r o p  J o r d a n  W h i t n e y ,  F r i e n d s h i p  v i l ­
l a g e ,  w h e n  t h e i r  d a u g h t e r ,  M is s  G e r t ­
r u d e  M a b e l ,  w a s  u n i t e d  in  m a r r i a g e  
w i t h  R o d n e y  E b e n  F e .v le r  o f  S o m e r ­
v i l le ,  M a s s .
T h e  s e r v i c e  w a s  p e r f o n m d  b y  l b  v. 
l ) r .  A . W . T a y l o r ,  t h e  r i n g  s e r v i c e  b e ­
in g  u s e d .
T h e  b r i d e s n  «ti*i w a s  M is s  L e o n a ,  a  
s i s t e r  o f  t i i e  b r id e ,  t h e  b e s t  m a n ,  R o d ­
n e y  R r a z i e r ,  o f  T h o m a s t o n .
T h e  b r i d e  w a s  g o w n e d  in  w h i t e  s i lk  
b a t i s t e  a n d  la c e ,  a n d  c a r r i e d  a  b o u q u e t  
o f  b r i d e  r o s e s  a n d  w o r e  r o s e s  in  h e r  
h a i r .  T h e  b r i d e s m a i d ’s  g o w n  w a s  p a l e  
b lu e  b a t i s t e  a n d  la c e .
T h e  d e c o r a t i o n s  o f  t h e  r o o m s  w e r e  
u n u s u a l l y  p r e t t y ,  t h e  p a r l o r  w h e r e  t h e  
c e r e m o n y  w a s  p e r f o r m e d  b e in g  b a n k e d  
a c r o s s  t h e  f r o n t  w a l l  a n d  c o r n e r  f r o m  
l lo o r  t o  c e l l i n g  w i t h  e v e r g r e e n s  tw i n e d  
w i t h  t h e  b e a u t i f u l  p u r e  w h i t e  b lo o m s  o f  
t h e  c o s m o s ,  m a g n i f i c e n t  p a l m s  a n d  
f e r n s  s t a n d i n g  a t  t h e  b a s e .  M a n y  b o u ­
q u e t s  o f  p i n k  a n d  w h i t e  c a c t u s  d a h l i a s  
g a v e  a  t o u c h  o f  c o l o r  t o  t h e  b r i d a l  
b o w e r .  T h e  d i n i n g - r o o m ,  f a m i l y  l i v in g -  
r o o m  a n d  t h e  s i d e - r o o m ,  w h e r e  t h e  
w e d d i n g  g i f t s  w e r e  a r r a n g e d  w e r e  a l i k e  
r i c h l y  d r e s s e d  in  c r i m s o n  a u t u m n  
l e a v e s  a n d  c n r d i n u l  d a h l i a s .
T h e  b r i d a l  c o m p a n y  c a m e  in to  t l ie  
m o m  to  t h e  m u s i c  o f  t h e  L o h e n g r i n  
B r id u l  M a r c h ,  r e n d e r e d  b y  M is s  E v a  
P o lu n d .  F o u r  y o u n g  la d i e s ,  m u s i c  p u ­
p i l s  o f  t h e  b r id e ,  w e r e  in  a t t e n d a n c e  
a n d  a f t e r  t h e  c e r e m o n y  t h e y  fo l lo w e d  
t h e  b r i d e  u m l  g r o o m  to  t h e  d i n i n g ­
r o o m ,  w h e r e  t h e y  a s s i s t e d  b y  s e r v i n g  
t h e  r e f r e s h m e n t s .
T h e  b e a u t i f u l  b r i d e - c a k e  w h ic h  w a s  
t h e  h a n d i w o r k  a n d  g i f t  o f  M rs .  S a r a h  
J a m e s o n ,  a n  a u n t  o f  t h e  bride*, w a s  c u t  
b y  t h e  b r i d e  a n d  p a s s e d  to  t h o  u n m a r ­
r i e d  g u e s t s ,  m a n y  o f  t h e  s l i c e s  c o n t a i n ­
in g  s m a l l  s u r p r i s e  g i f t s ,  t h e  o f
w h ic h  w a s  g r e e t e d  w i t h  m u c h  l a u g h t e r  
f r o m  t h e  r e c i p i e n t s  a n d  o t h e r s .  T h e  
d e c o r a t i o n s ,  w h i c h  b y  t h e i r  a r t i s t i c  a r ­
r a n g e m e n t  a d d e d  s p c c i u l  g r a c e  t o  th e  
f e s t i v i t i e s ,  w e r e  c h i e f ly  t h e  w o r k  o f  
M is s  S a r a h  K i l m a r  n m l  M rs .  S a r a h  
J a m e s o n .  T h e  p r e s e n t s  w e r e  v e r y  b e a u ­
t i f u l  a n d  a l s o  u s e f u l ,  m a n y  o f  t h e m  
be in g  o f  s t e r l i n g  s i l v e r  a n d  c u t  g la s s ,  
w i t h  i m p o r t e d  l i n e n s  a m t  H a v i l a n d  
c h i n a .
T h e  b r i d e s  g o i n g  a w a y  g o w n  w a s  
t a u p e  g r a y  b r o a d c l o t h  w i t h  h a t ,  s h o e s  
a n d  g lo v e s  t o  m a t c h .  M r .  a n d  M rs .  
F c y l e r  l e f t  T u e s d a y  m o r n i n g  f o r  S o m ­
e r v i l l e .  M a s s . ,  w h e r e  t h e y  w i l l  r e s i d  
M rs .  F c y l e r  is  o n e  o f  t h e  m o s t  t a l e n t e d  
a n d  e s t e e m e d  o f  t h e  y o u n g  l a d i e s  
F r i e n d s h i p ,  a m i  t h e  y o u n g  c o u p le  g o  
a w a y  f o l lo w e d  b y  t h e  k in d  w i s h e s  o f  
a l l  t b e i r  a s s o c i a t e s .  A . J .  '
Boars tho
S i g n a t u r e
B r i g h t  P r o s p e c t .
“ W h e n  a r e  y o i 
; o i u g  to  p a y  tin 
Im t T  
“ H a v e n ’t  y o i  
c a r d  t h e  n e w s ? ” 
" W h a t  i s  itV*
1 h a v e  j o in e d  
h e  D o n ’t  W o r r y  
l u b . "
V e r y  S a d .
“The Bermuda onion crop Is a fail 
are.'*
“ P a t h e t i c ,  i s n ’t  I t ? ”
“ D o e s  t h e  o n i o n  t a l e  b r i n g  t e a r s  to  
y o u r  e y e s ? ”
r
THE PAINT
M iu le  I n  N e w  E n g l a n d
THE PAINT
M a d e  f r o m  t h e  o n l y  W h i t e  L o u d  
C o r r o d e d  i u  N e w  E n g l a n d  
You pay for P ain t,no t for freight and advertising 
SOLD 11Y
ED W IN  H. C R IE
S a v e  G o a l
Use -
W IN D O W  C L A S S  
PUTTY and PA IN T
Do not delay longer. Conic to 
us for your wants in this line 
before it get3 too cold to use 
them with comfort. A good, 
supply of this on baud now to 
till your orders.
Come at once. Do not delay
H. H. CRIE & CO.
(Established 1860)
UNDER FARWELL OPERA MOUSE
K IL L  the C O U C H
m  C U R E  t h e  L U N G S
M r. F .  G . F r i t z ,  O n e o n tn .  N . Y .. 
w r i t e s :  “ M y  l i t t l e  g i r l  w a s  s r e u t l y
b e n e f i t e d  b y  t a k i n g  F o l e y 's  O r ln o  L a x ­
a t i v e ,  a n d  I t h i n k  I t  Is t h e  b e s t  r e m e d y  
f o r  c o n s t i p a t i o n  a n d  l i v e r  t r o u b l e . ”  F o ­
l e y 's  O r in o  L a x a t i v e  i s  m i ld ,  p l e a s a n t  
a n d  e f f e c t iv e ,  a n d  c u r e s  h a b i t u a l  c o n -  
s t i p u t i o s .  F .  H .  C a l l .  R o c k la n d ,  H . 
N e w m a n ,  W a r r e n .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C  A  S  T  O  R  I A
A f f e c te d  H im .
“ Y o u  g id d y  t h i n g ! "
“ H o r r i d !  W li.t d o  y o u  s a y  t h a t  o  
110 V”
“ B e c a u s e  y o u  m a k e  m y  h c  u l s w im . '
“A r e  y o u  g o in g  IfrU In g . J o h n ? ”
“Y e s .  I a m  g o in g  f la ilin g .'*
“ W lm t  f o r ? ’
T w o  o f  a K in d .
T h a t  w a te r  w ill  n q t r u n  u p h ill  
I s  a  t r u t h  t h a t  w ith  m e a n in g  is  fu ll ,  
B u t  n e i th e r  w ill a  f a t  m a n  
U n le s s  h e 's  p u r s u e d  by  a  b u ll.
W I T H D r. K in g ’s  
N e w  D isc o v e ry
P H IC E  
BOo & $1.1O LD S  Trill Bottle Free 
AND ALL THROAT AND LUNGTR0UBLES.
FOR .  » a
G U A R A N T E E D  S A T I S F A C T O R Y  
. . R  M O N E Y  R E F U N D E D .
D id n 't  P a s s  I t .
A  m i s s i o n a r y  In  T r i -  b in d  o n c e  n s l ie d  
11 n e u r o  s l t t . n u  In  I d l e n e s s  b y  t h e  r o a d ­
s i d e  l io n  l ie  m a n a g e d  ;o  p a s s  t h e  t im e  
"1 s i t  In  d o  s u n .  i n a s s a .  a n d  l e t  d e  
t i m e  p a s s  m e " w a s  t h e  q u a i n t  a n d  
p h i l o s o p h i c a l  r e p ly .
T o m m y 's  C h o ic e .
Fond Mother- Tommy, darling. this 
i s  your birthday W hat would you like 
to d o ?  Tommy. Dnrltug (after a mo 
meat's reflection!—J think I should en­
joy seeing the baby spanked !—I ’u r l s  
FI ga ro
T h e  h i g h e s t  m a n h o o d  r e s i d e s  In  d i s ­
p o s i t i o n .  n o t  lu  m e r e  I n t e l l e c t . — B e e c h -
W. H. SPEAR
ROCKLAND
TH E ROCKLAND COURLEB-GAZETTE : T U E SD A Y , OCTORER ‘_N5, 1909.
Bake In  The Sure Oven
( f l e n w o o d
M a k e s  
C o o k i n g  
E a s y  ”
S. M. Veazie, RocK land
D o  Y o u  W a n t
your boat, hauled? Our arrangements are com­
plete and we are prepared to haul, store and repair 
your boat at a reasonable price. If you have a boat
TO SELL
let us list it absolutely free for our October sale. 
We have lots of enquiries and may be able to sell or 
exchange
YOUR MOTOR BOAT
or engine, to your advantage.
S C A L L O P  F IS H E R M E N ----
are enthusiastic about our 7 1-2 H. P Universal with 
engine, grab clutch and reverse gear, all in one 
piece. Sample engine on exhibition soon at
Simmons, W hite Co.
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, MF.
IN SPORTING CIRCLES
Ju ck  Johnson  Kot *26,200 for hea tin g  
S ta n le y  Ivetchel, w hich Is m ore m oney 
th a n  he received from  th e  B u rn s- 
O 'lirlon  and  K au fm an  flights com ­
bined.' Ivetchel received *6,900. I f  the 
*5,000 side bet w as on th e  level, w hich 
m ost everybody doubts, K ctchcll got 
less th an  *2,000 fo r tak in g  a  licking.
*t *
L eonard  Cote of B iddcford, who bus 
p layed a  s ta r  gam e of baseball fo r th e  
D ecatur. 111. team  In c en te r  field. Is 
looking fo r a  b e rth  In th e  M aine polo 
league. Cote b a tted  fo r .290 th e  p a s t  
season  nnd has  been signed  up  w ith  tho  
St. Louis A m ericans fo r nex t season. 
He w ishes to get Into the polo gam e In 
M aine th e  com ing w in te r  nnd tho 
chances n re  th a t  he will land . Cote Is 
p a rtia l to  the  A ugusta  co rner of th e  
c ircu it.
F O R  Y O U
IF YOU LIKE PERFUME
S e n d  o n l y  4 *  i n  s t a m p s  f o r  a  l i t t l e  s a m p l e  o f
The la ten t Parte perfu m e craze
A wonderful creation, just like the living blossoms. Ask your 
dealer for a large bottle -- 75c. (6 oz.) Write our American Offices 
to-day for the sample, enclosing 4c. (to pay postage and packing).
P a r lu m e r ie  ED. PINAUD, Dept, m
ED. PINAUD BLDG. NEW YORK
GLENHERE
H iram  Russcdl is v isiting  re la tiv es  in 
W arren  and  W aldoboro th is  week.
, Mrs. C hester Teel and  Miss L innie 
Sim m ons of P o rt Clyde were g u ests  of 
Mrs. H. L. Skillln  one d ay  recently .
C. H . W iley m ade a business tr ip  to 
Boston la s t week.
M iss M aude Pales, w ho lias been 
Kuest of Mrs. C.R .W iley fo r two weeks, 
left las t week for P eaks Island , w here 
she will visit for a  few day s before re ­
tu rn in g  to h e r hom e in E v e rett, M ass.
A. W . Hooper is build ing  a n  add ition  
to his store.
M iss K osa Teele of T h om aston  is 
sp end ing  her vacation  w ith  her m other, 
M rs. L. A. Teele.
Mr. and  Mrs. E lias H upper, who h av e  
been spending  th e  sum m er a t th e ir  c o t­
tage, re tu rn ed  to  th e ir  hom e in Lynn, 
Mass., la s t week
L ev ias Davis, who has been in the  
M arine H ospita l In P o rtlan d  for sev era l 
days, lias re tu rn ed  home.
C. H. W iley purchased  a  horse re-
•ntly of Allen G ardner.
E d ith  H a rr is  and  Olu W ilson a re  a t ­
tend ing  H igh school a t  T e n a n t’s H a r ­
bor.
T h e  l ie d  H o ck  o f  S u ccess
lies in a  keen, c lear b rain , hacked by 
indom itable  will and res is tless  energy . 
Such power com es from  th e  sp lendid 
h ea lth  th a t  Dr. K in g 's  New  Life P ills  
Im part. They v italize every  o rg an  and 
build  up b rain  and  body. J. A. H arm on , 
Lizem ore, W. Vo., w rite s : “They n re
th e  best pills I ever used .” 25c a t 
W m. H. K ittred g e 's , R ockland; G. I. 
Robinson D rug Co.’s, T hom aston; R. 
W . W iley’s, V inalhaven.
H a n g w e l l  T r o u s e r s
w e a r  w o n d e r fu lly  w e ll. T h e y  n e v e r  lo se  th e ir  sh a p e  b e c au se  
th e y  a re  c u t  o n  o u r  o w n  sp ec ia l p a tte rn  w h ic h  a llo w s  p le n ty  
o f ro o m  fo r  s it t in g . T h e y  d o  n o t  bag  a t  th e  k n e e s  b e c au se  
th e re  is n o  s tr a in  o n  th e  seam s.
M ade in  116 s izes a n d  4U0 fab rics .
If y o u r  d e a le r  d o e s  n o t  se ll th e m , w r i te  to  u s .
C. KENYON COMPANY «
2J U N IO N  S Q U A R E  - - - N E W  Y O R K
W W H
D R . W . A. S P E A R
D E N T IS T
ULkkY blo ck . 335 main  s r .  kockla so
O p posite  F u lle r-C o b b  Co. l t f
DR. J. H. D A M O N  
DENTIST
COMO PARK AND MAIN STS.
611/
M ilN A IU » 8 . A t'SU it Ai.ru W. Bickkoud
AUSTIN & BICKFORD
DR. HARRY L, RICHARDS 
D E N T IS T
WITH DR. DAMON 
RO C K L a ND. M A IN E
C. R. K luger, the  Jew eler, 1060 V ir­
g in ia  Ave.. Ind ianapo lis , Iml., w rite s : 
“ I w as so w eak from  kidney troub le  
th a t  I could h a rd ly  w a lk  a  h u n d red  
feet. F o u r b o ttles of F o ley’s K idney 
R em edy cleared my com plexion, cured  
m y backache  and  the irreg u la ritie s  dis 
appeared , and  I can now a tte n d  to  
business every day, and  recom m end 
F o ley’s R em edy to a ll sufferers, a s  it 
cured  m e a f te r  tlie doctors and o th er 
rem edies had failed .” F. H. Call 
R ock land ; H. N ew m an, W arren .
C A S T O n i A .
Bear, tha __^  lha Kind YouJlav8_Always Bought
Signature 
of
H and) p h ts le s  re a c t,  w eaken  tlie  bow els, 
c a u se  ch ro n ic  co n s tip a tio n . D oan 's  R egulct*  
o p e ra te  easily , tom* th e  s to m ach . c u re  const! 
p a tio n . 25c A*k y o u r d ru g g is t  fo r th em .
H E R E  IT  IS
RO LLER  POLO’S R E V IV A L
Massachusetts Experts W ill Figure In 
Maine Polo League Which Opens Sea­
son Next Month—Rockland, Bath, Au­
gusta and Gardiner In It So Far.
A nother polo m eeting  w as held las t 
S a tu rd ay , Oct. 16 a t  G ard in er a t which 
m ore d e ta ils  concerning th e  new M aine 
League w ere arranged . The s itua tion  
now looks very encourag ing  for a  se a ­
son w hich will be a  s tro n g  rem inder of 
tlie pain ty  day s  w hen tho Arcade, 
though  not th en  known by tlin t nam e,— 
w as filled to overflow ing w ith  excited 
polo fans. Tho B ath  T im es lias th e  fol­
low ing concerning tho recen t m eeting: 
W ith  Rockland, A ugusta , G ardiner 
and  B a th  ligh ting  for tho cham pion­
ship, tlje  lovers of tlie  gam e a re  a s ­
sured  of good polo. A lready Anno of 
th e  old tim e p layers in tills s ta to  have 
applied for positions. Before tho open­
ing gam e, every  team  is to  be fitted out 
w ith  all the  la te s t p a rap h e rn a lia , and 
tlie  new ru les recently  adopted  by the 
N ationa l L eague will be used. T he se a ­
son will p robably open th e  first week 
in November.
At the session S a tu rd ay  n igh t tho 
schedule  com m ittee w as appo in ted  and 
will rep o rt a  schedule for the  m onths 
of N ovem ber and Decem ber a t  the 
m eting  to lie held In B ath . An a rb i t ra ­
tion  com m ittee  consisting  of Joseph 
W illiam son of A ugusta, W. ( \  A tk ins 
f G ard iner and  W a lte r  M urtaugh  of 
B a th  w as appointed.
W. 1*. Leydon will go to  Boston th is 
eek In the in te res ts  of th e  league and 
ill report w ith in  a  few days. Two 
gam es will be p layed in eacli c ity  of 
th e  league eacli week. Local men will 
be given try o u ts  bu t tho team s will 
p robably  be m ade up  of both  M assa­
c h u se tts  nnd M aine p layers. Eacli c ity  
w ill have a  m an ag e r and  a  cap ta in  
who will also l»e a  p lay er on the team .
T h e  colors of th e  team  w ere decided 
upon a s  follows: B ath , g ray ; A ugusta , 
red w ith  w hite  le tte rs ; G ardiner, o range 
and  b lack ; Rockland, green  and  white. 
I t  Is possible tliAt L ew iston and P o r t­
land m ay en te r  the  longue a fte r  a  tim e. 
Botli w ere s tro n g  polo cities sev era l 
y ea rs  ago and  i t  is though t th a t  s u f ­
ficient In te res t m ay  be crea ted  so th a t  
team s w ill be organized.
W ireless com m unication  a  d istance of 
3500 m iles is tlie record m ade by th e  U. 
a. t ra n sp o rt Sheridan  on h e r  recen t tr ip  
from  San F rancisco  to th e  Philippines 
and  re tu rn  v ia  N agasaki. Tlie long d is ­
tan ce  confab  w as held w hile tho vessel 
w as betw een Guam  and H onolulu, ta lk ­
ing w ith  th e  s ta tio n  a t  N orthhead , 
W ash.
RO CKLAN D MAN ADVANCED
Grand Lodge of Odd Fellows Elected
Frank B. Miller Deputy Grand Master
T he several g rand  bodies of Odd F e l­
lows began th e ir  annual sessions In 
P o rtlan d  T uesday. Tlie first to be held 
w as th a t  of the  M aine Rebekali Assem ­
bly. A net increase of 925 m em bers was 
reported , th e  tott.l m em bership  on Jan . 
1. 1909, being  20,600. A to ta l of $8,034 
w as paid fo r relief and $19,755 for c u r ­
ren t expenses by tlie su b o rd in a te  a s ­
sem blies. Alice G. P ries t of W atervIU e 
w as elected president of tlie  Assembly. 
V esta  A. Mills of V inalhaven w as a p ­
pointed one of the  d istr ic t d epu ty  p res i­
dents.
'Plie G rand  Lodge m et W ednesday 
G rand  M aster Horsey reported  b u t one 
lodge o rgan ised  the past year, the 
ground being so well covered th a t  it 
lias become a question  of Increasing  tlie 
size ra th e r  th an  the num ber of lodges. 
The adm ission  to  m em bership  were 300 
less th an  las t year, th e  to ta l now being 
In excess tsf 25,000. The sum  of $82,977 
w as expended by su b o rd in a te  lodges for 
relief and $S6.218 for m ain tenance. H e r­
bert W. S ears of P o rtlan d  w as elected 
g ran d  m aste r, while F ra n k  B. M iller or 
tills  c ity  w as advanced  from  grand 
w arden  to  depu ty  g rand  m aster.
*  M
G rand P a tria rc h  C harles F. Allen of 
Bar H arb o r In his report a t the  an n u al 
g ran d  encam pm ent of Odd Fellow s 
T h u rsd ay  recom m ended th e  consolida­
tion of sev era l d istr ic ts  in the  s ta te , 
especially  d is tr ic ts  12 and  22, also 16 
and 17. G rand  Scribe R ussell G. Dyer 
of P o rtlan d  reported  th a t  "T he y ea r 
w as not fla tte rin g  to P a tr ia rc h a l Odd 
Fell • v s  hip In th e  Jurisd iction  of 
M aine,” being a  net m em bership  
ga in  of only 46, but th a t tho "outlook 
for tills y ea r is m ore fla tte rin g  as we 
learn  of increased work a ll along tlie 
line.” T he  p resen t m em bership  to ta ls  
5.087. T he  sum  of $10,643 w as paid  for 
relief and  $10,379 for c u rre n t expenses. 
T h e  Invested funds ag g reg a te  $78,609. 
Leon S. M errill of Solon w as elected 
g rand  p a tr ia rc h  and  Reuel Robinson of 
Cam den w as elected g rand  high priest.
W EST APPLETON
Mr. and  Mrs. Alex. M cCam bridge of 
F ra n k fo r t  a re  v isiting  re la tiv es  In 
tow n.
M r. and  Mrs. Wm. M cLain were c a ll­
ed to  B e lfa s t las t week to a tte n d  tlie 
fu n era l of Mr. M cL ain’s niece, G race 
B urgess.
Mr. nnd Mrs. Chas. E. M eservey of 
R ockland were In town calling  on 
friends, Oct. 17.
SW ELLINGS
B R U ISE S
Swellings, bruises, sprains, cuts, 
etc., should be immediately bathed 
with Johnson's Anodyne Liniment. 
Always keep it in your home for tha i 
emergency call. W hen quickly ap­
plied and bandages kept thoroughly 
soaked, relief is quick and certain.
J o h n s o n ’ s
ANODYNE
L i n i m e n t PARSONS’ PIUS
and licuiimhc.
has been famous as the family emergency remedy 
for 99 years. It is ns effective when taken internally 
for colds, Influenza, asthma, cramps, colic, diarrhoea, 
etc., as when applied externally.
2 5  c e n t s  a n d  5 0  c e n t s  a  b o tt le •
I. S. JOHNSON & CO., Boston, Mass.
THE
KNOX
1 9 0 9
MARINE
MOTOR
..Marine Motors...
Our 7 1-2 h. p.
Ml A N U S
Will Suit You
F O R
Scallop Fishing
D E N TISTS 
114 M ain S tre e t Hock lan d , M uiue 
WS
D r .  T .  E .  T I B B E T T S ,
D E N T I S T
C o rn e r M ain am i W in tc rS ire e u .  Kook land
H. M. ROBBINS, D.D.S.
•■••DENTIST.......
Utkce Hour,: 9 t j  12; l to 6.30. Telepkoue
341 MAIN ST. • • ROCKLAND
HOLD THE RECORDS FOR GOOD WORK
We have  *11 sizes in  s to c k , w ith  a ll re p a irs , 
su p p lie s , e tc . C o tupe te iji m ech an ic*  fo r  re ­
ps in u g  ku> m ake u l en g in e , 
bead  us you r w ork , we can  please you.
WK CARRY A F U L L  L IN K  O F 
SCALLOP GEAR end  CLUTCHES.
SU P P L IE S  end  O A SO L hM
G. D. Thorndike Machine Co.
( POKTLANU i.NU BOCKl.ENL) )
T h o / n d ik e  & H ix  W h a r f
T«t*. 153*3
F O L E Y & O filN O  LAXATIVE
re. SiexacH T .e u . i i  a n d  Ce«i»Tir*Tie»
They develop  b e ite r  tiieu  tw en ty -fiv e  
pel ceu t m o ie  pow er tb a u  they  e re  ra ted .
C ell e n d  see us—we will d em o n s tra te  i t  
to  you. 2 1-2 H. P. w ill develop  3 1-2 
H. P . ; 4 1 2  l i .  P. w ill develop  6 1-2 U  P . ; 
eu d  0 1-2 H .F .  8 1-4 H. P ., s u d  so .o n  up  
th e  line. We s ta n d  b eh ind  th is  s ta te ­
m e n t.
It you want power as well as all othsr 
qualities, BUY THE “  KNOX,” the 
Long Lite Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAMDEN, MAINE, U. S. A.
Rockland Branch-90 Sea Street
m akes m ore b re a d  to the 
barrel than any other flour, 
but it w on’t last any longer
“ IT ’S TOO GOOD TO LAST”
Jo h n  b i r d  c o m p a n y
W lio lc u le  A gents, Itockluiul, Maine
Itched  and  B urned  T e r r ib ly — A rm i 
A ffected, T o o — C ould N ot Move 
T h u m b s  W ith o u t F lesh  C rack in g  
—  S le ep  and  W ork O ften  Im p o s­
s ib le — W as Fairly  W orn  O ut.
CUTICURA SOON CURED 
HIS FEARFUL ECZEMA
About a year ago an itching humor 
began to a p p e a r  around tho back of mT 
hand. I t  s tarted  in to spread, nod 
pretty  Boon it  covered both my nanda 
and got up over my wrist* nnd even 
up to  tho elbows. The itching and 
burning were terrible. My hands got 
all scaly nml when 1 scratched, as I 
was doing a good part of tho time, the 
surface would be covered with blister* 
nnd then get rnw. The eczema got so 
bad in around the pit of my thumbs 
th a t  I could not movo tho thumbs 
w ithout deep cracks a p p e a r in g .  I went 
to  m y doctor, b u t bln medicine could 
onlv stop  tho itching nnd d id not seam 
to  heal my hands up a t  all. At night 
I  suffered so fearfully th at I  could not 
sleep, often lying awnko until well toward 
morning, then waking up  still tired. 
I am  a chef and steward by trade and 
I  had to give up my nlaco, as my hands 
wore so torriblo to look a t th a t  they 
did n o t like to have me around about 
the  food. I  could n o t bear to touoh 
them  with water, bu t when I  positively 
had to  get my hands doon I  would rub 
thorn w ith oil.
"T h is  sort of business w ent on for 
three m onths and I  kep t trying zlno 
and ta r  ointm ents and such remedies 
with no particular benefit. I did a e t  
know w hat to do, for I  waa fairly wens 
out. F o r a long tim e several friend*
kept asking me why I  d id n 't  use Cuti- 
cura  and  a t  lost I  thought I  would. 
F irs t I  get the  Cuticura Boon, tkea  
Cuticura O intm ent and a t  laat Outloura 
Rooolvenfc. I  p u t the  Cuticura O int­
m en t on a t  night, covering m y heads 
with light cotton gloves. In  the  m orn- 
ing the inside of tha gloves would bw 
lined w ith scales, sometimes half aa 
long as your Anger, leaving nice healed 
platxw where the scales had been. In  
a  m onth I was cured and have kept to  
now for nine months. My hands and 
arm s are perfectly clear or oil traces of 
oczema nnd I think I am well rid of it. 
W alter H . Cox, 16 Somerset St., Bos­
ton, Mass. Sept. 25, 1008.”
Cutlcurm Hemrdlrs an* sold throughout the world 
Potter Drue A t hem. Oorp., Sols Props., Boston 
Maw. Mailed Prco. Cuticura Awk on Skin D lsaaaS
STA TE OF M AINK.
To tho  H onorable , th o .b u lg e  o f  tho  P ro b a te  
C o u rt In am i for th e  C ounty o f  K nox. 
R esp ec tfu lly  rep re sen ts  Jo h n  L. L ane  o f A p ­
ple! on, th a tB e n ja m in  Lano, la te  o f  W ash in g ­
ton  in Halt! C ounty , deceased , toHtnto, d id  by h is 
la s t  w ill a n d  toRlaniont w hich  was proved  a n d  
allow ed a t  a P ro b a te  C ourt held  a t  R o ck land , 
in am i fo r Raid C oun ty , on th e  s e v en teen th  day  
o f  A pril, A . D. l'.KK), g ive  an d  b eq u ea th  c e r ta in  
e s ta te  th e re in  n am ed , iu t r u s t ,  fo r tlie  u se an d  
b enefit o f  Jo h n  L. la n e  a n d  fa in tly , nm l a p ­
p o in ted  L u th e r  A. I at tie o f W ash in g to n  tru s te e ,  
u n d e r  sa id  w ill, th a t  th e  sa id  L u th e r  A. L ane 
d ied  In S ep tem b er, 1907.
He th e re fo re  p ray s th a t  M rs. A dd le  H. L ano  
o f  A pu leton  m ay be a p p o in te d  tru s te e  In p lace  
o f  th e  sa id  L u th e r  A. Lano (deceased), a c c o rd ­
ing  to  tho  p rov isions o f law .
b a to n  th is  s ix te e n th  day  o f O ctober, A . 1). 
1009.
JO H N  L. LANK.
8TATK O F M AINK
K kox  ss .
At a  P ro la te  C ourt held  a t  R ock land , in a n d  
fo r sa id  C ounty  o f K nox, on tho  19th day  o f  O c­
to b e r, in th e  'y e a r  *of o u r  Lord  one th o u san d
...... hundred and nine.
«>ii th e  roregoing  p e titio n  M uni men, th a t  
no tice  th e reo f  he g iven  to  all perso n s ln te re s to d , 
by cau sin g  a  copy o f sa id  p e tit io n  and  thiH 
O rd e r th ereo n  to  he pu b lish ed  th re e  w eeks 
su c c e ss iv e ly  iu th e  C o u rle r-tJaze tte , a  n ew s­
p a p e r  pub lished  ut R ockland , ill sa id  C oun ty , 
th a t  they  may ap p e a r  a t  u P ro b a te  C ourt to 
he held a t  R ock land , in an d  fo r sa id  C oun ty , 
on th e  s ix te e n th  day of N ovem ber, A.I). 1909,a t  
n ine  o 'c lock  in th e  forei ooii, am i show  cau se , 
if  any  they  have , why th e  p ra y e r  o f  tho  p e t i ­
tio n e r  sh o u ld  no t he g ra n te d ,
K H W A Itl) c  1'AYHON. J u d g e  o f P ro b a te .
A t ru e  cony—A tte s t :
86-88-DO CLAltKNCK D. 1'AYHON, R eg is te r.
KNOX COUNTY—In C o u rt o f  P ro b a te  h e ld  
a t  K ockh im l|on  the  19th day  o f O ctober, A I). 
1909.
C. M. W alker, a d m in is tra to r  on  th e  e s ta te  o f 
Jo h n  U em iti i, la te  of R ock land , ill sa id  C o u n ty , 
deceased , hav ing  p re sen ted  Ins Itrst a cc o u n t o f 
u d iu in is tru tio ii of sa id  e s ta te  fo r a llow ance : 
Ob d ib id . Thai not loo thsraoi bs Riven, 
th ree  w eeks successively , in T he C o u rie r- 
G aze tte  p rin ted  in R ockland  in sa id  C oun ty  
th a t  all persons in te re s te d  m ay a tte n d  a t  a  P ro ­
b a te  C o u rt to  he held  a t  R ockland  on tho  16th 
day  o f N ovem ber n e x t, au d  show  cause , it  any  
th ey  have, why the  sa id  ucoount sh o u ld  
u o t he allow ed.
KDW ARD C. 1'AYHON, Ju d g e .
A tru e  copy—A tte s t :
86-88 90 CLAltKNCK I). 1 'A Y H O N ,R egister,
A. W. FOSS, M. D. Dr. Rowland J.Wasgatt
O Jilo«  s u d  i te *  d e u c e
MS HU M M  K it  S T ., K O C K L A M D , MO
46 Summu StfMt., ROCKLAND 1 —----
OV K IC K  U O U B I - l l t .  ID.. 1-3 m i l  J-»  u . u .  I O t r u t t  H u v u - V u l U  3 »■ «u .; l i *  l u i i l l l .
TELEPH O N E 343 1 10* ) »l>. Ul. le ley liu iie  A A . 66
NU1AUV 1'I'IUIU
Frank H. Ingraham
Attorney and Counsellor^ Law
446 1-2|Maln St., Rockland, Ma.
E n tra n c e  N ex t D oor to jt 'a r  S ta tio n  
T e lephone connec tion
AIK. M E R C H A N T
Holly and Fancy
P A P E R  B O X E S
FO R
H O L ID A Y  T R A D E
(Handkerchief*, Gloves, Tics, Hosiery 
ami Waist Pattern*)
IN STOCK
IN  A S S O R T E D  D E S IC N S
B A N G O R  B O X  C O .
UANGOK, M E. 17*r
Maine Central R. R.
A R R A N G E M E N T  O F  T R A IN S
I n  E ffe c t  O c to b e r  t ,  19 4 9
Um l and  B oston.
. m .  fo r  l . .. . . . . . .
ills , P o rtlan d  and  B oston .
7 0 0  n . m , S undays on ly  fo r all p o in ts  
west except ferry Woolwich to Rath.
T R A IN 8 A R R IV E :
1 0 .4 0  a .  m . M orning tra in  from  P o rtla n d , 
L ew isto n , A ugusta  and  W atervIU e.
4 .  5 5  »• m*
ton  a s d  B angor.
B oston, P o rtla n d , F/Owis-
I I .O Q  a .  m . Sundays on ly , fron t P o rtla n d  
and  L ew iston .
8 T M R . P E M A Q U ID
l e a v e s  R ock land , M C .R .H . W h arf, a t  6 00 a. m „  
T uesdays a n d  S a tu rd ay s , fo r B ar H arbo r v ia  
ls le sb o ro . S a rg e n tv llle , P e e r  Isle , Sedgw ick  
a n d  B ro o k lln . S a tu rd a y 's  t r ip  v ia  C astln e , and  
T h u rsd a y ’s a t 6.00 a. tn . v ia N o rth  H aven a n d  
8 to n (n g to n .
M O RRIS M CDONALD, Vico P re s .A  O en.M gr. 
F .  K. BOOTH BY. G enera l P assen g e r A gent. 
•P o rtlan d , M aine."
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
Fare Between Rockland and Boiton 
$2.75 One Way-$5.00 Round Trip
Ra n o o r  D iv is io n —
N ew  T u rb in e  Stool S to a m e rs  
B E L F A S T  nnd C A M D E N
Leave R ock land  6.00 p .n t ,  M ondays, W ed n es­
days. T h u rsd ay s  an d  S a tu rd ay s  fo r B oston.
F o r C am den. B e lfast, H earsport, B u ck sp o rt, 
W In te rp o rt an d  B angor, a b o u t 5.15 a. m ., o r on  
a rriv a l o f s te a m e r from  B oston , T u esd ay s, W ed­
n esdays, F rid ay s  and  S a tu rd ay s .
Mo u n t  D knkkt *fc B luf.i i i i .l  D iv is io n : 
S team ers  leavo R ockland  a t  5.15 a. in ., o r on 
a rr iv a l o f  s team er from  B oston, W ednesdays an d  
S a tu rd ay s , fo r Bar H arbo r, B luohlll a n d  in t e r ­
m ed ia te  land ings.
P o r t l a n d  &  Ro c k l a n d  D iv is io n : S te a m ­
e r  leaves R ockland  a t  6 a. tn . M ondays, W ednes­
days an d  F rid ay s fo r B oothhay  H arbo r, P o r t­
la n d  an d  tn ter m sd  la te  lan d in g s.
RETU RN IN G
B a n g o r  D iv is io n : S team ers  leave B oston  
a t  6.00 p . m . M ondays, T uesdays, T h u rsd ay s  a n d  
F rid ay s.
Leave B angor a t  11.00 a. m ., M ondays, W ed-
iiidwiudi nm  n itru u r  ml iv.uu m. 111.,
B luehlll a t  11.00 a. » . ,  M ondays an d  T h u rsd ay s , 
fo r R o ck land  an d  In te rm e d ia te  lan d in g s.
P o r t l a n d  a n d  Ro c k l a n d  D iv is io n : Leave 
P o rtla n d  a t  7.00 a . tn ., B oothhay  H arb o r a t  
10.20 a  m . T uesdays, T h u rsd ay s a n d  S a tu rd a y s  
fo r R o ck land  an d  In te rm e d ia te  lan d in g s.
F .  S . 8HKRM AN, S u p t.,  R o ck lan d , Me.
KNOX C O U N T Y .-In C o u rt o f  P ro b a te  hold 
u t  B ook laud , on  th o  19th d ay  o f O ctober, iuo9.
R u tb M . B e v e ra g e ,w id o w o fB a m u e l c .  B ev ­
erage , la te n t  N orth  H aven , In sa id  C oun ty , d e ­
ceased , hav ing  p resen ted  h e r  ap p lim itiou  fo r 
allow ance o u t o f th e  personal ornate o r s a id  d e ­
ceased
r ie r -G sx e tte ,p r in te d  iu R ockland  in sa id  C ouu ty , 
th a t  a ll persons In te rested  m ay a tte n d  a t  a 
P ro b a te  C ourt to  tie held  a t  R ockland  on  th e  
16t h day  o r N ovem ber n e x t, and  show  cau se , if 
any  they  have, why the  p ray e r o f sa id  p e tit io n  
sh o u ld  n o t he g ra n te d .
ED W A R D  C. 1'AYHON, Ju d g e .
. R ockland  on the 19th day  of O ctober, 1909. 
A nn D unn, w idow ot J o h n  D uuti, la te  of 
W arren , iu sa id  C ountv , deceased , h a v in g  n re - 
sen ted  her a p p lica tio n  to r  a llow ance o u t 'o f  tho  
p ersona l e s ta te  of sa id  deceased  
O udkickd , T h a t no tice  th ereo f he g iven , once  a 
week fo r th re e  w eeks successively , Iu T he 
C o u rie r-G aze tte , p rin ted  iu Rocklam l in sa id  
C oun ty  .th a t a ll persons in te re s ted  in.iv a t te n d  a t 
a  P ro b a te  C o u /t  to  be held  a t  R ock land , on 
th e  16th day  o f N ovem ber, n e x t, am i show  
cam>o, it any  they  have, why th e  p ray e r of sa id  
p e tit io n  shou ld  n o t h o g ra u te d .
ED W A RD  C. l'A Y SO N , J u d g e .
A tru e  c o n y -A t te s t
86-88-90 C LA REN CE 1>. l'A Y SO N . R eg is te r.
L. R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  L A W
Special attention to Probate matters
1 I.IM tiUOCk STREET 
(O tU ceform erly 'occuided  by L ittle fie ld ) 
ROCK LA N D , M A IN E
pk'ANK B H IL L E R
* A t to rn o y -a t-L a w
F o rm erl)  R eg is te r of l>eeds for K nox C ouut)
Real S .state laiw a  sp ec ia lty , T itle s  exam  
I tied aud  ab s tra c ts  m ade . P ro b a te  p rac tice  
so lic ited . C ollections p ro m p tly  m ade. M o rt­
gage Loan* n e g o tia ted .
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T he d ir e c t  ro u te  be tw een  RO CK LA N D , 
H U R R IC A N E  ISL E , V IN A L H A V E N , N O RTH  
H A V E N . 8TON1NOTON. IHLK AU H A U T  
ADd SW A N 'S ISLA N D .
F a ll  A rra n g e m e n t
D A ILY , SUNDAYS KXCKPTKD 
In e ffec t F rid ay , O ctobor 1, 1909.
. V IN A LH A V EN  LINK 
S te a m e r  G ov. Hodw sll leaves V in a lh av en  a t  
7.00 a . m . and  1.00 p . in . ,fo r  H u rr ic a n e  Islo  a n d  
R ock land . K k t u k n in o , Loavos R o ck land
B'B ison 's W h arf] a t  9.30 a. m . an d  3.30 p . m . fo r  n r r ic a n e  Isle au d  V inalhavon .
8TO N IN G TO N  a n d  SW A N 'S  ISLA N D  L IN E  
S te a m e r V in a lh av en  leavos Sw an’s Is lan d  
da lly  a t  6.30 a. tn . fo r S to n ln g to n , N o rth  
H aven  la n d  R ock lan d . R k t u k n in o , L eaves 
R o ck lan d , T lllso n 's  W h arf, a t  1.30 p . m . 
fo r N o rth  H aven , H un ting ton  and  S w an’s  Is lan d , 
a n d  u n t i l  fu r th e r  n o tice  w ill land  a t  Is le  an  
H a u t T uesdays an d  F rid a y s  (w ea th e r p e rm it­
tin g ) each  w ay.
W . 8 . W H IT E , G e n t  M gr. 
J .  R . FL Y K , A gen t. T lllso n 's  W h arf. 
R ock lan d . M e., H ept.25 ,1909.
All-Tlie-ffay-By-Watar
R E D U C E D  8 3 .0 0
BOS­
TON
TO NEW YORK
Luxurious Turbine Steel Steamships
HARVARD AND YALE
K iju ipped  w ith  W lre le s ’ T e leg rap h y , S u b m a ­
rin e  S igna l Serv ice  an d  ev ery  know n  dev lco  t to 
in su re  th e  S a fe ty . C o m fo rt an d  conv en ien ce  of 
n a ssen g e rs . S ta te ro o m s w ith  o r  w ith o u t  h a th .  
P in in g  loom  on M ain D eck . H u rr ic a n e  Deck 
Cafe fo r  m en . W ritin g  Room fo r W oineu , au 
u n b ro k en  n ig h t’s re s t  from  C ity  to  C ity .
W eek Days only. Iamivo In d ia  W h a rf  
B oston , 5 p. m . Leave New Y ork l 'l e r  45, N o rth  
R iver, n e a r  foot o f C h ris to p h e r  S t., s am e  h o u r . 
F o r  s ta te ro o m  re se rv a tio n s  o r  fo ld e rs  A d d ress  
M E T R O P O L IT A N  L I N E  
^ In d ia  W h arr, B oston .
F r e i g h t ,
FARM FOR SALE
90 a c re  fa rm  In U nion  n e a r  n ice  la rg e  pon d , 
lo ts  o f fish, la rge , sm o o th  fie lds, a ll m a c h in e  
w ork , flue, la rge  o rc h a rd , good lo c a t io n : goodu i5 , ii d m ini' "H Jiiniii. (,w»u
wood lo t ;  ru u tilu g  w a te r  in h o u se ; n ice  b u i ld ­
in g s ; $500 w orth  of s ta n d in g  p lu e ; good  o u t ­
b u ild in g s . in c lu d in g  a  n ice  m fll nouse in w h ich  
th e re  a re  be in g  done th re sh in g  g ra in  au d  
g r in d in g  app les , a n d  a  lo t u f  o th e r  w o rk . P r ic e  
on iv  • t lm «
T h ere  1h also  a heavy g ro w th  25 ac re  wood lo t 
1-2  m ile  from  th is  fa rm , w hich  goes w ith  I t  fo r 
$200 e x tra .  I t  is a  g re a t b a rg a in . L o ts  o f 
o th e r  tine b arg a in s  In fa rm s , A pp ly  to  th e
............................ CAL ESTA TE CO., R o ck lan d , M e.
79tf
E A STER N  RE
NOTICE
T lie  C om m ittee  on A ccount*  an ti C laim s h e re ­
by g iv e  no tice  th a t  i t  w ill ho in session  u t  th e  
office o f th e  C ity C lerk  on K illing  S tr e e t ,  on 
F ritlay  even ings a t  7 o 'c lo c k , im m ed ia te ly  pr»* 
ce d in g  th e  reg u la r m ee tin g  of th e  C ity  C o u u c  
fo r th e  pu rpo n u o f a u d i t in g  c la im s  a g a in s t  LLw 
c ity . No b ills w ill be ap p ro v e d  th a t  a re  u o t 
fu lly  Item ized .
T h e  C o m m it te e  re q u e s t  t h a t  a l l  b i l l s  b e
ren d e red  m on th ly .
B illheads can be o b ta in e d  a t  th e  office o f  tb<* 
C ity  C lerk . ASA P . ST. C L A IR ,
A LB ER T W 1 NS LOW , 
W. W. SM ITH .
H u m  t h e  B e s t
JU ST ira  OK IIIIC FKAUS
A . J . B I R D & C O .
I t f U T ’ILL  SIZES~S S ° - »
O rders rece ive  P ro m p t D e liv e ry , 
T e le p h o n e
H A IR  C O O D S
--------A N D --------
T O I L E T  A R T I C L E S  
EVELYN M. SULLIVAN
C h a s .  E .  H e s e r v e y
Attorney at Law
TUUUNLIJKK A H U  BLOCK 
BCUOOL BTK K t'I' - UOCKLAM O. > >  
AQIXT
G e n u a *  A m ericau  F ir e  lnsrauo©  Co., N ew  Yoi
6 TJ1E ROCKLAND C O L filE R -G A Z E T TE i T U E SD A Y , OCTOBER 2 0 , 1009
ThOMASTON
At th e  ltnp tlp t eh tirch  Inst S unday 
m orntnK S tan ley  C ush ing  rendered  
r ic c ia 's  G loria w hich  w as m uch ap p re ­
c ia ted  a s  w as M iss S am pson ns orpnn- 
Ist.
N ext F r id a y  evening , Oct. 29, occurs 
th e  All H allow e'en  d ance given by the 
B ridge C lub  a t  W a tts  H all. T h is  p rom ­
ises to  he a very  p leasan t affair. 
U nique deco ra tio n s  nnd m usic  by F a rn -  
h n tn 's  o rohestra .
Mr. nnd  Mrs. W . E. Vinnl who h ave  
been spend ing  th e  w eek In Boston, nr- 
rlved  hom e S a tu rd a y  n ight.
B u rn h am  H y ler left M onday m orning  
fo r B risto l, It. I„  w here he h as  em ploy­
m en t w ith  th e  H erreshoff Mfg. Co.
M rs. A n to in ette  Stackpole, who has 
been spend ing  th e  sum m er In tow n left 
th is  m orn ing  for D orchester, Mnss.. 
w here  she w ill spend th e  w in ter w ith  
h e r  d au g h ter.
M rs. E m ily  C. Sm ith  nnd Miss l t i ta  
C. Sm ith left th is  m orning  for New 
Y ork  w here they  expect to rem ain  d u r­
in g  th e  w in ter
F ra n k  B. H ills, who has  been In Bos 
to n  nnd v icin ity  for the  past week, re 
tu rn ed  hom e F rid ay .
T he  m em bers of elnss 1910 T. H. 9 
will h ave  a su p p e r nnd dnnee in 
Counce H all W ednesday. Oct. 27 Sul 
. p e r a t  6.45 o 'clock, dancing  to begin at 
8 o'clock.
Mr. an d  Mrs. G. E . B ueklln, wh 
h av e  been on M onhegan d uring  th 
su m m er m onths, h ave  re tu rn ed  to  th e ir  
hom e In tow n.
Jam es A. C reighton , who is a tte n d in g  
Bow doin college sp en t S a tu rd a y  and  
S unday a t h is  hom e on Gleason stree t.
V irgil Hoffscs, who h as  been in tow n 
th e  p a s t  week, le ft  S unday  m orn ing  for 
h is  hom e in P o rtlan d .
C apt. F .W . B ussell of schooner Annie 
Bond is a t  homo; Tor a  few  days.
C. H. K. P. W ash b u rn , who h av e  
been In B oston th e  p as t week, re tu rn ed  
hom e F rid ay .
Mrs. W illiam  E . H aley Is In B oxbury, 
M ass., th e  gu est of her s is te r  for a 
sh o rt tim e.
Miss E. ..in rlc  Brown, a  teach er in 
th e  Cam den schools,spent S a tu rd a y  and 
Sunday  a t  h e r hom e In town.
C apt. nnd M rs. F ra n k  W a tts  a re  v is­
itin g  In U nion, g u ests  of C apt. W a tts  
sis te r, M rs. F . A. Alden.
L ad les of th e  M ethodist society will 
se rve  a  v eg e tab le  soup a t  th e  church  
v e s try  T h u rsd n y  a t  6.45 o'clock.
Mrs. George Sim m ons, who has  been 
spending  th e  su m m er w ith  h e r  d a u g h ­
ter, Mrs. J . E . W a tts , re tu rn ed  to  her 
hom e in E v e re tt , M ass., T h u rsd ay .
Mrs. H a r ry  Sim m ons, who w as called 
here  by  th e  d e a th  of W illiam  Moore, 
re tu rn ed  to  h e r hom e in E v e re tt. Mass., 
T h u rsd ay .
W illiutn H odgkins w ho has  emiiloy- 
m en t a t  B oo thbay  H arb o r, spen t S u n ­
d ay  a t  h is  hom e on M ain stree t.
A. L. W all h a s  gone to  Bucktield, 
w here he lias secured  em ploym ent.
T h e  B a p tis t  choir held th e ir  weekly 
reh e a rsa l a t  th e  hom e of C harles S inger 
on Muln s tre e t F r id a y  evening.
Mrs. W illis H ooper of M urtinsville 
w as in tow n S u tu rd ay  enlllng on 
friends.
O verseer Jo h n  Feelian  is a t  his post 
In th e  prison  a f te r  a  w eek’s vacation , a  
portion  of w hich w as sp en t In Boston.
G. . . .  Moore, a t  th e  Ice cream  parlors, 
h as  a rran g ed  to  serve o y ste rs  nnd clam  
stew s, and  w ill tak e  orderB for oy ste rs  
in bulk  for S a tu rd a y  delivery.
S ec re ta ry  of S ta te  A. I. B row n nnd 
wife w ere g u es ts  u t A rth u r  B row n 's 
T h u rsd ay  on th e  occasion of th e  v isit 
of th e  G overnor and  p a rty  to th e  prison.
M i-o-na Is g u a ran teed  by G. I. R ob­
inson D ru g  Co., Tlvomaston, to  c u re  in­
d igestion  o r  m oney back. R elieves d is­
tressed  stom aoh, isd eh in g  o f gas, etc.. 
In five m in u tes. L a rg e  box. 60c.
IMPORTANT TO HORSEMEN
OYSTERS
O y s t e r  a n d  C l a m  S t e w s  
O y s t e r  C r a c k e r s  
M i l k  a n d  C r e a m
I c e  C r e a m  a n d
C o n f e c t i o n e r y
L u n c h  a t  a l l  h o u r s
New Oysters Every Friday 
Delivered Saturday
Have yonr order* In by Thursday noon
G. A. Moore
THOMASTON, ME.
NOTICE OF FORECLOSURE
W here**. L. It. C am pbell o f R o ck lan d , in Hie 
C oun ty  u t Knox am i S u t e  <4 M aine, g u a rd !  
o f rim * he J .  D rak e  u! a a  ill I to c k U u d . 1ucouj| 
le n t .  h a v in g  o b ta in e d  license  from  th e  J u d g e  
P ro b a te  fo r sa id  C o un ty  •»! K n o x , a» a P ro b a te  
C o u rt liel a t  bald  R o ck lan d , iu am i fo r  sa id  
C ou n ty , <m Hie u u i 'd e e ih  day ot J a n u a ry ,  11*0*. 
to  m o rtg ag e  th e  m l ow ing  d esc rib ed  rea l e s ta te  
o f sa id  P lio D e  J .  D rake, am i d id  m o rtg a g e  to 
m e. Hie u n d e r* ig n ed . by h is deed  d a te d  F e b ru ­
ary  16, 11*04, an d  rec tirded  in book 120, p ag e  142. 
Knox R eg is try  o f Deed*, »aid rea l e s ta te ,  to 
w it:
“ A c e r ta in  lo t o r  p a rce l o t laud , to g e th e r  w ith  
t b e b u i ld iu g s  th e re o u . s i tu a te d  iu baid R ock­
la n d , a n d  b o unded  a n d  desc rib ed  a* follow s: 
B e g in n in g  on N orth  M aiu • t ro u t  a t  laud  lo r-
erly  ow ned bv C harles It. M arslou  
a te rly  by sa id  laud  to  lau d  no .....|  jgj
th e u e e  
fo rm erly  of
C h arles  M ilh k e ii; th eu ee  so u th e r ly  bv aaid 
M itlike ti's  land  to  lau d  o f  M rs ( A .K eo u o ; 
th en ce  by bald K een e ’s laud  w este rly  to  sa id  
N o rth  M aiu s t r e e t ;  th e n c e  n o rth e r ly  b) sa id  
i t r e e t  to  p lace o f b e g i n n i n g a u i l  w hereas 
th e  c o n d itio n s  o f  s a id  m o rtg ag e  h ave  boeu 
b ro k e n ,i  
•f th e  co
j f  s a id  u__ _
D ated  a t  R ock lan d , M aine, th is  23d day  o f 
Octol>er. A. D. 1909.
bCS90 EZRA W H ITN EY .
NOTICE OF FORECLOSURE
areas  M ary K. R oakes an d  L ev i L. R oakeb, 
j !  W arren . K nox C o u n ty . M arne, by th e ir  
cage deed  d a te d  A u g u s t 22 lUUi, an d  re 
dT u th e  R eg is try  o f D eeds, K nox  C oun ty , 
12h. P age  42. conveyed  to  m e. th e  uu d er- 
d , as  T re a su re r  of W arren  a cad em y  ITund 
d W arren , a  c e r ta in  p a rc e l of real e s ta te  
■jc in sa id  W arren  a n d  b o u nded  as  fo llow s 
in iu g  a t  th e  n o r th e a s t c o rn e r  o f lan d  o f 
't* W. D av is ou th e  so u th  s id e  o f th e  h ig h  
uadiug  fro m  th e  T h om astou  ro ad  ea s te  lv 
.ttereon  s M i:ls . th e n c e  so u th e r ly  by aa id  
la n d  10 ro d s ; th ence  u o rth  a b o u t 84 d e ­
e a s t  fo u r  ro d s  to  s ta k e  a u d  s to n es  , th en ce  
a b o u t 1 d e g re e  west te n  ro d s to  s ta k e  an d  
, a t  t h - h ig h w a y  a fo re sa id ; th e n c e  so u th  
' i c n i a e s t b y  sa id  h ighw ay  fo u r  ro d s  to  
r s t  m en tio n ed  bou n d s, co n ta in in g  fo r ty  
o ro d s  w ith  ib e  b u ild iu g s  th e re o n ;  an d  
4jo th e  c o n d itio n  o f sa id  m o rtg a g e  has
i** th e re fo re ,  by rea so n  o f th e  b reach  o f th e  
tions th e re o f .  1 c la im  a  fo re c lo su re  o f  sa id
*  * E D W IN  SM IT H .
T re a su re r  o f W a rre n  A cadern 
her 23, KM*
wulp» be PUBLIC AUCTION To the Highest Bidder
A t the Stable of M. Frank Donohue, rear of Narragansett Hotel,
Saturday, Nov. 6, I 909, at 11 A. M.
The Imported French Coach Stallion
C 6
fcaD
q p
m
D A L O T  4  2 3 6
f L a  M nnchg. Slreil by  tin em in en t S tallion  T rouble
legance and endurance  which lias placed the 
r the  world. So fixed Is th e  type of F rench  Vouchers tliu t they  h av e  proved 
n in troduced  In to  th is  co un try . They tra n sm it th e ir  va luab le  q ua lities to
Bay, s trip , both bind  feet w h ite; foaled M ay 1st, 1903. Bred by M. Legendre. D epartm en t 
F ete, d am  V icto lre  by Lydien, 2d dam  P ou le tto  by G ontroleur, 3d dam  by Balaam .
T lds sta llion  Is well broken, kind in h a rn ess  and  stab le, and possesses th a t  com bination  of speed, power,
F ren ch  Coach H orse in th e  fron t ra n k  of excellence am ong th e  c a rr ia g e  breeds 
them selves th e  m ost p rep o ten t nnd Im pressive breed of horses th a t  tins ever 
th e ir  progeny w ith  a  su re ty  and  defin iteness th a t  cun not be excelled.
This is an opportunity to purchase one of the most valuable stallions ever owned in this state, and should 
interest all admirers of equine beauty.
For further particulars, address or apply to li. j ^ ^ ^  ANDERSON
Managers
tkm  of th* new How • gasolene fire en*
gnu* \ as m ade Su u n lay  a fte rnoon ,
when me, tw o and f ju r  s tream s, r e ­
sp ec th cly. w ere pluye el, tlie  w a te r  being
d raw n fro n th e  full- to -th e -lu im  reser-
i my.
Fo l e y s  OfiiNO Laxative
*cu SioH.ca Tbousls e n d  C©i*»tication
ROCKPORT
M rs. E lizab e th  C. Spear Is spend ing  a  
week w ith  re la tiv es  In Hope.
...rs . M innie Itipley nnd d au g h te r , 
Miss L ln tliel Blpley, re tu rn ed  S a tu rd a y  
a f te r  spend ing  two weeks in Boston 
and  v icin ity . They w ere accom panied  
by M rs. J . A. B uss of Som erville. Mass, 
who is sp end ing  a  few day s w ith  h e r 
p a ren ts , Mr. and  Mrs. C. O. Jones.
Mr. an d  Mrs. M artin  S tahl, who have 
been g u ests  a t  the  hom e of M rs. S ta id 's  
p a ren ts , Mr. and  M rs F red  S tetson , re ­
tu rn ed  T h u rsd ay  to  B rockton, Mass., 
w here  they  will m ake th e ir  fu tu re  
home.
Mr. an d  M rs. BenJ D u n b ar ot' Thom - 
a s to n  w ere g u ests  of George D u n b ar 
and  fam ily  S atu rd ay .
Mrs. E dm und  Coffin of In d ian  Island  
w as th e  guest of Mi's. George L ane last 
week.
Jaco b  N ew bert lias m oved from  th e  
C o lburn  house, Spruce s tre e t, to  th e  
Jo h n  N u tt  house, Beech s tre e t, w hich 
lie recestly  purchased.
T ile  q u a rte rly  m eeting  of f li t  local 
union of Young People's Societies, 
know n as  the  Trolley  L eague, will be 
held w ith  tlie C. E. Society of th e  B a p ­
t is t  ch u rch  tills  Tuesday  evening. An 
in te res tin g  p rogram  will be p resen ted  
and  Mrs. Boustield will give a n  ad d ress  
on C h ina  In Chinese costum e. R efre sh ­
m en ts  will be served a f te r  th e  m eeting. 
Services will begin u t 7.15 o'clock.
Mrs. Em ily  B lcliardson of D orchester. 
Mass., w as  th e  guest of Mr. an d  Mrs.
H. J. Cole Sunday.
Mr. an d  Mrs. D ana  W rig h t of Long 
Cove w ere In tow n S unday . T hey r e ­
cen tly  p u rch ased  of F ra n k  P. L ibby a  
v a luab le  Boston terrier,
C hester L. P ascal and  crew  a re  e n ­
gaged In sh ing ling  th e  v estry  of th e  
B ap tis t church .
Miss F lo ra  P lllsbury  and  Miss Sadie 
Norwood of C am den w ere g u ests  of 
M rs. J  A. P a tte rso n  Sunday
Mr. an d  Mrs. H erb ert B u tle r a rc  
spending  tile week ill Milo.
J A. P a tte rso n  is 111 B elfast, culled 
»,y the hi rious illness of lits fa th er.
Belli Gould of Itocklund w as in tow n 
yes It relay.
A nother \  er.v sueeessful ile inonstra-
ejilly  co n stru c ted  in B eauchum p
st it
FRIENDSHIP
B w . D avis and  D w igh t L inekin  a t 
tended  the Topsiium  full'.
Lorenzo M orton and  wife a tten d ed  
th e  A dvent conference in W aterv ille .
Mrs. B. A. M urphy is spend ing  a  few 
days in Camden.
Miss C arrie  K ellerun  and  Miss Avu 
M urphy have gout to B oston to  spend 
th e  w inter.
M iss K a th e rin e  Jam eson  cam e hom e 
S a tu rd a y  from  P o rtlan d  to a tte n d  th e  
w edding of h er niece, M iss G ertru d e  
W hitney .
Miss Nellie F. W otton  ta m e  home 
from  P o rtla n d  S a tu rd a y  to  spend S u n ­
day  w ith  her purcu ts, Mr and  M is. A 
I-;. W otton. re tu rn in g  M onday m orning.
F red  A. Shute  of W aldo boro is doing 
u n ite  a  business ut M artin 's  P oin t g e t­
ting  o u t pulp  wootl an d  saw in g  out 
lum ber w ith  bis new po rtab le  mill A 
num ber of v essels  h av e  loaded pulp  
wood.
Mr. N ichols and  w ife of New York, 
who h ave  been spending th e  su m m er ut 
.j.u i'lin 's  Point, re tu rn ed  to th e ir  liome 
in New Vurk. F riday .
T he G range gives a  su p p er F r id a y  
n ig h t T h e  head m as te r  Is expected  to 
be pi t bent.
A cc id en t*  w ill b*p|»ei». b u t  th*? b in t leguW tod 
la u i i l i .b  keep  D r. Thorn**' K c le c tn c  *>il Iu* 
•ucU fuiuriid iii'lM . I t  *ubJue*  the  p am  auii 
heal* tb c  b u rl* .
CAflUEN
An item  in the lust issue of th is  p a ­
per read  tliut the C h ristian  Science 
lec tu re  would take  place in th e  Cam den 
opera  house. As th is  is u m is ta k e  we 
w ish to co rrec t sam e. The lec tu re  will 
tuke place a t the  new church  on Cen­
tra l s tree t, tills T uesday evening, O ct 
26, to w hich the public is cord ially  in­
vited.
The ladies of the B a p tis t  Sew ing C ir­
cle will m eet on W ednesday of tills 
week w ith 'Mrs. C harles Burd  on Elm 
s treet.
P o stm aste r  George T  H odgm an is 
tak in g  his an n u a l o u tin g  in th e  M aine 
woods w ith  a  p a rty  of friends from  
Boston. Bangor and Belfast.
Mrs. Ed. L un t re tu rn ed  home on S a t­
u rday  from  a  visit w ith  her sister! Mrs.
E. S. Hall.
On S unday evening a t  the  B ap tis t 
church  a  larg e  audience g ree ted  the 
pastor, Rev. S. E. F rohock, a t  ids first 
ta lk  on tlie series of the  Ten Com ­
m end m ents, to l*e given every S unday 
evening un til finished. D uring  tlie 
evening  solos by Raym ond T ib b e tts  
were listened  to witli delight, an d  also 
tlie g irls’ quurte t, composed of M isses 
A nna P ack ard , Agnes H eald, K ostina W aldoboro, 
P ack a rd  and Hazel Hull, w ith  m usic by  
the choir. Those who a tten d ed  were 
pleased and  felt benefited.
Mrs. C. 11. W itherell and  son of O ak­
land are  guests for a  few day s of Mr. 
and Mrs. F red  P ackard , Union stree t.
Miss Goldie L ead b ette r of N orth  
H aven  is v isiting Miss G ertrude  Dyer 
for a  few days.
Mrs Delia Monroe re tu rn ed  S a tu rd a y  
from  a  few weeks’ visit in Boston and  
vicinity.
L. C Cooper is v isiting  in B oston and  
tlie su burbs for a few days. H is wife 
will re tu rn  home w ith him.
Mr. and  M rs J. F. B urgess left S a t­
u rday  for Boston, w here they  will 
spend a week.
E ugene M. C lark  left on S a tu rd a y  for 
Bo-ton.
Mr. and  Mrs. Louis B ram hull and  two 
children  a rriv ed  S a tu rd ay  m orning 
from  Boston. W hile away M rs Bruin- 
hall visited her hom e in P ittsb u rg , Pa.
T H o llH U K N —SPR IN G .
. Miss Annie May T h orburn , form erly 
of Rockland, now of Boston, and  W il­
liam  A rchibald Spring  of B oston, were 
united  in m arriag e  by Rev. S. 13. F ro ­
hock S u tu rday  uf te r  noon, Get. 23, at tlie 
hom e of Mr. and  Mrs. C harles C. A t­
kins, 27 Know lton s tree t. F rien d s from  
Rockland, T hom uston and  C am den were 
p resen t to w itness the  cerem ony which 
took place in tlie liv ing  room  beneath  
an  a rc h  of green w ith  red berries. Tlie 
bride wore a trav e lin g  su it of blue. Thy 
guests  were received a t  th e  door by 
M aster Clifford A tkins. R efreshm ents 
of iee cream  and cake were served  by 
Miss G ladys Lloyd and  M iss B essie T e l­
m an. a f te r  which th e  happy  couple left 
am id  a  show er of confetti, rice  aud  old 
slaies for Boston, w here they  will m ake
B a ir  fu tu r 
followed v 
best wishe
mine and  w h ith e r they 
i the c o n g ra tu la tio n s  • 
f th eir m any friends.
md
The Maine college series began S a tu r ­
day when Dolby defeated  B ates 11 to 3 
On th e  coining S a tu rd u y  th ere  will be 
two gam es which will have q u ite  u 
hea lin g  on the cham pionship. Bowdoii 
p lays Dolby u t W aterv ille  am i B ates 
p lays Maim a t Orono.
«  it
At a m eeting of the  m an ag e rs  of th* 
M aine Polo le a g u e  held 1n B ath  las t 
F riduy  tlie com m ittee  on schedule 
m ade a p a rtia l report T he league  will 
open in A ugusta, Monday. Nov. 8 Th* 
liUMJag&s of tlie league a re  receiving 
app lica tions from  m any of th e  form er 
M aine polo p layers who a re  anx ious for 
a chance to play th is  season. No team s 
have as yet announced th e ir  lineups.
WARREN
Clyde W. F a rrin g to n , of B an g o r is on 
his vacation  and  will spend th is  w'eek 
w ith  Ills m other, Mrs. Ju lia  F a rrin g to n .
Mrs. Follunsbee, who w as q u ite  ill a t  
th e  home of h er sis te r, Mrs.Ssv e tt , is 
im proving.
M rs. Ellis W a tts  is n u rsin g  M rs. Ben­
ner a t G. S ldensparkers.
Alden W ade w ent to P o rtlan d  Mon­
day for m edical tre a tm e n t.
B ert Cum m ings, who recen tly  re tu rn ­
ed from  Boston, was e n te rta in e d  S un­
day u t Geo. H ask e ll’s. N
Mr. and  Mrs. Sam uel Norw ood have 
re tu rn ed  from  th e ir  w edding  tr ip  and  
a re  a t th e ir  hom e on Cam den stree t.
Mrs. Annie Doane of P o rtlu n d  is v is­
iting  her fa th e r, J. H. Payson .
Mrs. .u a r tlia  Lovejoy is v isitin g  re la ­
tives in Rockland.
Mrs. H a ttie  A llen of C am den w as a 
g u e s t ’S a tu ru a y  and  S unday  a t J. Mc­
Donald's.
C apt. W h itm o re  lias m oved his house­
hold goods here from  F ry b u rg .
M attie  B urgess lias gone to Lynn, 
M ass,, for a  few weeks.
Rev. H arold  Arey, fo rm erly  of W ur- 
ren, who lias been p reach in g  u t W est 
nd Brem en lias accepted  u 
* all to p reach  in China.
T here  will be a  roll call a t  tlie B ap­
tis t church  T h u rsd ay  a fte rn o o n , w ith 
u m eeting  in tlie evening.
T h u rsd ay  iMrs. Win. S p rag u e  and  
d a u g h te r  of Som erville, Mass., and  Mr. 
Lilly called  on th e ir  uncle, H arrison  
P a rk e r . T hey a re  tou ring  tlie ea ste rn  
p a rt of tlie s ta te  by autom obile.
G. D. Gould re tu rn ed  from  P ortland  
T hursday .
The au tu m n  ball held on T h u rsd ay  
evening under the  uuspices of ten  
young ladies in G lover hull w as a  su c ­
cessfu l a ffa ir being well a ttended . 
M un\ w ere present from  R ockland, and 
Thom uston. Tlie hall w as tas te fu lly  
decorated  w ith  au tu m n  leaves.
M rs M ary F. H aney  of C am bridge, 
Mass., was en te rta in ed  a few  days Iasi 
we* k ut W. O. B ickford 's. M ain stree t.
Mrs. C ora M cDonald, who w as qu ite  
ill last week, is im proving.
Mrs F rances S taid  of C am den, was 
at her s is te rs  Mrs. M cD onald 's, tw o or 
th ree  days th e  lust **f tlie week, called 
bv Ini1 s is te r  s  illness.
Mr. and  Mrs. W illiam  Stiekiiey re ­
tu rned  tlie lust of tlie week from  th eir 
visit in Ripley and  ad jo in in g  towns.
Mrs M ary Robinson of St. George 
was the guest of Mrs. Lucy K. W ight. 
S a tu rd ay  und Sunday.
Theo. B eekhert lias been hom e from  
S angerville tlie past week w ith Ids 
fam ily
W inslow Robinson of St. G eorge was 
a  caller a t Mrs. W ig h t's  c o tta g e  S un­
day
Mrs. Inez J 
M a s s a c i iu s e t t  
several 
friends.
ks
own lias re tu rn ed  from  
w here sh e  lias been fo r 
v isiting  re la tiv es  and
PEARY, HUDSON, SA LA SKA , 
KING and Q U E E N .. . .  
are the names applied 
to the excellent line of
Lung Protectors 
and Chamois Vests
recently received by us 
and sold at prices with­
in the reach of all.
C. H. Moor & Co.
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Sunday w as R ally  d ay  a t  o u r Sunday 
scliool, bu t tlie  a tte n d a n ce  w as sm all 
on accoun t of the s torm .
Sidney R obinson lias gone to R ed­
stone, N. H„ w here lie h as  obtained  
* m ploym ent.
Miss Helen Robinson w as home from  
Cam den for tlie week-end.
Miss L ida Hocking w ill a tte n d  th e  
S ta te  convention  a t  Lew iston , Oct. 28, 
2D and 30.
About '20 m em bers of N aom i C hapter
O. E. S., v isited G race C h ap ter a t  
Thom uston, W ednesday evening, to ­
g e ther w ith  18 from  F org e t-m e-n o t 
C hap ter of S outh T hom uston . Tlie vis 
ito rs had a m ost en joyab le  tim e. G race 
C hap ter has a fine s ta ff  of officers pnd 
th e ir  w ork was excep tionally  well done. 
Mrs. Sm all, D. D. G rand  M atron , w as 
present from  A ugusta.
By req u est, we w ish to say  th a t  M rs 
F. . . .  T ay lo r of T e n a n t’s  H arb o r got 
tlie sofu pillow given w ith  adm ission  
tickets a t  tlie G range fa ir. M aynard  
K inney got tlie pig. G eorge W illiam s 
of C la rk 's  Island  got tlie  quilt nnd 
sofa pillow.
S ta te  M aster S tetson , D eputy  N ash 
and Mr. Irish, m as te r  of M egunticook 
G range of Cam den, visited  St. George 
G range, M onday evening, Oct. 18 
very helpfu l and  in te re s tin g  ta lk  w as 
given by Mr. S tetson , and  rem ark s  
from  M essrs. N ash, I rish  und B atchel 
der, a f te r  which lunch  w as served 
the low er hall.
M aster F ra n k  F o u n ta in  of th is  place, 
who has been in Som erville w ith  his 
aun t, has been adv ised  by his physician  
to go to th e  co un try  fo r his health . He 
left for Redstone, N. H. las t M onday 
m orning.
VINALHAVEN
Mr. nnd Mrs. C. B. V inal left M onday 
for M inneapolis, whe’re th ey  will spend 
the w in ter w ith  th e ir  d au g h te r , Mrs.
E dw ard  Folsom.
Mrs. Jo h n  W right visited  Rockland 
S atu rd ay .
Mrs. F ra n k  Jones re tu rn ed  to  her 
hom e in N orth S earsm ont, S atu rd ay , 
a fte r  a few d ay s’ visit w ith  h e r fa th er.
F. S. Wall,*.
Mrs. Josiaii Reynolds and  M iss Rose 
Reynolds were in R ockland S atu rd ay .
Mr. and Mrs. H erm an  A rey nnd Mr. 
and M rs. Merle T olm an, re tu rn ed  S a t­
u rday  from  a tte n d in g  g ran d  lodge in 
P ortland .
Mr. nnd Mrs. F red  L ibby of Rockland 
were g u ests  a t  Uridgeside, F riday .
The S. L. Sew ing C lub  w as e n te r­
tained  F rid ay  evening  a t  th e  hom e of 
Miss E liza  P a tte rso n . F u d g e  and  corn- 
cakes w ere served. M iss M ertie R ob­
e rts  will be hostess a t  th e  n ex t m ee t­
ing.
Mrs. Nellie Ridlon and  dau g h ter, 
Miss Leila Ridlon, an d  M aster Guy 
G rindle of E a s t B luehill, who w ere 
g u ests  of Mr. and  'Mrs. A. J. G rindle 
las t w’eek, have re tu rn ed  home.
Miss R uby  Gould and  M iss Dolma 
F e lk a  v isited R ockland S a tu rd ay .
Mrs. S. R. Lane and  g ran d d au g h te r, 
Alice Libby, have been g u ests  of Mr. 
and Mrs. G eorge R oberts  in Rockland 
the p as t few days.
Mrs. H all, inspector of tlie  o rder of 
P ochontns, v isited M onnrda Council 
F riday  evening. A chicken  supper w as 
serve d.
T h u rsd ay  n ig h t lire destroyed  tlie 
s to rehouse  «*f tlie Bodwell G ran ite  Co., 
s itu a ted  on tlie east side of th e  large 
m pany barn . T lie b urned  s tru c tu re  
is of w ood ,-abou t 22x40 feet and  con- 
ained 20 tons of pressed  h ay  and  s traw  
Tlie orig in  of tlie  fire is unknow n.’ and 
tlie fire had  been b u rn in g  sometim e 
w hen discovered a t  11.30 o’clock by E 
A. P endleton , p ro p rie to r  of tlie  C entru l 
house. Mr. P end leton  w as aw akened 
by tlie dog and found th e  house filled 
witli smoke. Believing his own place to 
be on fire, he called th e  in m ates  and 
h astily  in vestiga ted . F a ilin g  to find the 
cause lie s ta r te d  o u t of doors to give 
a la rm  Just as  tlie fire acro ss  tlie s tree t 
broke in to  a  b laze th ro u g h o u t the  roof 
The fire d e p a rtm en t responded quickly 
and  did good w ork in sav in g  tlie build 
ings n e a r  by. Mr. P end leton  declares 
tliu t a ll th a t  3aved h is p roperty  
the rain . The loss to th e  com pany will 
am ount to n early  $1000 w ith  no in su r­
ance.
M rs. W innie Sm ith  of A uburn , S ta te  
P resid en t of the  R elief Corps inspected 
the w ork in. L a fay e tte  C arv e r Corps 
T ld ay  evening  a t  th e  m eeting  held in 
lie G. A. R. rooms. An excellent chick 
n su p p e r w as served  a t  6 o’clock 
Sm ith w as e n te rta in ed  a t  the  hom e of 
Mrs. B. K. Sm ith.
Mr. and  Mrs. F red  Coom bs and  Mrs. 
John  M oore re tu rn ed  F r id a y  from  C am ­
den, w here they  w ere called by the 
dea th  of Mrs. Coombs s is te r, Mrs. F lo ra  
Annis.
Mrs. Alice C rocke tt is a  guest of her 
niece, Mrs. E. G* C arver.
Mr. and  M rs. Leroy C alderw ood re ­
tu rn ed  from  Rockland F rid ay .
Mrs. Jo h n  Shields and  M rs. H a rry  
D aly of H u iric a n e  w ere in tow n F r i ­
day.
M arion N ichols a n d  R u th  V inal of 
H u rrican e  visited  h e re  S a tu rd ay .
M rs. Rebecca H u n t is in town.
Mr. and  Mrs. W m . Sam pson of N orth  
H aven  w ere in tow n  S a tu rd a y  on 
th e ir  w ay  home.
T he teach e rs  In d is tr ic t 3 and  4 en ­
joyed a  riue  a ro u n d  tlie Island  S a tu r ­
d ay  a fternoon , w ith  tiie com plim ents of 
C harles Robertson.
M rs. J u lia  G reen aged  85 y ea rs  ob-
w a r m s  t h e  b o d y  a s
W E L L  AS TH E HnUSE
RANGES
Sterlings and Stewarts
HEATERS
All Kinds-AII Sizes
COME IN and LET US SHOW YOU
LMSON HARDWARE CO.
R O CK LA N D
WALDOBORO
Mrs. Clias. K eene left for a  sh o rt v a ­
cation  las t T h u rsd ay . She will visit 
her d a u g h te r  in G orham  and  Beverley, 
Mass., and  o th er rela tives.
. L. Benner, who h as  been v isiting  
In South F ram inghnm  nnd W orcester. 
Mass., h as  re tu rn ed  home.
Jam es Foley of D orchester, Mass.,
as in tow n F riday .
Miss A udrey G en thner w as in B ath  
las t week.
r. and  Mrs. D.W. M erry and  daugh- 
te r  were In tow n S a tu rd ay , guests  of 
and  Mrs. W. K. B enner, 
url Hunt, who lias had  em ploym ent 
all sum m er a t a  hot* 1 in New H am p ­
shire , lias re tu rn ed  home.
Fred  Robbins of R ockland w as in 
town Friday .
Miss W innie S teele w as in Rockland 
recently .
Mifcs B lanche Hoffscs, who lias been 
v isitin g  in W arren , lias re tu rn ed  home.
Miss G ertrude  W altz , who has been 
tlie g u est of M rs. R. L. B enner the 
past few days, re tu rn ed  to  h er hom e 
S atu rd ay .
ISAAC BRIGGS.
served  her b irth d a y  a n n iv e rsa ry  S u n ­
day. The d ay  also  m ark ed  th e  6th  a n ­
n iv ersa ry  of h er l it tle  g ran d d au g h te r, 
A lb ra  Joseph ine G reene. M rs. Greene 
does not look h e r n u m b er of y ears  and 
is one of th e  s m a rte s t lad ies of h e r age 
to be found hereabou ts.
Mrs. H arm on  L. D avis received news 
la s t W ednesday of th e  dea tli of her 
fa th e r, Isaac  Briggs, w hich took place 
in P o rtlan d  th a t  day . S a tu rd a y ’s P o r t ­
land P ress  con ta ined  an  accoun t of the 
fu n era l and  th e  follow ing o b ituary :
“T he  dea th  of Isa a c  B riggs m arked  
the passing  of th e  o ldest and  one of the 
m ost popu lar and  respec ted  H ebrew  
citizens of th is  city , and  the funera l 
serv ices w hich occurred  T h u rsd ay  a f ­
ternoon w ere a tten d ed  by a  larg e  con­
g rega tion  th a t  a tte s te d  to the  high  es­
teem  in w hich lie had  long been held by 
his m any friends. H e cam e to tills city' 
from  R ussia  ab o u t 30 y ea rs  ago, lo­
c a tin g  in tills c ity  w here lie h ad  been 
prom inen tly  identified in a ll m ovem ents 
for th e  b e tte rm en t an d  advancem ent of 
the  Jew ish  people. O w ing to his a d ­
vanced age he re tire d  from  successful 
business cares a  few y e a rs  ago, but^ 
m ain tained  ids ac tiv e  in te res t in a  large 
num ber of H ebrew  societies and  o r­
gan iza tio n s  w ith  w hich lie had  been 
connected  for m an y  y ears. T he obse­
quies a t  th e  cem etery  in South  P o rtlan d  
w ere conducted  in accordance  w ith  the 
orthodox H ebrew  r itu a l  by R abbi 
Shochet of th e  synag o g u e  on N ew bury 
s tre e t and  w ere a tte n d e d  by la rg e  dele­
g a tions  from  th e  v a rio u s  organ iza tions. 
R abb i Shochet closed the cerem onies 
w ith  a  well deserved  eulogy of th e  de­
ceased. He is su rv ived , besides th e  wife, 
by four d a u g h te rs , M rs. H a rm a n  D a­
vis of Rockland, M rs. M ark  Levin 'of 
th is  city , —a ss  E d ith , a  teach e r in the 
public schools of th is  city , and  Miss 
Ida, and  one son, C yrus, who is a  s tu ­
den t a t  th e  P o r tla n d  high  school.”
WEST ROCKPORT
ltev . YV. J .  Day ol R o ck lan d  will g ive 
a lec tu re  on o u r Hag an d  o th er Hags, il 
lu st rated  w ith  80 s ilk  dugs, on W ed­
n esday  ev en in g  o f the  p resen t week a t 
the G runge hall in tlie in te res t of tlie 
ch u rch  rep a irs . T b ls l,ec tu re  has been 
g iven  no t on ly  in tlie la rg e r c ities ot 
M aine kiut iu M assach u se tts  and New 
Yoj-k an d  lias received  high  e ncom ium s. 
Mr. Day very  k in d ly  g iv es  th is  lec tu re  
free und it is hoped tliut those liv in g  in 
tliis v ic in ity  wil* a v a il  them selves of 
tliis ra re  o p p o rtu n ity  to h ea r th is  very  
in te res tin g  am i in s tru c t iv e  d iscourse.
R obert Peabody  o t Boston was u re ­
cent g u est ol M rs. M. A. H ow ard . 
O TIid* su p p e r  g iven  by tlie lad ies  of 
M rs. M. S. L each 's  S ab b a th  scliool 
c lass a t tlie ch u rch  p a rlo rs  T h u rsd ay  
even ing  of lust week w as a well 
ro u n d ed  success.
M r. and  M rs. F. S. P h ilb r ic k  v isited 
friend* in Hope S a tu rd a y  and  S u n d ay  
lust.
M rs. M. A. H ow ard  has  sold h e r a p ­
ples on the trees to G eorge F ro s t ot S i­
m on to u.
A lm ond O xtou  has  m oved to G len- 
cove.
1). M. K elle r an d  crew  a re  m ak in g  
decided  im p ro v em en ts  iu  th e  road le a d ­
ing round  M any's lake .
O rv ille  Brovvu recen tly , w hile g a th ­
e rin g  ap p les , fell, rece iv in g  q u ite  a se­
rious in ju ry .
S m ith  M axcy, u tte r  an  absence ot 
sev era l w eeks v isitin g  frien d s  iu  Low- 
ell, is ugaiu  a t  hom e. \
M iss S. H ow ard  ot W arren  is v isitin g  
s t  the hom e of M rs. M arg a re t H ow ard .
NOR I'M MAVEN
Miss M arietta U alderw ood is co n d u c t­
ing a sale  of trim m ed  h u ts  and  inilliii- 
ery a t tii% <'a iderw ood home. All a re  
im lu d  to cull. Sire lias som e stu n n in g  
iiats.
UNION
The Ladies Aid of tlie C ongregational 
church  will serve a  20 cen t Har vest 
supper a t  th e  p a rso n ag e  W ednesday 
afternoon, Oct. 27, from  0.4> to 7.30, to 
which all a r t  invited.
STON1NOTON.
A hom e w edding of m uch in te res t to 
m any o c c u rrtu  oil U pper M ain s tre e t in 
th e  p re tty  new c o tta g e  owned by the 
groom  on W ednesday' evening  a t 8 
o’clock, in th e  p resence of a  lurge g a th ­
ering  of guests, w hen  E ugene H ale 
T hurlow  and Miss C aro  M ary  P a rk er, 
w ere u n ited  in m arr ia g e  by Rev. J. P. 
S im onton of the  M ethodist church , 
u sing  th e  rin g  service. Tlie bridal 
p a rty , little  N atilie  N oyes rin g  bearer, 
George H ow ard  N oyes page, John 
Bowen best m an, M iss M innie T h u r­
low, s is te r  of tlie groom , m aid  of hon­
or. followed by tlie c o n tra c tin g  p arties  
canu* into the room  to  the s tra in s  of 
th e  w edding m arch  played  by tlie 
S ton ing ton  O rch estra  of five pieces and 
took th e ir  places u n d e r an  a rcli of 
everg reen  w ith  bells suspended. Con­
g ra tu la tio n s  followed th e  cerem ony im ­
pressively  rendered . To the su rp rise  of 
the  couple an  a b u n d a n t show er of con­
fe tti  felldow n upon all. R efreshm ents 
followed w ith  m any  h appy  exchanges of 
th o u g h ts  and  w ords. T he decorations 
w ere in very  fine ta s te  and  w ere in 
g reen  und w hite w ith  au tu m n  1 
T he p resen ts w ere v e ry  e legan t, useful 
and  ab u n d an t. T h e  bride* w ore a w hite 
silk  voile m ade over w liilk silk, c a rry ­
ing a  bouquet of w hite  bride roses. The 
m aid of honor wus dressed  in w hite  
n u n ’s veiling. T he m any  friends of 
these popu lar young folks w ish for 
them  a  long life of dom estic bliss and 
usefulness.
Mr. and  Mrs. Sam uel Cold have is­
sued in v ita tio n s  to  tlie m arriag e  of 
th e ir  d au g h ter, E lizab e th  Bell to  W il­
la rd  H arding , w hich tubes place a t  the  
M ethodist ch u rch  on T h u rsd ay  even­
ing. A reception  will be he ld  a f te r  the 
cerem ony.
OLE >C »V“*
T he  S tudy Club m et w ith Mrs. J. F. 
R ich W ednesday Oct. 20 w ith  a ll tlie 
m em bers present. A very in te res tin g  
p ap er on “ English  A rt und A rtis ts"  
w as given by Mrs. A. T. B luckington 
w hich w as enjoyed by all. The next 
m eeting  will be w ith  Mrs. A. B. P a c k ­
ard  W ednesday **f th is  week.
P enobscot View G runge en te rta in ed  
th e  W. S. M aster S te tson  and  visitors 
fro m  four o ilier G ranges  a t  th eir m eet­
ing T h u rsd ay  even ing  Oct. 31. T here  
were 135 p resen t in th e  evening  and  lis ­
tened  to a  very in te res tin g  tu lk  oil 
G range work. T h e  hall w as beau tifu l- 
ly decorated  by tlie cha irm an . Mrs. 
Buker, and  her uble a ss is ta n ts . At 6.30 
they  gave a  very  fine co llation witii 
Mrs. L. G regory in charge. Tlie fo l­
low ing p rogram  w as given d u rin g  tlie 
evening: Reuding.M rs. H erbert Gould:
vocal solo. Mr. Sm all piano solo, Mrs. 
W. W. Sm ith, reading . Miss Hazel Ma- 
guiie; vocal solo. Mrs. W. W. Sm ith, 
rec ita tio n . Mi's. D avis of V inalhuven; 
reading . Mrs. C harles Sylvester. The 
p rogram  for n ex t week is us follows: 
Heading. Lizzie G regory; vocal solo, 
Louise ln g rah u m ; p iano solo, Lena 
Young; reading, H a ttie  B uker, vocal 
solo. H a rry  H u m p h rey ; song, choir; 
debate. Resolved: T h a t  th ere  is m ore 
profit in  f ru i t  and  b erries  th u n  g a rd en ­
ing. Aff. Ja k e  Packard, P a rk s  Buker, 
C harles S y lveste r; Ncg. A. F. Clifford. 
H erb e rt B razier, L. B. H enderson.
>g iu in* ow u r ig h t :  au  
un h ea lth y  m an i» uu u n h a p p y  slave . B urdock 
B lood Uitlc** build*  u p  xouud h e a l th —keep* 
you well.
CA RD O F TH A N K S.
T hrough  th e  m edium  of th is  p ap er I 
wish to  express m y k indest th an k s  to 
Cajit. F reem an  S hea  and  th e  m em bers 
of th e  W h iteh ead  L ife S aving  crew , 
who gave us food nnd sh e lte r  from  Oct. 
13 to  16, and  who w en t to  th e  assis tan ce  
of m y sh ipw recked schooner, the  John 
D ouglass.
C ap t. N. N. Ulm er.
PLEASANT POINT
Atwood P r io r  h as  closed his co ttage 
and  re tu rn ed  to  L ynn, M ass.
O rren  C ream er and  w ife w ere in 
Rockland W ednesday.
T he  m em bers ^>f th e  P leasan t P o in t 
Social Society' w ill m eet a t  the  school- 
house W ednesday  even ing  and  elected 
officers for the  com ing w inter.
A. J. S te rlin g  and  w ife re tu rn ed  home 
from  F rien d sh ip  Sunday.
W . H. T re fe tlie rn  w as a t  W inslow ’s 
Mills th e  16th to  a tte n d  tlie fu n era l of 
his w ife’s s te p fa th e r, Thom as B. H u s­
sey'. M rs. T re fe th e rn  w ill re tu rn  home 
th is  w’eek.
R ay b ert S tevens is w orking  for W il­
ber M orse in F rien d sh ip . •
H erb e rt M oore und w ife w ere in 
R ockland W ednesday.
The m em bers of A chorn  G range m et 
w ith  F rien d sh ip  G ran g e  F r id a y  even­
ing. S ta te  M aste r S tetson  w as p resen t 
and  gave a  v e ry  in te res tin g  talk . 
County  D eputy  G eorge N asli and  Mr. 
Irish , m as te r  of M egunticook Grange, 
Cam den, w ere a lso  p resen t and  m ade 
some very  p leasing  rem ark s . A fine 
supper w as served  and  gam es w ere in ­
dulged in.
B I.. S tevens lias bu ilt a sm oke house 
and  is sm oking  herrin g .
A t tlie reg u lu r m eeting  of Acorn 
G range nex t S a tu rd a y  evening  H a l­
lowe’en n ig h t will be observed. E very ­
one is req u ested  to  d ress  in fan ta s tic  
style. A fter tlie  G range, gam es will be 
played, and  an  o ld -fash ioned m olasses 
candy  pull will be enjoyed. I t  is hoped 
to see a  large  a tten d an ce .
“ Suffered  dav  au d  u iu b t  th e  to rm e n t of i tc h ­
ing  pile*. No b iu g  he lp ed  m e u n til  1 u*ed 
D oan’s O in tm e n t. It cu red  u ie p rrm a u e u tly . 
— H ou Jo h n  R. G a r r e t t .  M a jo r , G ira rd , A la.
INEXPENSIVE ROOFING
S o m eth ing  th a t  w ill k eep  o u t  th e  ta in  w ith* 
o u t b e in g  very ex p e n s iv e  i* w h a t eve ry o n e  1* 
lo o k ing  fo r au d  th a t  cau  be fo u n d  a t T r ie ’*.
T h is  rooflu* is  low in p rice , w ill keep  o u t 
ta iu  aud  w a te r, a n d  i* very  easy to  ap p ly , the 
on ly  too ls th a t  a re  re q u ire d  being a  ham m er 
a n d  k u if t -  F o r  o u tb u ild in g s , sh ed s o r heu  
houses i t  is p e rfe c tio n
Each  ro ll c o n ta in s  108 sq u a re  f e e t a u d  covers 
a space  10 uy 10 fe e t.  C all o r  w rite  fo r sam ple*  
a u d  p u ce* .
H. H. CRIE t  CO., 456 Main St.Rockland
(K.ftiatdished l(ki0> 83 87
Small’s Restaurant
E lm  St., R o ck land
GOOD MEALS AND BOOMS 
AT P0PULAB PBICES
MSS. E. H. SMALL
FKOFK1ET4K
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E SD A Y , OCTORER ‘2(5, 1S0P.
. . ORDER BY MAIL . . .
We Pay Express on 
$5.00 Purchases or Over
F U L L E R - C O B B  C O M P A N Y
Autumn W ants Supplied from a Complete Stock of
DESIRABLE MERCHANDISE
Let Us Furnish You 
ESTIMATES ON CURTAINS, 
RUGS, CARPETS and 
MATTINGS
For Your New Home,
. . . S U I T S .  . .
Vo are prepared to tit People, not models—
No matter Low Slight—no matter how Stout—no matter how (Joo'l 
Form— W E  C A N  E I T  Y O U .
ASK TO SEE OUR
STOUT LADIES’
g i f  , S U I T S
i f
The leading New York maker 
has given us the Exclusive Sale
We Can Fit You
m regardless of your size and usually without alterations.
■
We carry all sizes up to 49 Bust 
at popular prices.
Examine the euperior work­
manship and note the high- 
grade materials used.
M i l
F o r  the Scho o l O ir l
I > R  nice plain Cotton-and-Wool Dross, (i to 14 rears, at |  <)<)
Something better at # l (i* 5 0 , 2 . S O ,  S2.f>H
S A . T  I  j O R  —D,e beat garment made for school wear, 4 to 14 years, made from All-
Wool ( 'heviota and Serges $ 3 . 9 8 ,  7 .  ;■><), 1 0 . 5 0
j Also a complete line of R  E G H J L  A . T I C  > N  D H E S N R j f S  the very newest 
| thing—a novelty for young ladies. Our Combined Suit 5 0  to ‘J * 1 O O
25 Suits in Fancy Mixtures, Plain Cloth, long fitted coat 36 to 40
long, plaited skirt. All sizes $10.50. $12.50
T h e  S u it  eq u a ls  m o s t 915*00 to  917.50 S u its
J U N I O R  S U I T S —For little women and school girls
$10.50, $12.50, $16.50
T H E  C O A T  D R E S S —VERY NEW. They are as low as
$15.00 and up to $45.00
Our $17.50 Coat Dress is the most popular garment of the season.
$ 2 0 .0 0  to $ 2 5 .0 0  S U I T S —At these prices wc show a most beau­
tiful line, and you are sure to be pleased if you give us a chance 
to show them. Fit, workmanship and material the I est we can 
obtain to sell at these popular prices $20.00 to $25.00
W o rth  *25.00 am i S35.00;
S W E A T E R S
This is Sweater weather. We show a most complete line in 
white, grey and combinatinos also a beautiful line of Sweaters, 
for Children in white, with light blue and pink combinations.
Ladies’ Sweaters $1.98, $2.98, $3.98 to $5.00
Long Sweaters, 30 to 36 $4.00 to $8.75
Children’s Sweaters 50c, $1.00, $1.25 and $1.50
RAIN COATS
in plain, fancy silk, moire silk and 
poplin.
Fancy Mohair,
Fancy Silk,
V alue $15.oo
Moire Silk,
I 'su a lly  *17 60
Poplin,
(luaranteeil Garment
For $8.75 you can buy a nice 
Cravcnette Rain Coat that will 
pleaso you.
Ottoman Silk Cape in faucy shades 
The newest garment, $15.00
The same garment with wool, $17.50
-7.50
$10.50
$12.50
$10.50
Rain.Garments for School Girls
Children’s and Misses’ Fancy 
Rubber Capes with IIV od, 4 to 16 
years, $1.98
Children’s nnd Misses’ plain blue 
cloth Rubber-lined Cape ahd plaid 
hood, $3.98
Oil Skirt and Coat
Children’s . . . $2.50
Girls’ . $3.25
Misses’ . . . $3.50
1IATS to match . . $1.00
CAPES
Have you ever seen our new 
Hudson-Fuilou Cape ?
The very n west garment.
It's a long full eape in plain and 
double faced materials and fancy 
mixtuics. A very useful and at­
tractive garment.
EVENING CAPES
No store in Maine will show you 
the variety of this essential garment 
that you ean find here. At least 40 
capes in all the light pastel shades, 
also the darker shades for evening 
wear. \re  have them as low as
$7.50 to $42.00
A most beautiful assortment at
$12.50 to *17.50
If you live out of town and want 
an evening garment let us send you 
a lot to select from. We pay ex 
press charges one way.
WOMEN’S SK IRTS
The best $5.00 Skirt sl o w u . We 
invite comparison. All sizes.
Voile, Broadcloth and Silk Skirts 
that are sure to please the most fas­
tidious.
UNDERWEAR
We are prepared to show the 
best values in Flannelette Hoods 
we have hail for several seasons. 
These are all fresh goods and the 
prices are certainly enticing.
Our Robes are splendid value at 
50c, 75c, 90c. $1.00 and $1.29 
Our Under Petticoats cant be 
heat at 25c. 50c, 75c and $1.00 
1 lot Petticoats, black mercerized 
moire effect, with fine white cluster 
stripes. Umbrella ruffle, dust ruffle. 
Full size. $1.00 value,
Selling at 79c 
1 ease Lamhsdown Underwear— 
extra heavy wool fleeoe,
Each piece 59c 
1 ease Roys’ Lamhsdown Under­
wear—extra wool fleece, 
____________  Each piece 47c
UM BRELLAS
1 lot 26-inch paragon frame Um­
brellas, with new mission handles 
plain and silver trimmed, fast black 
cloth, tape edge, Price $1,00
THE MODERN CLEANSER
W e are showing a part of our Holday Line of F IN E  L E A T H E R  
Bags It will pay you to 'select your gifts in this line early as tht 
first selections are oftentimes the choicest.
F U L L E R - C O B B  C O M P A N Y
Tailored S u its  and Coats
E ven in g  Dresses and Costum es
We have engaged the services of Miss Damie Rose, who will lie at 
all tunes waiting your pleasure in this department to show these new 
things and try on these dresses. Remember that wo take pleasure in 
showing this line of garments. Furs are also shown in this room.
You miss something if you pass by this part of our shop.
DRESSES as high as $75.00 -as low as $12.50
COATS as high as $50.00—as low as $20.00
SUITS as high as $100.00--as low as $35.00
FURS —In the Fine Goods we make a specialty of
F U R  C O A T S  r o i t  A V T O I S T 8
Odd Su its  and Coat Jackets
$5.00 FOR YOUR CHOICE
In ibis lot of garments you will find some of the greatest bargains ever 
ollered by us at any time. We must have the room they take.
F U R S !  F U R S !  F U R S !
Men’s Fur Overcoat and Women's Auto and Sleighing Coats
If yon want to take comfort on your October and Novemlier auto 
trips, let us fit you out with the right kind of Furs. AVo ilatter our- 
solves that we can do this and will prove it to you if you will give 
us the opportunity.
Caps, Gloves and Hoods in a variety of Furs.
P lu sh  and Caracu l Coats
OPENED TODAY THIS NEW POPULAR PRICED COAT 
Comfort, looks, durability and economy combined in ono garment. 
These are a revival of the old plush coat sold years ago at very high 
prices, and that gave such entire satisfaction. We show these at popu­
lar prices.
PLUSH, from $15.00 to $25.00 CARACULS, from $10.50 to *25.00-
30 to f>0 inches long.
Children’s Bearskin Coats $2 .98  and $3 .98 
Children’s Cloth Coats $3 .98 to $7 .50 
Children’s Fancy Plush Coats $5 .00 and $6 .75
2 to 5 years ages
Children's Colored Coats $4 .50
VEILS
Chiffon Veils, 1 1-2 inch hem, 72 
inches by 36 inches, tine quality. 
Shades, brown, blue, sky, Alice blue, 
wisteria, prune, pink, white, grey, 
taupe, pearl, garnet, , myrtle and 
heliotrope. $1.00
GLOVES
Richmond Pique Gloves, full 
pique stitch, prime lambskin, red, 
tan, green, brown. Splendid values.
$1.25
Silk-lined Casemure Gloves, gioy, 
brown and black, all sizes, 25c
la Social Circles
(1. W esley Moses and  wife, who w as 
fo rm erly  Susie (i. W alsh, is v isitin g  
friends  hi tld s  c ity  for a few d ay s from  
Lynn.
The first dance under th e  au sp ices of 
th e  p resen t sen io r class a t Uoeklumj 
ldsli school w as ulven In PU lsbury  hall 
F r id a y  evening, and  while It d id  not 
realize  a  profit it w as so successfu l us 
to cull for an  increased  a tte n d a n ce  a t  
th e  fu tu re  dances under th e  m an ag e ­
m ent. Music w as fu rn ished  liy F a rn -  
hum ’s o rch estra . The co m m ittee  In 
ch arg e  com prised H orace L am b, T racy  
H ealey, Hurt K irk p atrick . R u th  B lack- 
ing ton  and  N ettie  Bird. M rs. O. K. 
B lackington  and  Mrs. A. .1. B ird w ere 
patronesses. I t  is p lanned  to bold these 
dances every o th er F r id a y  'n ig h t  and  
also a  hull on T h a n k sg iv in g  evening.
Mr. and  M rs. M artin  B rltto  h av e  gone 
aw ay  on a  six w eeks’ trip , w hich  will 
include v isits  iu C onnecticut, M assa­
ch u se tts  and  New  York.
Miss S ylvia M arsh has  re tu rn ed  to 
Foxboro, Mass., a f te r  sp end ing  a  few 
weeks a t  h e r hom e on Broad s tree t.
Miss P ip er of D lxm ont, w ho h as  been 
a  guest of Mrs. Jo h n  C onary  fo r a  few 
days. Is now v isiting  frien d s  In B oston.’ 
Miss Leoln M. F lin t, w ell-know n 
m usically  th rough  h e r connection  as 
p ian is t w ith  the fam ous B o n tu lt o rch es­
tra , and  exceptionally  ta len ted  as  u re ­
citer, goes to Boston W ednesday  m o rn ­
ing to u n d e rtak e  a  course of piano 
s tu d y  a t  th e  C onservatory  of Music. 
H er m other. Mrs. H. H. F lin t, who was 
a  s tu d en t a t  the  sam e school before her 
m arriage , will go w ith  h er d a u g h te r  
and  rem ain  till she is estab lished . Miss 
F lin t expects to 1a- a t  hom e in Boston 
with the fam ily of George Greene, fo r­
m erly Id' S outh  Thom aston , Miss N ettie  
Greene, who w as a g rad u a tin g  c la ss ­
m ate  w ith  Miss F lin t. It. II. S., ’OS, be­
ing likew ise a  p iano stu d en t.
Mrs. H iram  Sm all und d a u g h te rs  
N ettie  and  ICdna left las t week fur Hus­
ton, w here Mrs. Sm all und N e ttle  will 
m ake a two weeks' visit. MJss Kilim 
w ill spend the w in ter there.
Mrs A lm a Leo is v isitin g  re la tiv es  in 
Boston und vicinity.
Mrs Annie Alden recen tly  spen t sev ­
era l day s  in 1'n lon , called th e re  by  tlie 
serious illness of her sis te r, Mrs. Ju d - 
son Alden.
Mr. and  Mrs. W. G. Moses of Lynn, 
Muss., a re  g u ests  of Mr. a n d  M rs W.
N. Benner, W est M eadows.
K rustus Lerm ond und d a u g h te rs  
Itena and  Addle of T hom aston . spen t 
S unday  w ith  Mr. and Mrs. W a rre n  
G ard n er a t  the  H ighlands.
Mrs H a ttie  B enner of W est M eadows 
Is confined to h e r bed w ith  a  aevere 
cold.
Mr. and  Mrs. A. W. H odgkins and  
d au g h te r, a irs. A rth u r  P. H aines, left 
yeste rday  for R angeley, w here they  wilt 
he guests  of Mr and  Mrs. D avid G. 
H odgkins several weeks
Mr and Mrs. F . H W hitney . Mrs. S.
M. Veazle and  Miss H a rr ie t V easle 
leave tom orrow  for F ru illa n d  Park , 
F la., w here  th ey  will spend tlie w in ter.
Tlie Main-.- W om en's c lu b  of New 
York m et S a tu rd a y  a fte rn o o n  Oct. 16 a t  
tlie  Johnson build ing  F la th u s li  avenue. 
Ill the  absence of tlie p residen t Mrs. 1). 
M. K rotz. tlie  first vice p res id en t, Miss 
C arolyn P. Sw ett, presided. T he p ro ­
g ram  which w as glve-n u n d e r th e  d i­
rection  of a  com m ittee  of w hich  Miss 
G race T. Moore is ch a irm an , w as e n ti­
tled "A n A fternoon w ith L ongfellow .’’ 
read  by Miss B e rth a  L. Soule, vocal so­
los by - .la s  H om alne and  re-adings by 
Miss W ilson and  M rs Slocum . Tlie 
m eetings of the  c lub  will he held In th e  
red room  of the  Johnson build ing  on
the tjd ril S u tu rd ay  of eacli m o n th  d u r ­
ing the- w in ter. Tlie officers a re : P re s ­
ident, Mrs. D. M. K u rtz ; firs t vice p res 
ident, M iss C arolyn P. S w ett;  second 
vice president, M rs. F. C. G ay; tre a su r  
er, Mrs. Ada F. Keene; reco rd in g  seen- 
tu ry , Mrs. W . B. T ru d e ll; co rrespond­
ing secre ta ry .M rs. \V. 1.. F ive; program  
com m ittee  Chairm an, M iss G race T. 
Moore; leader Id' Glee Club, M rs. Ada 
F. Keene; p ress com m ittee , M rs. T. H. 
H uberts and  Mrs. W. P. J a rr is .
Mrs. 1). K. C arle ton  an d  M rs. R. H. 
B urpee have re tu rn ed  to Crescent 
Beach u t te r  tw o w eeks sp en t in P o r t­
land  asd W aterville. \
•Mr. and  Mrs. F. “It. S an b o rn  a re  v isit­
ing friends for a  week In R ochester, N. 
H.
R ichard  A. R hodes is in H artfo rd , 
tlie  guest of Ids b ro th er, Jam es. E. 
Rhodes -lid.
A. W . N ye and  wife w ho have been 
v isiting  in P o rtlan d  tlie  p u st week re ­
tu rn ed  hom e yesterday .
Mrs. G. L. SldeH who Is h a v in g  a  
fo rtn ig h t 's  vaeation  fro m  T h e  C ourier- 
G azette  office,is now v is itin g  h er b ro th ­
e r In W ilton.
Mr. and  M rs. Geo. W . L ea d b e tte r  and  
son R obert Thom as, of A ugusta , p a ss ­
ed the S a b b a th  w ith  M rs. L eu d h ette r's  
m other, Mrs. F unn le  T hom as, C hestnu t 
s tree t.
«
I F  I T ’ S  
S H O E S
FOLLOW THE CROWD 
--------- TO THE---- -—
Boston Shoe
S T O R E
T hlC  Ukfaplt w e e»U y o u r a tte n -  
1 1113 t lu C A tio n  to  o ur now line of
Sam0set-S2.50 
WOMENS SHOES
T he s ta y  in our c ity  of B. P. Child, 
tenor, of Boston, well know n as  soloist 
am i d irector, h as  been g rea tly  enjoyed 
the p as t few  days; considerab le  a u d i­
ences were pleased to  b ea r his selec­
tions a t  the  M ethodist ch u rch  Sunday, 
when he sa n g  a t  m o rn in g  serv ice a  
K ecita tive  and  A ria  from  th e  "H a rv e st 
'u n tu tu '' of Von W eber, and  in the 
•veiling an  A ria  from  . B en n ett’s 
'W om an of S am aria, ’ his sp lendid tnl- 
•nts am i line tra in in g  d isp lay ing  thcin- 
telvcs to th e  full in th e  te lling  clim ax 
>f th e  w ork. P a rtie s  who assem bled  at 
lie residence of Dr. Bickford, where 
Ur. Child w as e n te rta in ed  w hile here, 
m d a t  M rs. Copping’s studio , w ere 
privileged to  h ear him  in u delightfu l 
p rogram  from  his varied  and  extensive 
perto ire , am ong w hich th e  following 
num bers a re  reca lled : " I ’ll Sing Thee 
Songs of A rabyA  C lay ; "W ishes," 
Thom pson; "A bsen t,” M etcalf; "W ho 
s S ylv ia ,” S ch u b ert; ‘‘O b stina tion ,’’ 
•Ymtenailles; “T o ta l E clipse” from  
H andel's  "S am pson"; "C u jus Aninm m " 
from  l to ss in i’s " S ta b a t  M a te r" ; “A b­
sence," Id t tie; "Bow l of Hoses,” 
C larke; “Since W e P a r te d ,"  Oley 
Speaks; "F o rest Song" und “P hy llis  is 
My Only Jo v ,” W help ley; “Toreador, 
H o la ,” T ro te re ; “S alve, D im ora,” from  
G ounod’s “F a u s t.” T h ese  were p leas­
a n tly  in te rspersed  w ith  b a rito n e  solos 
by  R aym ond K. G reene, w hose selec­
tions a re  a lw ays no tew o rth y  and ren- 
lered  w ith  ap p rec iatio n : “ Dio Pos-
se n te ” from  G ounod’s “ F a u s t” ; “Be- 
ause," d ’ I lu rd e lo t; “K ing  C harles,’ 
W hite; “God K eep My Thoughts,* 
W oodforde-F inden; ‘ T he  P re tty  C reat- 
ro,“ W ilson; “ H onor and  A rm s’’ from  
iu n d el’s  Sam pson. M rs. L ittlch a lc  a t 
the  pia.no fulfilled a  difficult p a r t  very 
apub ly  and  accep tab ly . Mr. Child’s 
a rly  re tu rn  to  tlie c ity  is th e  desire of 
all who w ere favored  in th e  en joym ent 
f DUs g ifts  so generously  displayed.
These shoes are made by one 
‘ era •
_ h  g r
wear only. The fact that we buy
o f th e  b est aboe m ak s o f Lynn, 
m a n u fa c tu re rs  o f h ig ad e  foot-
direct, saving middlemans profit, 
makes it possible for us to offer 
this high grade line equal to many
$3.50 Shoes at a big 
saving
All styles $2.50 the pair
TWENTY DIFFERENT KINDS
BUTTON, POLISH and BLU- 
CHER CUT, POINTED’ MED­
IUM and WIDE TOES, PAT. 
COLT, GUN METAL, VICI Kip
A special Eat Ankle, extra wide 
for stout women. Snappy styles 
for young and old. If you have 
been buying high grade shoes, 
look over this line and see what 
a little Bhrewd buying will do for 
you.
GET ACQUAINTED WITH OUR 
RUBBER PRICES
Boston Shoe Store
;ockland H igh w as defeated  by 
Morse H igli 23 to 0 in B ath  S u tu rday  
a fternoon. P ra c tica lly  a ll the  scoring 
w as done in the  first half, and  tlie v is­
itors a re  inclined to a t t i ih u te  p a r t  of it 
t o  tlie B a th  referee, w hose decisions so 
incensed them  tliu t they  would not p e r­
m it him  to rem ain  in tlie gam e. C ates 
wus ea rly  re tired  from  th e  contest w ith 
an  in ju red  knee, and  K alloeh only play- 
1 in p a rt of tlie gam e.
P h ilh a rm o n ic  reh e a rsa l T h u rsd ay  
even ing . A ll who c o n tem p la te  jo in in g  
tlie society  a re  req u ested  to hand  in 
th e ir  nam es a t th a t  tim e.
M iss M adeline B ird  h as  gone on a 
tw o m o n th s’ v is it  in  H a rtfo rd , New 
Y ork  and  P h ila d e lp h ia . _______
DANCING PARTY
G iven  by P en o b sco t View ( ira u g e
AT GRANGE HALL, GLENCOVE
Tuesday, Oct. 26
Music by Singleton s Orchestra
T ic k e ts —GeuBeuicu 3 5 c  
L ad ies  I5 c
t a i#  to  C aiutieu, K o ckU ua and  Tbouj- 
aa lo n  a f te r  th e  d a n c e . bO-bti |
^ DELAWARE DID IT
Uncle Sam ’s Biggest Battleship Mote
Than Made Good On Rockland Trial
Course.
The s tan d a rd ^ ., lion tria l ol tlie b a t­
tleship Del a  w a n ,  which w as iu p ro­
gress when The C ourier-G aze tte  went 
to press lust F riday , was not completed 
th a t day a s  th ick  w ea th er shu t in hid 
Ing th e  ran g e  m ark s . T he tes t was 
com pleted S a tu rd ay .
T he D elaw are 's  fas te s t m ile was a t 
the  r a te  of 21.9S kn o ts  an  hour, and  the 
av< ruge of her live fas te st ru n s  wus at 
the  ra te  of 21.44 knots.
Tlie m um m oth  w arsh ip  w as on her 
speed ru n s  sh o rtly  before noon S a tu r ­
day, and  it was a  th rillin g  spectacle  for 
those who w atched  h er progress from  
the w a te rfro n t. T he bow wave ex ten d ­
ed backw ard  n ea rly  a  th ird  of th e  sh ip 's  
leng th  am i tills w ith  seeth in g  w a te r  In 
her wuke m ade a  p ictu re  not soon to 
be fo rgo tten . F ro m  the funnels poured 
a  co n stan t cloud of black smoke 
which hun g  over tlie w a te r  in a  
s tra ig h t lint* fo r a d istan ce  of m ore 
th an  a  mile.
P u u sin g  here  ju s t  long enough th u t 
despatches m igh t be filed the ba ttlesh ip  
left on h er o th e r  runs, and  will report 
a t  N ew port N ew s p robably  today.
A dm iral T. C. M cLean on these tria ls  
officiated for th e  las t tim e in Ids ca p ac ­
ity  as ch a irm an  of the  board of inspec­
tion an d  survey . He rea d ie d  the age 
of re tirem en t w hile  In Itoekland last 
week, and  a t th e  term in a tio n  of the 
D elaw are 's  p resen t cru ise  will re tu rn  to 
ids home. C apt. M cLean h a s  m ade tin* 
a cq u ain tan ce  of q u ite  a num ber of 
Rockland people d u rin g  Ids trips  to this 
city , and  ids re tirem en t from  tin* hoard 
is u n iversa lly  reg re tted .
«  *
Com pared w ith  the battlesldps, com ­
pleted o r under construction , of tlie 
n avy  of any  foreign  coun try , th e  D ela­
w are su rpasses  nil.
The D elaw are ca rrie s  a s  heav y  a rm o r 
and pow erfu l a rm a m e n t a s  any  known 
vessel of its  c lass ; will have a  speed of 
21 knots, w hich is believed to be tlie 
h ighest p rac ticab le  for a  vessel of th is  
type and  class, und will h ave  tlie h igh­
est p rac ticab le  rad iu s  of action. The 
a rran g em en t of h e r  m ain  b a tte ry  guns 
is sueli a s  to p e rm it a  broadside fire 25 
per cen t g re a te r  th an  th a t  of tlie 
broadside lire of any  b a ttlesh ip  now 
built or, so fa r  us is know n, under con­
stru c tio n . H er defensive qualities, o th ­
e r th an  those dependent upon a rm or 
p ro tection , a re  such as  to give the 
maximum degree of prott ct Ion to  a ll 
tlie v ita l po rtions by m eans of u n u su a l­
ly effective co in p u rtm cn tal subdivision, 
HO th a t, in coujiictlon  w ith  h er a rm o r 
protection, the  defensive q ua lities of 
th is  vessel a re  believed to lie d istin c tly  
superio r to those of any  b a ttlesh ip  
h ith e rto  designed. The hull is p ro tec t­
ed by a  w a te rlin e  belt of a rm o r eigh t 
feet in w idth, w ith  m axim um  th ick ­
ness is eleven Inches. This a rm o r belt 
gives effective pro tection  ho th e  boilers, 
m ach inery  and m agazine spaces. The 
side above tin* nu in a rm o r  belt Is p ro ­
tected  by a rm o r 7 feet 3 Inches wide 
and  of a  m axim um  th ickness of 10 
inches. Above the m ain  casem ate  a rm ­
or am ids ps the  side Is pro tected  by 
a rm o r live Inches in th ickness, which 
affords pro tection  to  th e  sm okepipes, 
th e  m ajo r portion  of th e  secondary  b a t­
teries of 5-lnch guns and  th e  hull 
s tru c tu re .
T he  co n trac t fo r th e  D elaw are w as 
p laced Aug. 6, 1907, a t a price of $3,987.- 
000. H er keel w as laid  Nov. 11, 1907.
T he D elaw are Is 510 fee t in leng th  on 
load w aterline , feet 2 inches in 
b read th , and  h e r m ean d ra f t to bottom  
of keel a t  tr ia l  d isp lacem ent ab o u t 27 
feet. H er coal b u nker cap ac ity  is 2,600 
tons, which is sufficient to send h e r at 
a  10-knot speed a  d istan ce  of 6,720 
knots, or 28 days* steam ing . Provision  
is also m ade for tlie s tow age of a  largo 
am o u n t of oil fuel w ith o u t In an y  de­
gree reduc ing  tlie cap ac ity  of th e  coal 
bunkers. She h as  trip le  expansion  re ­
c ip roca ting  engines, and  will requ ire  
over 900 m en to m an  her.
H er a rm am en t consists  of a m ain  
b a tte ry  of ten 12-Inch breecli loading 
rifles, nnd h e r secondary  b a tte ry  is 
fourteen  5-lnch rap id  fire guns, fo u r 3- 
pounder sa lu tin g  guns, four 1-pounder 
sem i-au to m atic  guns, two 3-lnch field 
pieces and  tw o m ach ine g uns of .30 
calibre. Sin* lias two subm erged to rp e ­
do tubes.
Tin* D elaw are bus a  d isplacem ent on 
tr ia l  of 20.000 tons, or 2,100 tons g rea te r  
th an  the B ritish  D readnough t and  750 
tons g rea te r  th a n  G rea t B rita in ’s la te s t 
vessel of th a t type, the  V anguard .
No house is thoroughly  cleaned unlqss 
tlie walls have been newly papered. It 
costs but l ittle  for the |»aper if you buy 
It a t  th e  A rt & W all P a p e r  Co.’s, John 
D. May, P rop. Up one flight, over 
C all’s d ru g  store. P ic tu re  f ram in g  a 
specialty . 23 tf
Farw ell Opera House
PRESENTING THE MOST REFINED AND UP-TO-DATE VAUDEVILLE 
AND MOTION PICTURES
T O - D A Y  T O - N I G H T
—V AUDIO VI I.I.E  FEATUUBS - 
FLO YD  and RU8SELL-C°me.ly Act
A RTH U R CODY-Smuiiit; and Eccentric Comedian 
M A STER  M CDONALD—The Boy Soprano
^  M O V IN G  P I C T U R E S ^
- P O P U L A R  I L L U S T R A T E D  S O N G S -
Sit itllCS il l!  A M in i)  MONIJAV, W HDNKSliAV AND I K I D .U  
N O T E —T h e . I l i a * ,  w it b U u g b .  fur you  nil. D u n 't m l . .  I t.  E v e ry b o d y  line , to  th e  Fur w cl 
O jien t i iu tu e  O r c b u .t r .  u u d e r  d ire c tio n  Mi»» I 'tuu idy  
A fte rn o o n s  C o n t in u o u s , 2 .3 0  to B 
E v e n in g s  F ir s t  S h o w , 7 ; S e c o n d  S h o w . 8 .3 0
A D M IS S IO N  m s *  C h ild re n , Be
including Scut I U L  A fte rn o o n s . L a d ie s  Be
COyiNC THURSDAY, FRIDAY AND SATURDAY 
L E 8  B O L L IN G E R S  M A R C A R E T - R O S A  C O .
Famous Parisian Rag Picture Ailists. Comedy Sketch AttLu.
A L BYRO N  —Famous Comedian Story 'Idler.
CAMDEN LAUNCHING TOMORROW
R. L. Bean W ill Put Handsome Three-
M aster Overboard—Mr. Eells, 85 Years
of Age, Designed the Schooner.
Tin* d h rc i-m a s tc d  schooner F ra n k  M. 
’Low. nam ed in honor of a  prom inent 
P ortland  business m an, will be lau n ch ­
ed from  the sh ip y ard  of R. L. Bean in 
Cam den tom orrow . L au n ch in g  guests  
will he present from  P o rtlan d  and Bos­
ton, and the event will la te r  be cele­
b rated  w ith a  d in n er a t  C rescent 
Beach. The honor of ch ris ten in g  the 
handsom e c ra f t belongs to Miss Lena 
Nelson of Lyndon, Mass., whose fa th er, 
Capt. W illiam  Nelson, is one of the 
p rincipal ow ners of the  vessel.
The F ra n k  M. Low w as designed by 
J. H. Kells of Rockport, who owns to 
85 yeurs, b u t whose energy  and  a p p e a r­
ance give the lie to th a t  ripe  old age. 
Mr. Kells lias spen t a  long an d  busy 
lifetim e iu the cap ac ity  of a  m arine 
a rch itec t and has designed m any  sa il­
ing c ra f t  which dw arf th is  in size, bu t 
it is considered doub tfu l if he ever con­
ceived hundsomet* lines for a  schooner 
th an  those w hich a re  now unveiled to 
the  gaze of our ad m irin g  public. Capt. 
Nelson expresses it when ho says th a t  
she looks as  if she ju s t  cam e out of u 
mold.
The schooner lias a  gross tonnage of 
542 and nets 447 tons. H er p rincipal d i­
m ensions a re  as follows: L ength  of
keel, 140 feet; b read th  of beam , 34 feet; 
dep th  of hold 13.6 feet. The fram e is 
co nstruc ted  of hardw ood and liackm e- 
tack , c u t in the  N o rth ern  M aine fo r­
ests  by J. K. Littlclleld  of B rew er. The 
p lank ing  and  ceiling u re  yellow pine. 
T he  vessel lias a Hush deck, but tin* 
forw ard  house is built larg e  enough to 
accom m odate the w indluss. T h e  fo r­
w ard  house is 23x17 feet und co n ta in s  
tlie galley, fo recastle  and engine room 
II is iinished in cypress, as is ulso the 
a fte r  house 23 feet square . T h e  la t te r  
co n ta in s  th e  fo rw ard  and  a f te r  cabins, 
rooms of the cap ta in , m ate  and  cook, 
a  sp are  room and toilet. T h e  cabins 
a re  iinished in tlie handsom e m anner 
for which the boss jo iner, H. C. Small, 
is fam ous.
T h e  low er m asts  u re  o r ig a n  pine 90 
feet in length  and m easu rin g  25 inches 
in the  deck. T he to pm usts a re  42 feet 
long. .Ml of the  sm all spurs ure nutivo 
spruce. W ire r igg ing  is used. The 
suds were m ade  by Lew is M artin  of 
New York- The schooner has  two 
s to c k liss  anchors, w eighing  2500 and 
2600 pounds respectively . The equ ip ­
m ent includes 165 fu thom s of 1% -hich 
chain. The two h a tch es  a re  12 feet 
square . The hull is pu in lcd  w hite  
above the w a te r  line. A 9-h. p. gaso ­
lene engine will fu rn ish  pow er for h o ist­
ing tlie anehors and  sails.
So fa r  us possible Mr. Beun h as  
taken  a d v an tag e  of Cuimlen p roducts 
iu tho co nstruc tion  of the  Low. The 
w indlass, blocks, cupsluu  castin g s  and 
all gulvuuizcd w ork cam e from  Know l- 
ton Bros.; tlie finishing lum ber w as fu r­
nished by M. ( \  W hitm ore  Co.; the  
sm all boats and  gasolene engines were 
built by th e  Cam den A uclior-R ockland 
M achine Co.; the  fu rn itu re  for tlie 
cab ins cam e from  F. L. C u rtis ’, tlie 
ha rd w are  from  J. C. C u rtis ’, and  the 
crockery  from  C arle ton , Rascal Co.
T he  schooner h as  tw o boats. One is 
22 feet long, witli a  6V& h. p. Knox en­
gine, and  has  a lread y  done a  10-mile 
s tu n t. T h e  ten d e r is 13 feet long.
Those who hud an  im p o rtan t p u rl in 
the  co n stru c tio n  of tlie vessel were 
W illiam  McAulcy, m as te r  builder; H u r­
ry P. B uchanan, cau lk e r; H enry  Bolin- 
dell. rigger; K eddington Cream er, 
b lacksm ith ; W illiam  W entw orth , f a s t ­
ener; J . F. Thom as, p a in te r;  an d  A. B. 
Sam pson, sp arm ak er.
T he  F ra n k  M Low cost ap p ro x im a te ­
ly $35,000. H er ra tin g  Is A l, w ith  a  
s ta r , in the  A m erican  B ureau  of Sh ip ­
ping. H er m an ag in g  ow ners will bo 
lingers A W ebb of Boston. She is b u ilt 
for the  lum ber trade, and  d irec tly  a f te r  
launch ing  will be in condition  to em ­
b ark  on h e r m aiden c h a r te r  w h ich  
tak es  her to Georgetow n, Gil. to  load 
d ry  cypress for Boston. Her p a rry in g  
capac ity  is ab o u t 850 tons.
T he schooner is to be ccm .nanded  by 
C aptain  W alte r Donovan of Jonesport, 
form erly  of the schooner F red  A. Sm all, 
a  young, popu lar and successfu l m as­
ter. He is a b ro th e r-in -la \y  of C apt. 
Nelson fo r whom  tin* c ra f t  is bu ilt, and  
who does not h esita te  to express Ids 
adm iration  of tlie fine job w hich Mr.’ 
Bean h as  tu rn ed  out.
T he Low is the  741li vessel bu ilt a t  
tld s  yard . S eventy-tw o w ere bu ilt by
H. M. Bean, anil tlie las t tw o by It. L. 
Bean, who fu lly  in h erits  ids f a th e r ’s 
knack  of vessel building.
MARINE MATTERS.
The following c h a rte rs  a re  a n ­
nounced: Sclis. T hom as H ix to load
lum ber a t  M achias for D uxbury , M uss.; 
D aniel M cLoud and M errill C. H art, to 
load pav ing  a t  L ong Cove for New 
York.
Sch. H elve tia  is a t  H igh  Island loud- 
ing stone for Philadelphia .
Sell. D. H ow ard  S pear Is c h a rte re d  to 
loud lum ber in S avannali fo r S tockton  
Springs.
Sell. Gludys is ch a rte re d  to load coal 
in N orfolk fo r P orto  ltlco.
Sch. S ilver Fleets is ch a rte re d  to load 
lim e from  A. D. Bird & Co. for New 
York.
Sch. W illiam  Blshee Bulled S unday 
fo r New York w ith stone for S tonipg- 
ton.
P L E A S A N T V IL L H .
H iram  R ussell of St. George w as in 
tow n last week v isitin g  rela tives.
Kdwurd S tu rre tt  lmd tlie m isfo rtu n e  
Tuesday of las t week to full und e ith e r 
b reak  or ilislo cute ids hip jo in t. Owing 
to tin* feeble condition  of bis h ea lth  
from  a shock lie h ad  a  few y ears  ugo 
lie continued  to fail u n til T h u rsd ay  
n ight w hen lie had an o th e r  shock an d  
passed aw ay . He leaves a  d au g h te r , 
Mrs. l la t t i e  Moody, who lives in W ind­
sor; th ree sons, C harles K., P e te r  D. 
and  George W., all liv ing  in W arren . 
T h e  fu n era l serv ices w ere held on S u n ­
day, Rev. Mr. W ebb co nducting  the 
services. Tlie rem ains w ere tak e n  to 
F a s t  W arren  fo r bu ria l. T h e  fam ily  
iiuve tlie sym pathy  of a  larg e  circ le  of 
friends.
H. L. und A. K. R ussell h av e  been 
spending  a  few  duys u t C am p R ussell 
doing some w ork and  g e ttin g  it read y  
for w inter.
E m erson C reighton  lias sold a b o u t 3(1 
ac re s  of s tund ing  wood, of w hich th ere  
is a  heavy grow th  of pine, to a  lu m b er 
com pany who h ave  e rected  a  po rtab le  
m ill und a re  saw ing out som e nice lu m ­
ber.
W. J Russell and  H iram  R ussell 
went to Appleton T uesday  of la s t week 
to sec heir cousin, Mrs. Lizzie M itchell.
M. R. M ank spen t Sunday  w ith  his
paren ts. Mr am i Mrs. (5. N. Mank.
The fam ily of H. L. H laisdell h as  
moved from  R ockland s tre e t to F ish e r 's  
island , New York.
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
O  A  S  T  O  R  I A
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NOT E V E N L Y  M ATCH ED . BA D  B IL IO U S
F o r
R h e u m a t ic
P a i n s
HEBRO N ’S N EW  DORM ITORY.
A TTA C K !A Port Clyde Correspondent Thinks Ollie 
Kalloch Faced Too Big Odds
Former Students Asked to Wipe Out 
Deficit So That It May Be Dedicated 
Free of Debt.
There is nothing that will more com­
pletely knockout a man, or woman either, 
and entirely incapacitate them for work or 
pleasure, than a had attack of biliousness. 
You get up with a headache which increases 
if you stoop over. You are dizzy when 
you stand up straight again. Your tongue 
is coated and your mouth tastes had. You 
are irritable and out of sorts. That's 
biliousness.
If you want to  get right again remove 
the cause. Your bowels arc clogged. The 
natural sewers of the body fail to carry off 
the poisonous m atter. The bile is being 
absorbed by the blood, and your whole 
body is crying out against the imposition. 
Take three Smith's Pineapple and Butter­
nut Pills at once. D on't wait till you go to 
bed. Then take two more when you retire. 
I t  is astonishing to nee how quickly they 
will relieve. They restore the liver and 
stomach to normal activity and purify the 
blood. Physicians use and recommend. 
They form no habit. You should always 
keep these little Vegetable Pills on hand. 
They ward off many ills.
T o  C u r e  C o n s t i p a t i o n  
B i l i o u s n e s s  a n d  S i c k  
H e a d a c h e  i n  a  N i g h t ,  u s e
T he following: com m unication  1 
P o rt Clyde reached th is  office too 
Issue. T h e  new do rm ito ry  for boys a t  H e­bron academ y is n e a rin g  com pletion. 
The plum bing, e lectric  w iring, and 
p iping for s team  hea t a re  a ll as fa r  
a long as th ey  possibly can  be a t  tills 
s tag e  of th e  p rogram  of th e  building. 
The c o n tra c ts  fo r fu rn ish ing , for g ra d ­
ing. and for th e  abso lu te  com pletion of 
the  building and  grounds to th e  point 
occupancy a re  all
for publication  in o ur last 
the  in te res t of fa ir  p lay  the com m uni­
cation  is now g lad ly  given space:
I would like to say  a  few  w ords in 
reg a rd  to  th e  bo u t held a t  the  A rcade 
las t T uesday  n ig h t betw een Ollie K al­
loch and  Tom Saw yer. I would like to 
s ta te  th a t  K alloch isn ’t supposed to he 
in S aw y er’s class. Saw yer, who claim s 
to be a  m iddlew eight, Is every  pound of 
it, w hile K alloch Is only a w elte r­
w eight. I t  is a  fac t th a t  when Kalloch 
m et S aw yer In P o rtlan d  a  week ago 
S a tu rd a y  n igh t he m et a  d ifferent m an 
th an  th e  S aw yer he m et in B angor las t 
w in ter. They say  S aw yer w asn’t In 
condition. T he  sam e th in g  Is tru e  
ab o u t K alloch in bis las t b a ttles  w ith 
Tom.
I w a n t to inform  th e  readers of th is  
paper th a t  K alloch 's  lip was cu t open 
by th e  lacing  of a  glove. You can  h it 
a  m an w ith  a  c lub  and  you c an ’t cut 
his lip In th e  w ay K alloch’s was. If  it 
had not been fo r th is  cu t, which allow ­
ed a  lot of blood to  go into OUIe’s 
.stomach, you would h av e  seen a  differ-
of read iness for 
signed.
The b u ild ing  is 80 feet long, 40 feet 
wide, 3 s to ries ; con ta ins  32 room s for 
s tu d en ts ; a  su ite  of room s w ith bath  
for th e  m as te r  in ch a rg e ; two spacious 
recreation  room s on th e  first floor, w ith 
two fireplaces, for th e  boys; am ple 
bathroom  in th e  basem ent w ith  show er 
hath , etc.; and  a  spacious fireproof 
vault. The build ing  is of brick, con­
crete, Iron, so u th e rn  pine, and is built 
with the sam e th ickness of w alls, the 
sam e so lid ity  and  p erm anency  of en ­
durance  as S tu rte v a n t  Home.
T^iis build ing  is prom ised by th e  con­
trac to rs , S m ith  & Ilum ery  of P o rtlan d , 
ready for occupancy Nov. 1st. Com ­
pleted in every  way, outside and  In, 
furn isheu  and  g rounds graded , tills 
bu ilding will cost $30,000. The second 
$10,000 w as pledged w ith  the condition 
th a t  the  tru s tee s  should raise  $10,000 
also before th e  1st of Septem ber. The 
conditions of tills pledge have been
O a t m e a l  i s  t h e  C e r e a l
beefsteak- It is the very thing that produces the 
finest meat on cattle. But why not take your 
meat at first hand or rather the meat elements? 
Why wait until it has passed through the tissues 
of a living animal? Don’t eat it second-handed 
eat it in oatmeal itself, in the form of
As we get older the blood becomes sluggish, the mus­
cles and joints stiffen and aches and pains take hold 
easier. Sloan’s Liniment quickens the blood, limbers 
up the muscles and joints and stops any pain or ache 
with astonishing promptness.
P r o o f  t h a t  i t  i s  B e s t  f o r  R h e u m a t i s m .
Mrs. Da n iei. H . D ieh l , of M ann’s Choice, R.F.D., No. i . Pa., writes:— 
"  Tlease send me a bottle of Sloan’s Liniment for rheumatism and stiff joints. 
It is the best remedy I ever knew for I can’t do without it. ^
A l s o  f o r  S t i f f  J o i n t s .
Mr. M il t o n  W h e e l e r , 2100 Morris Ave., Birmingham. Ala., writes:— 
“  I am glad to say that Sloan’s Liniment has done me piore good for stiff 
joints than anything I  have ever tried,”
@ \  smith 's  \W e a p p ie
{butternut!
f  PILLS / /
i CprjsWpaVorv. 
1 B \\tou»n*sa . 
1 In d ig e s t io n  
fl Headacheand I Diseases of 
f the Stom ach  
liver and Bowe/s i
M O T H E R ’S OATS are for sale everywhere. They’re
the best that you can buy. There’s a reason why you should insist upon 
them. When you ask for MOTHER’S OATS refuse others’ oats— 
there’s a difference.
Ask your grocer about the wonderful S3.75 Firelcss Cooker given free 
to users of Mother’s Cereals. They are Mother’ s Oats, Mother's Com Meal (white or 
yellow), Mother’ s Wheat Hearts (the cream of the wheat), Mother's Hominy Grits, 
Mother’ s Com Flakes (toasted), Mother’ s Coarse Pearl Hominy, Mother’s Old 
Fashioned Steel Cut Oatmeal, Mother’ s Old Fashioned Graham Flour. If  he doesn’t 
keep Mother’ s Cereals write us today, givirfg his name and yours, and we will send 
you free a useful souvenir.
0 O f i l l .  In  d i n , ,  V IM  Site.—A ll I».-iil«-
of Tom 's w eight.
I t  w as quickly  seen th a t nur old 
friend Ollie wns not in lit. eondltion to 
tnekle n m an like Saw yer. I t Is a fac t 
th a t  Ollie has  not h ad  on a  glove since 
la s t M arch un til th e  n ight he m et Dave 
Saw yer, who fell an  easy  victim . I t  Is 
undoub ted ly  n fac t t lint S aw yer’s sec­
onds gave 1dm a  ru b b in g  down of a t 
leas t tw o hours a fte r  fight In P o rtlan d , 
which, w ith o u t a  doubt, took all the 
soreness out of him , w hile Ollie spen t 
no tim e n t a ll In doing th is  work which 
he should liavo done a f te r  m eeting  a 
m an of Tom 's w eight. L e t Tom m eet 
some m en of Ills w eight. L e t him  go 
a g a in s t Sam  L angford  or Ja ck  O 'Brien 
and  see how he w ill show up. Ollie Is 
a  gam e hoy. P u t  him  In trn ln ln g  con­
dition and  I will back  him  a g a in s t the  
best hoys In th e  co u n try  of his w eight 
—such men a t  Tom m y Quill and  Phil 
Brock. I t  Tom  Is a  b e tte r  m an tlinn 
Ollie he h a sn 't  got the  punch th a t  will 
p u t him  put.
New E n g land  g enerally  knew how 
m uch w as now due and  how sm all the  
am ount, and  th a t  It m eans th a t  for 
every d o lla r g iven a n o th e r one Is given, 
th a t  they  would quickly  and  prom ptly  
come to th e  rescue and  raise  the  re ­
quired  am ount.
Today $2,886.50 Is lack in g  to m eet the 
conditions. T he p rin c ip a l of the  .acad ­
emy, a c tin g  fo r th e  com m ittee  of t ru s ­
tees. appeals th ro u g h  th is  a rtic le  to 
form er s tu d en ts , friends of the  school, 
and  friends of education  to come to the 
rescue In the nex t ten  days and  raise  
the  b alance th a t  w ill secure  fo r the 
school the  whole $30,000 so th a t  when 
the bu ild ing  Is tak e n  possession of by 
th e  s tu d e n ts  Nov. 1st, th ere  will not he 
a  debt of a  single  do llar for a n y th in g . 
In the  s tru c tu re  of the  building, In the 
su rro u n d in g s, or in th e  fu rn ish ings. 
The am o u n t Is not large. T here  a re  32 
s tu d e n t room s to  he fu rn ished  besides 
th e  m as te r 's  room s and the recreation  
rooms. T he  com m ittee  appo in ted  by 
th e  tru s tee s  to have ch arg e  of th is 
bu ild ing  Inis co n trac ted  for fu rn ish in g s  
th a t  will cost $72 n room. If 32 persons, 
form er s tu d e n ts , friends of th e  school 
and C h ristian  education  will come to
S l o a n ’s
L i n i m e n t
NO REASON FOR IT
\Vhen Rockland C itizens Show tile Cer­
tain  Way Out. 'T h e  G r e a t  w e s t e r n  c e r e a l  C o m p a n y
O perating more O atmeal Mills than any oth er  onb  concern  
AKRON BOSTON NEW HAVEN NEW YORK PHILADELPHIA CHICAGO  
PITTSBURGH ALBANY ST . LOUIS
T here can  he no ju s t  reason  w hy any 
sufferis the qickest and best remedy for Rheuma­
tism, Sciatica, Toothache, Sprains, Bruises 
and Insect Stings.
Price 25c., 50c., and $1.00 at All Dealers.
S e n d  f o r  S lo a n 's  F r e e  l l o o k  o n  H o r s e s .  A d d r e s s
D R .  E A R L  S .  S L O A N ,  B O S T O N ,  M A S S .
reader of tills  w ill con tinue  to
tlie to rtu re s  of a n  ach ing  back, the  an-
•e of u r in a ry  disorders, th e  don-
$ 1 5 0 . 0 0  G I V E N  A W A Ytfers of d iabe tes of any  kidney ills when
relief is so n ea r a t hand and the most
t o  t h e  5  P e r s o n s  s e n d i n g  u s  t h e  b e s t  r e a s o n s  w h y
M a l d e n  R u b b e r s  are the B est
Every one who has ever owned a pair of 0 Maidens" is eligible to com­
pete for these Prizes. Merely send with your answer a receipt signed 
by your dealer stating that you have had Malden Rubbers from hinu
F oley’s Honey an d  'PaT cletU'fl the kit1 
passages, stops tlie irr ita tio n  111 tllfe 
th ro a t, soothes the  inflamed mcm«- 
branos, and the m ost ol»ktinate couph 
d isappears. Sore and  inflam ed lungs 
a re  healed and  stren g th en ed , and  the 
cold is expelled from  the system . R e­
fuse any  but th e  genuine in the  yellow 
package. F . H . Call, R ockland; H. 
N ew m an, W arren ,
Miss H a ttie  R oardm an , Knox St.
Rockland, M<
across th e  sm all of my back troubled
me for som e m onths. F in a lly  upon fl 
friend 's  advice, I procured fl box o1’ 
D oan 's K idney P ills  and  used them  
s tr ic tly  as d irected . In a few days th e  
pain in m y back  dim inished  and before 
long d isappeared  entirely . T ills h a p ­
pened four y e a rs  ago and  up to  the  
p resen t tim e I h ave  had  no re tu rn  of 
my troub le .” #
F o r sale  by all dealers. P rice  50 
cents. F o ster-M ilb u rn  Co., Buffalo, 
New York, sole ag en ts  for the  U nited 
S tates.
R em em ber th e  nam e—D oan’s—and 
tak e  no o ther.
MISS F A R R A R 'S  HAT.ROCKLAND, MAINE
Deposits May 12, 1909...................
Increase since May 12, 1908..........
Make your answers contain 100 words or less.G erald I n ?'s H ead g ea r H as Aroused the 
In te res t of th e  M etropolitan  P ress.
^  5 0  P a i r s  R u b b e r s  G i v e n  A w a y
5 0  B r i g h t ,  S n a p p y  R e p l i e s  n o t  r e c e i v i n g  P r iz e #  w i l l  e a c h  
b e  r e w a r d e d  b y  a  p a i r  o f  M a l d e n  R u b b e r #
The h a t w orn by  M iss GeHildine F a r ­
r a r  a t  the  m orn ing  reh ea rsal w hen she 
sa n g  a t  the  M usic festiva l lias a t t r a c t ­
ed th e  a tte n tio n  of new spapers in o ther 
c ities. In si>cakintt o f it, a Boston p a ­
per says:
"G erald ine F firrar , opera s tu r  and 
fo rm er resident of M tlrose, lias en tered  
the m illiner's  profession, and  out of it 
has come the m ost s ta r tl in g  c rea tio n  of 
tlie season. B ack Bay society got one 
look a t  it S unday  and has not got over 
it yet. I t  is th e  P a r ro t  h a t, and  G er­
ald ine goes under it. N ot th a t  she is 
shaded  by it; f a r  from  it; no th ing  can
Dividends paid since organization 1 $1 ,346,952.27
Contest Closes 
Dec. 15, 1909 
Use this 
money for your 
Christmas Cheer
Prize Winners 
will be decided 
by three 
Impartial Judges
Deposits commence to bear interest on the first 
day of each month.
ceste r P o ly techn ic, T u fts , M ichigan 
U niversity . O berlin  College, Leland 
S tan fo rd  U niv ers ity  and  o thers. The 
tru s tees , fac u lty  and  the s tu d en ts  of the 
academ y appeal to  friends everyw here 
to  a c t p ro m p tly  in th is  ho u r of need 
dem and is not h eavy  uponw hen th e  ....... .......  —
any  one. T he s tu d e n ts  th e  m ore confi­
d en tly  a sk  for th is  help from  th e  fac t 
th a t  every  one of them  h as  m ade a 
co n trib u tio n  d u rin g  th e  sum m er of 
sum s from  one do llar up, m any  of them  
stu d e n ts  w ho a re  w orking  th e ir  w ay 
th rough  school.
W r i t e  t o  N e w  E n g l a n d  A g e n t s  f o r  M a l d e n  R u b b e r s
A .  H .  B E R R Y  S H O E  C O . ,  P o r t l a n d ,  M e .Kite W a# I ’l v a t a u t ly  S u r p r i s e d
Miss H. E. Bell, W ausau , Wls., 
w rites: "B efore  I com m enced to tak e
Foley’s K idney P ills  I had severe pains 
in m y back, could not sleep, and  was 
g rea tly  troubled  w ith  headache. The 
llrst few doses of F o ley’s  K idney P ills 
gave mo relief, and  tw o b o ttles cured 
me. The q u ick  re su lts  su rp rised  me. 
and  I can  honestly  recom m end them ." 
F. II. Call, R ock land ; H. N ew m an, 
W arren .
DON’T FORGET l l o t l l  H oys S»v«-ilLouis Boon, a  loading m erch an t of 
N orw ay, Mich., w rites: "T hree  bottles
of F o ley’s H oney and  T a r  absolu tely  
cured  m y boy of a  severe  cough, and  a 
n e ig h b o r’s boy, who w as so ill w ith  a 
cold t h a t  th e  doctors gave him  up, was 
cured  by  tak in g  Foley’s Honey and 
T a r.” N oth in g  else Is a s  sa fe  an d  c e r­
ta in  In resu lts . F . H, Call, Rockland; 
H. N ew m an, W arren .
P IL E  S U F F E R E R S NOW FOR THE WOODS—THE 
GUNNING SEASON IS HEREDo You Know These Facts?
T he cau se  of piles-is  In te rn al—
Sluggish c ircu la tio n  In the lower bow­
el.
P iles c a n 't  be tho rough ly  cured  by 
o u tw ard  tre a tm e n t.
An in te rn a l rem edy  Is needed to  cure 
the cause.
Send fo r o u r booklet, " ilo w  P iles Can 
Be C ured by In te rn a l  M edicine.” or 
ta lk  w ith. C. H. P endleton, d ru g g is t 
and  o p tic ian  who sells Dr. L eon liard t s 
I lem -R old  a t  $1 per bottle, and  g u a r­
an tees  It to  cure.
Dr. L eo n h ard t Co., S tation  B,Buffalo, 
M, Y,
WHEN OPENING A BANK ACCOUNT
for business or private purposes that this 
Company offers every modern facility for 
safely handling your money matters. Guns
Shells
MR. FA LES' COTTAGE
Designed By Boston Architect, But W . H. 
Glover Co. of Rockland W ill Build ItC apita l and  S urp lus, $150,000 
W e pay in te re s t on Tim e Deposits
Rockland Trust 
Company
A. A. F a les of C harlestow n, Mass, bus 
aw arded  th e  c o n tra c t for the  erection  
of his new c o tta g e  a t  C rescent B each  
tV tliV W- 11, Qlyvvr Co. w hich will be- 
ftln o pera tions n t once.
T he p lan s  w ere m ade by W urrelt C. 
Hill, th e  Boston  a rch itec t, whose fam ­
ily sp en t th e  p ast sum m er a t  the  
Beach, and  call for a bu ild ing  41 feet 
fron t by 36 fee t deep w ith  a  very wide 
v eranda the e n tire  leng th  of front.
In the  first floor there  will he a  liv ­
ing room, w ith  a  d in ing  alcove on the 
e a ste rly  end, 16 feet wide by the 
leng th  of th e  co ttag e , finished w ith  a 
panelled w ainsco t six feet high, w ith  
p late  ra il ov. r It. The celling w ill show 
heavy beam s w ith finished celling be­
tween A larg e  b rick  fireplace fills the 
g rea te r  p a r t  of th e  w est end of th e  
room and th e  fron t has  two larg e  hays 
with window :its uml also long glazed 
doors and  w indow s g iving a n  alm ost 
unbroken view from  uny point in tin 
room. A (light of s ta irs  direct from  the 
living room  gives access to th e  second 
story  and  opens into a den or lounging 
room lead ing  from  which a re  two 
cham bers w ith  fro n t and side views, 
am i a sto re-room  for tru n k s. Back of 
the p rincipal room  in tin- first lloor a re  
iw'o finished cham bers, a m odern toilet 
and  a large  a iry  k itchen  w ith  an  am ple 
rear porch therefrom .
The e x te rio r  will he finished In 
and  while very sim ple and 
will add  m uch to the  grow - 
y of a ttra c t iv e  sum m er hom es 
e a u lifu l spot
And everything 
necessary for 
a successful tramp 
through woods 
and fields.
Full colds a re  quickly  cured  by F o­
ley’s H oney and  '1'ur. the g rea t th ro a t 
and  lung  rem edy. The genuine con­
ta in s  tio h a rm fu l drugs. F. II. Call, 
I lack lan d ; H. New m an, W arren .
S .  M . V E A Z I EL ouis Rosenbloom  sends hom e an  
ecsta tic  le t te r  from  D artm o u th  college, 
his ex a lted  fram e of m ind being due to 
th e  g rea t foo tball v ictory  of Oc^. 16, 
w hen D artm o u th  unexpectedly de­
feated  W illiam s IS to a. As W illiam s 
had  p reviously  com e w ith in  tw o points 
of ty in g  H a rv a rd  the H anover s tu d en ts  
believe th ere  will bo tilings doing w hen 
D a rtm o u th  and  H a rv a rd  clash. They 
a re  q u ite  confident of trim m in g  Bringe- 
ton. Mr. Rosenhlooin advises The 
t ’o u rle r-G aze tte  read i rs to w atch  .Mark, 
th e  D artm o u th  fullback. "H e is going 
to beat out Coy for the A ll-A m erican 
team ."  w rite s  Louis. D artm o u th  col­
lege h as  a  w onderful gym nasium  in 
construc tion , i t  will be about seven 
tim es as  large  us R ockland postofflee 
and  1300 n u n  can  tra in  in it a t one 
time. T here  will be a full sized-base- 
ball field inside, fou r or five tennis 
courts , ru n n in g  track s , a sw im m ing 
pool a n d  room  enough for th ree  b a sk e t­
ball team s  to  p lay  a t th e  sam e tim e. I t 
will be ready for use th e  com ing J a n u ­
a ry  an d  com pleted next April.
T h e  Old Reliable S to re  
w ith  U p -to -lia lc  G oods
HERRICK & GALE C A F E  B O V A
• • T H E  L E A D IN G -...
ITALIAN  RESTAURANT
OH BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
3 Doors (rum  Sum m er S tr e e t
S1.00 Table D’Hote Dinner
INCLUDING WINH 
M V 8  I C
LEO  E . BO VA & CO.
(F o rm erly  of K ockU m l);
Dealer? in Cem etery W ork of All Kinds,
WK CARRY A LA Hl« EH AND GREATER VA­
RIETY OK STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OK THE STATE
MARBLEutoGRAKITF. t&
We can suit you in Styles MONUMENTS.<$» \
Prices and Quality of W ork .t ] A
F 0 1 E Y S K ID N E Y P IL L SHliinglfs,dignified, 
iiiK colon 
a t  lid s  l.i
t'Kll au d  *ee u», o r  *eud rosUi I. *od 
wu w in  ca ll a iid  see  you w ith  du*l£Ut»-
DUTCH NECK
Mrs. C aro line  W eaver of W ash ing ton  
was a t Mrs. Sam uel O. W allace 's  M on­
day of lu st week.
M iss A da M. W lnchenbuugh is tea c h ­
ing a t  H odgdon.
Mr. #nd  Mrs. Addison W inchenbaugh 
were in  I to ck lan d  recently .
Mrs. W in. C otton  and  fam ily  have 
moved to  M assachuse tts  for th e  w in ter 
and  closed th e ir  house here.
Mr and  M rs. F red  L. B urns w ere a t 
John  B ines ', of E as t W uldoboro. Sun- 
day, Oct. 17.
M essrs. F red  h . B u rn ts  and  H erm an
C. H. PENDLETON, F. H. CALL282 Main Street, Rockland
FOR NEURALGIA Herald RangesIT WILL bE TO YOUtt INTERESTto  c o n su lt u s  b e fo re  |» p c r u id  you r room s 
W e p ap er s  room  s a d  lu ru lsb  th e  well pspc» 
F o r  > 2 .0 0  p er R o o m
P a in tin g , k n iso u iln in s  end  W h itew ash in g  
Ml iov ick t ra te*
W e &lbo liavo * fu ll  *to©H o f W il l  P ip o r ijw id  
(Loom M ouldm **.
B L O O M  B R O S .$ M  »l *
T el. b tl  3 _____________________
M U SIC  LESSO N S F R E E
1 wi*b te  se c u re  a  cJa** of C l i r i p f t  pup il*  and  
w ill g ive  OUJ t r ia l  le**ou FHKK to  * lim ited  
nuu ilx  r  o f p u p il* . H ouey  bank if  1 f a d  te  ie*cb
M ^ c h . tw o - s u p .p ta u e  « * , .* «  
S ’S f t l c o i u b l u s t i o u  o f in- 
i t r u m e u te .  Bend to r  tr im * .
L L 'T H K k A.. C L 3 K K ,
M ain S tr e e t ,  oppo* ite  Ibe  M all. o W o
U»e Neuralgic Anodyne, and Pain# will 
Quickly Vanish
If there is sueii a thing in this world 
as a ixteitivo euro for neuralgia, then 
Neuralgic Anodyne is it.
It drives aw ay pain as if by magic, 
and cures in the shortest possible time.
It is an mtemai remedy also, and for 
dysentery, diarrhoea, colic or stomach 
jsuns of any kind there is nothing tliat 
gives such prompt relief and effects such 
a certain erne.
Thousands of rheumatic sufferers use 
it and get great relief. It is certain to 
cure ] tains in bark or chest, headache, 
pleurisy, and is a powerful healer and 
antiseptic in ease of bruises, cuts and 
sprains. Ida cents everywhere.
K eep N euralg ic  A apdyue ou  luuid iu
of uLUUigUlAC}', ( litTl* 16 UO ft'lUixij 
bo good for so LUttJjy tiring*. The 
TwiU-hcU-CliaiiHiliu Co., FuilltUMi, Me.
B a k e  b e t t e r  a n d  p r e s e r v e  
a  s t e a d y  h e a t  w i t h  l e s s  c o s t  t h a n  a n y  
o t h e r  r a n g e .
B e f o r e  y o u  b u y ,  l e t  u s  
d e m o n s t r a t e  t h e  s u p e r i o r  f e a t u r e s  o f  
T he H erald.
Rock 1 Mid
sstrf
C. B . U f l t K Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND- MAINE
H. E. GRIBBIN, M. D
iV. S. SHOkBV
BOOK FU N D ER
B a t h  v i*
KALLOCH FURNITURE CO
R O C K L A N D .
y^sok :o Laxative
a n g  C oissT iPA T ion
j l O A N ’s
LINIM ENT
